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N ú m e r o 15 
DIARIO DE LA 
Por 
I 
A.co«rido á la trviqulcv* é in«tcrl'>tn c o n ^ corresnontienoi** de sosumlíi clase cu la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
L'N'TOX 
POSTVL 
12 mM-S€e... $81.20 oro. 
6 I». $11.00 yt 
3 Id. . . . J 6.00 ., 
12 mese¿>. I . DE CUBA J C Id. 
I '¿ Id. 
$15.00 plata 
$ 8.0« „ 
$ 4.00 „ HABANA i " i 
12 meses... 514.Oo plata. 
6 Id $ 7 00 „ 
3 Id $ 3.75 t. 
ADMINISTRACION 
DEL 
86, lOs. man a su escuela en 1881 y descri- j Azúcar mascabado, pol 
bió á éste como un niño de carácter ' Od. 
nTADTO Til? T A MA'DTKrá gobernable; el testigo reconoció ¡ Azúcar de remolacha de la nueva 
j U J i t l l U Uí j l i a B l a l l l r l A 1 también una carta que le escribió cosecha, 98. 10.1j2i. 
rueo-a al Sr. don F. Dieekcrhoff. ; madre de Thaw en respuesta á I Consolidados, ex-interés, 83.3¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
rjor ciento. 
En la carta de referencia le supli- j 
estas oficinas para un asunto de sus ! caba la madre de Thaw que soporta-1 90-1i8 
representados. ! ra- por algún tiempo más las travesu-
ras del niño y que por amistad á 
ella, le tratara con dulzura. 
asseiitante de los Sres. F. Wolfffc \ uaa, en que se quejaba de la ccn-
¡¿n . de Karlsruher, en Badén, que ¡ ducta de Thaw. 
ae sirva tener la bondad de venir á Renta 4 por 100 español, ex-cupóq 
f E L E G M A S P O E E L C i B L E 
París, Enero 16. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 62 céntimos. 
i m i m PARTICULAR 
DEL 
; testigo, serios temores acerca de la 
j conducta y violentos arrebatos del i 
j niño, que no eran todos el resultado 
de su carácter y espíritu de rebelión, | 
D I A R I O D B LrA M A R l i N A . ¿e un cerero más ó menos de-
~ ^ sequilibrado. 
1 1 3 / \ 3 ^ 1 " J A L . ' Un tío de Tha-w, que acabó por 
padecer de debilidad cerebral esta-




El Rey y la Reina han presentado 
hoy á la Virgen de la Paloma, al 
Príncipe de Asturias. 
El pueblo vitoreó mucho á la Fa-
milia Real. 
CONSEJO DE MINISTROS 
M í i n i i l 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 16. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados extranjeros sin variación 
hoy; en esta plaza y las demás de 
la isla se nota alguna demanda por 
pequeñas partidas de fruto existen-
tes para completar cargamentos y 
en vista de la escasez de las existen-
Colegio de Corredores 
En junta general celebrada el día 
13 del actual en"el "Colegio de Corre-
dores. Notarios Comerciales de la Ha-
bana." fueron electos para regir los 
destinos de dicha institución durante 
el presente año. los siguientes señores: 
Federico Mejer y Faurés. 
Síndico PresuU nit 
Xf Jaco'bo Patterson y Dolarea. 
2. ° Franeiseo Díaz y Garaigoita. 
3. ° Guillermo Bcnneí y García. 
Adiunios 
1. ° Teodoro Moeiler y Méndex. 
2. ° Pedro Pabla áufiló y Porto. 
Suplentes 
Satumino Parajón y Amar:. 
Tesorero 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Barcelona en 65 días barca española Pe-
dro Lacavo, capitán Marlstany, tonela-




Para Paseagoula goleta inglesa Rescue. 
Para Sagua vapor alemán Borkum. 
tíUQUES 00i* ü ^ x ó L U O AJiiEETO 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dülaway por J. Costa. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Noticias de h zaf ra 
de Puerto Rico y todos los demás que 
El Consejo de hoy, celebrado bajo , ̂  propuesto el Presidente para di-
la presidencia del Rey, redújose | isiai 
al discurso resumen del Presidente TRATADO DE EXTRADICION 
sobre política interior y exterior, f i - 1IISPANO AMERICANO 
jándose con particularidad, el tratar | E] BmaÁ0 ha ratificado también 
de los asuntos interiores, en la cues- ¡ e] tratado de extradición hispano-
tión mairoquí. i americano por el cual ambos países 
FIRMA REGIA i se entregarán mutuamente las perso-
Terminado el Consejo, S. M. fir- j ñas acusadas de ciertos crímenes des-
rcó varios R. Decretos, para la apli- | de el asesinato hasta el tráfico de es-
tación de la ley sobre construcción j clavos. 
de la escuadra y defensa de los puer- VICTORIA FRANCESA 
tos. j Tánger, Enero 16.—Ayer se libró en 
OTRO ÓONSEJO DE MINISTROS lias cercanías de Settat, un terrible 
D e l a n o c h e 
NOMBRAMIENTOS 
RATIFICADOS 
Washing-ton, Enero 16.—El Sena-
do ha confirmado hoy el nombramien- oías los precios por las mismas de-
to de Regís L. Post para Gobernador notan firmeza, según lo demuestran 
las pocas ventas que se han efectua-
do y son como siguen: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.112, 
á 4.77 reales arroba á entre-
gar antes del 15 de Febrero, 
en Cárdenas. 
2,500 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.95 reales arroba al costado 
del buque, en Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Los Ministros están reunidos en 
Consejo. 
El de Gobernación ha dicho que 
llevaba un proyecto sobre la telegra-
fía sin hilos. 
RECEPCION DI PLOMATICA 
Con el ceremonial acostumbrado 
ha presentado las credenciales á 
3. M. el nuevo Ministro de Colom-
bia en España. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
Us libras esterlinas á 28-76. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
LA REVOLUCION EN HAY TI 
Port-au-Prince, Enero 16.—El pri-
oier movimiento revolucionario con-
tra el actual gobierno haitiano ocu-
rrió ayer, con el desembarco en G-o-
naives y ocupación de dicha plaza 
Por una expedición de desterrados 
Políticos haitianos al mando de Jean 
íaneau. 
El gobierno está tomando las ne-
cesarias disposiciones para reprimir 
este movimiento. 
Impera mucha calma en esta pla-
za. 
Jean Janeau, el jefe de la expedi-
ción, que se ha apoderado de Qo-
Qadves, mandaba una partida revolu-
cionaria cuando la sublevación de 
Antenor Fermín en 1902. 
LA CAUSA DE THAW 
Nueva York, Enero 16.—Uno de 
los testigos que han declarado hoy 
611 el proceso de Thaw, es Mr. 
Abraham Beck, tío del anterior Pro-
curador General de los Estados Uni-
dos; dijo que Harry Thaw era uno 
de los quince alumnos que concu-
A L M O H A D A S 
D E P L U M A . 
Antes de criticar ó dar el parecer 
•obre éste artículo, hay que probar-
lo- Uno puede figurarse que, debido 
á la naturaleza del material, la al-
mohada de pluma es calurosa. NTada 
oe eso; es tan fresca, por no decir 
fría' como la amistad de los amigos 
cuando uno se halla pobre. Y suma-
mente cómoda. 
^e los colchones apenas tenemos 
que ^cribir. La venta de uno de és-
tos es la venta de dos más. Siempre es 
asi- Hemos recibido nuevas remesas 
e distintos tamaños. 
Cbampion & Pascual. 
Obispo 101. 
combate que duró diez horas entre 
una columna francesa y una partida 
de moros mandados por uno de los je-
fes adictos á Miüai Kaffig, resultan-
do el encuentro un espléndida victo-
ria de los franceses que dispersaron 
al enemigo y ocuparon á Settat. 
Los franceses tuvieron vointe heri-
dos y los moros muchos muertos. 
El general Damade jefe de las fuer-
zas francesas en Marruecos, avanzó 
hasta Kasbahberchid, que ocupó. 
AVANCE DE LOS 
RiEVOLCClONAKIOS 
Port-au-Prince, Enero 16.—Los re-
volucionarios se han apoderado tam-
bién de San Marcos, que se halla á 
veinte millas de Goinaves y marchan 
ahora sobre esta plaza. 
El gobierno ha enviado numerosas 
fuerzas de caballería, infantería y ar-
tillería á Archahaie que se halla á diez 
y ocho millas al Norte de esta ciudad, 
para contener el avance de los revo-
lucionrios. 
Continúa reinando tranquilidad 
aquí y la opinión general es que el go-
bierno logrará sofocar la revolución. 
SESION CORTA 
Nueva York, Enero 16.—Ha sido 
muy corta la sesión de la tarde de la 
causa de Thaw, por no haber compa-
recido los testigos de importancia. 
La ssñora de Thaw, madre del pro-
cesado que ha llegado de Pittsburg 
prestará ptrcbablemente su declara-
ción mañana. 
Evelin, la esposa de Thaw, no será 
citada á comparecer esta semana, pe-
ro la defensa confía en que el tribunal 
permitiiá que declare. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés); 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1¡8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
6 á 7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v.. 
banqueros, á $4.81.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.85. 
Cambios sobre París. 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 18.1Í8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.718. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
centavos. 
Centrífugas, numere 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.17132 á 2.9jl6 cts. 
Mascabado pol. 89, en plaza 3.40 
centavos 
Londres 3 djv 20. 20.1|4 
„ 60 djv lí). 
París, Si d|V ó.ljS 
Hainburffü, 3 d(V .. o.7\H 4.3(8 
Estados l'ni'losa div Ü.:ÍJ4 ]0.1[S 
España s. plaza y 
cantidad 8 d|v.... 7.1f4 6A\2 
Dto. papel eoniereial 9á 12 p§ anual. 
Jfontdas éxtrmtferas.—íáe cotizan hoy 
como sigue: 
G!reenl)acks 9.3 [8 
Plata americana 
Plata española. .... 9o.3[4 
Acciones y Valores.—Kl 





Ingenios que muelen 
Además de los anteriormente anun-
ciadoéi, «abemos que Cotán moliendo 
hace ya varios días, los siguientes in-
genios: Central Mercedita," en Me-
lena, y "tSan Manuel," en Puerto Pa-
dre. 
Interrupción en la zafra 
Han tenido que suspender la moilien-
da á causa de las copiosas iluvias, to-
dos ios centrales ubicades en Guantá-
namo. 
Sociedades y Emprssas 
Disuelta con fecha, 24 del pasado 
mes de Diciembre la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
I . Plá y Ca., se ha hecho cargo de la 
liquidación de sus créditos activóte y 
pnsivos e! señor don Ignacio Plá Mu-
ro y se ha constituido con la misma 
denominación que la extinguida una 
nueva sociedad para dedicarse á toda 
elâ e de negoews .fn conrMÓn y p'vr 
cuenta propia, espccialment» al giflifo 
de maderas. K! únii-o gerente con uso 
dé la firma es el citado señor Plá y 
forma parte de la nueva sociedad, el 
señor 'don Ruperto Oqúdé Marrero, 
con carácter de socio ¡rictostrílU. 
BUQUES DEoPACHABOS 
Día 16; 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
5|o tabaco 
2 cajas Id. torcidos. 
5600 id. id. 
6 huacales naranjas 
601 id. piñas. 
1212 id. legmbres. 
37 y media libras picadura 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Port Tampa goleta americana H. F. 
Bcacham por el capitán. 
En lastre. 
Para Sagua yapor alemán Borkum por 
Schwab y Tlllmann. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 




13 bultos provisiones 
3 atados taburetes. 
Nota — El vapor americano Monterey lle-
vó par New York, además de lo publicado 
en el número de ayer, lo siguicnli : 
60 pipas aguardiente. 
2.4 22 huacales legumbres. 
560 tozas madera 
m^nte por los valores de los Ferroca-
rrilés Cuidos; pero dudante el día 
tiecayó ¿otabÍMueníf1 la demanda 
y cerró la plaza quieta y con baja 
en las cotizaciones, según se verá 
á continuación: 
Bonos de Unidos, 107.112 á 110. 
Acciones de Unidos, 83 á 83.1|4. 
Bonos del Gas. 108.1]2 á 110. 
Acciones del Ga.s. 100 á 101,112.. 
Banco Español, 70.112 á- 71.1¡4. 
Hav. Eléctrico Preferidas, 73.3|4 
á 74.1|2. 
Ha vana Eléctrico Comunes, 26.318 
á 26.112. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 88 á 88.1}2 Cy. 
Sfé ha efectuado hoy tn la Bolya, 
durante las co i/^cijuts, la signitn-
te venta: 
$2.000 plata española, 93.718. 
El dia 4 del actual quesío (iisnelta 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de García, Canto y Ca., 
S. en C, haciéndose cargo de la l:qui-
dación de sus créditos activos y pa-
sivos y la continuación de sus nego-
cios, la nueva que se Iba coustitirdo 
con el nombre de García, Coto y Ca., 
S. en QU de la que son gerentes los 
señores don Anselmo y don Francis-
co García Muñiz y don Francisco A. 
Coto y comanditario don Manuel A. 
Coto. 
Dos Ferrocarriles Unidos abrieron 
en Londres á £78.1 ¡4 y cerraron á 
£77.1 2. contribuyendo probablemente 
á esta baja la reducción que hubo 
en sus ingresos durante la semana 
que terminó el 11 del actual: libras. 
20.233. contra libras. 37.883 en la se-
mana corespoudiente de 1907, 6 sean 
£17.650 menos. 
Esta diferencia creemos que de-
be atribuirse á que el año pasado 
en los primeros días de Enero pasa-
ban de 160 los ingenios que estaban 
moliendo y este año. apenas llegaba 
su número á lo. es decir, menos 
de la mitad. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 16 de 1918 
A «*a B de la. tard4. 
Plata española 93% a 94 V. 
Con fecha tí del actual se ha forma-
do una sociedad que girará en esta 
bajo la razón de Diaz y Hermanos, 
para continuair los negocios de sas-
trería y camisería del establecimiento 
titulado La Nueva Granja, cuyos cré-
ditos activos y pasivos liquidará, uo 
habiéndolos pasivos, siendo socios ge-
rent .s de la misma los señores don 
Manuel v don Alfredo Diaz Fernán-
dez. 
Otra — El vapor francés ba Kavarre lle-
v6 par Saint Nn/.airo y cscahis. además «l- ! > 
publicado ayer. lo sigrulcnto: 
450 pipas affuardlento. 
100|2 pipas aguardi MI; - . * 
12.', bocoyes ag'uard'tente. T 
. - w 
MOVIMIENTO DE PASAJÜRÜE 
Be New York en el vapor americano Sa-
ra i oga. 
Sres. Tpnacio fiernard y familia — César 
Medel — Dolores Gon/.ález — J. Marques 
— Juan E. l'írez — Antonio Otero — Ma-
nuel de A. Audiu P.iblo Sejtfui — Es-
pinol — A. lleniilmlez — Manuel Peña — 
Virg-ilio Soler — José Vila — Andrés Rodrí-
guez y 170 touristas. 
De Ca'yO Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sree. K. P. Cordero — P. Cordero —Emi-
lia Cordero — Rafael Favelo y 4 de fami-
lia — .1. W • P.ogert y familia — Domingo 
Favelo y 1 de familia — José G. López — 
José Alvaivz. 2 gatos — Gustavo Ros y 
familia — Duis Bebelagua — F R. Díaz y 
47 touristus. 
MAiimESIOS 
Vilaplajia, Guerrero y op.: 250 bawN 
les harina. 
J. Rafeoas y op.: 30 bultos pescado j} 
20 cajas arenques. 
Gteilbé y cp.: 600 cajas bacalao. 
J. Crespo: 50 sacos frijoles. 
Ba/rraqué y op.: 2.50 sacos hairina. 
Alrairez y Méndez: 10 cajas dulces. 
Freidlein y Co.: 85 bultos provisiones. 
Muñiz y cp.: 100 sacos papac. 
Bolaño y cp.: 600 cajas veias. 
Costa, Fernandez y cp.: 100 sacos ha* 
riña y 100 sacos papas. 
García y Núfiez: 25 cajas huevos, X 
id y 4 bultos quesos. 
M. López y op.: 1000 sacos papáis. 
Milián y cp: 25 barriles m2.n7rar.ivf; T, 
633 sacos papas. 
MiliSn, Alonso y cp.: 600 sacos y 2SQÍ 
barriles !d. 
T. P. Kortzauis: 8 barriles uvas, 5 ca4 
ja^ manzanas y 8 huacales peras. 
L. E. Gwdnm: 5 bultos efectos. 
Izquierdo y cp.: 833 sacos y 500 ba-» 
rrJles papas. 
A. Armand: 275 cajas huevos. 
P. Alvarez: 15 bultos efecto». 
S. L. lerael: 8 id id. 
Yv'est, India OM R. y Co.: 82 id mflM 
;-::niles. 
Tesorero de Hacienda: 86 cajas sellos.! 
G. Bulle: 150 cajas aguarrás, 27 bul-
tos efectos y 210 cajas JMJIVOS. 
C. B. Stevens y Qo.: 1250 barrita». 
. emento y 1 capa efectos. 
Pleischmann y Co.; 2 neveras leva* 
dura 
C. C. Wilcox: 1 bulto efectos. 
Sájichez y Rodríguez; 2 id id 
M. F. Oibrián: 4 id id 
Havana Coal Co.: 4 id id. 
H. E. Swan: 4 id id. 
Smith y Davis: 6 id id. 
M. Johmsotn: 99 bultos drogas. 
Viuda de Jasé Seirrá é hijo: 49 id faU 
F. Taqueche': 5'i id id. 
C. LftpéB y op.: 28 pacas taba¡co. 
tVvnino de A. Gonjtélez: 10 pacas id< 
'.. Pa.n'tá<n: 2í) id id 
- • • •. ario de Hacienda: S cajas cheks. 
Péree, González y cp.: 8 bultos sombre-
ro?. 
EkaUuúi y op.: 72 fardos .papel. 
F. Quintana: 2 bultos efectos. 
Palacio y García: 31 id. talabartería, 
liriol y hno.: 11 id id. 
M. Carmena y cp.: 5 id id. 
A. Laudln: 2 jd id. 
M. Aliedo G.:/1 ,r-'/:.íl>( t<'.-. 
]J . Modre: Ĝ id id. 
G. H. Thraü/v (."o.: 50 7 Uul'.os efeototí. 
Huguet, I 
( o:;-; (,'. 
.). Etstrn 
3. A. U 
3. Vidal 
C. Castellano: 
Sabatés y H 
rjndez ; 3 id id. 104 id ft 
de t̂Agraiiae: 
o: 1 Ü id. 
,lde: Uid id. 
id f l . 
5 id id. 




IT—1. Horn, Hamburgo. 
17— Montserrat, Cádiz y estalas 
18— J. Porgas, Barcelona. 
19— Alfonso XII, Veracruz 
19— Danla, Hamburgo-
20— Híspanla, Hamburgi. 
20—México. N. York. 
20—Merida. Vearoru:-. 
22—Prinz Oscar, Hamburog . 
22-—Havana. N. York. 
22—Progreso, Galvoston. 
22—B. O. Saltmarsh. Liverpool 
24—Virgiuie, Havre y escalas, 
las. 
27—Monterey. X. York. 
27—Esperanza. Veracrii/ 
29— Saratoga, N. York. 
30— Sabor. Tampico 
Enero. 
Azúcar de miel, pol. Sd. en plaza, Calderilla., (en oro) 
3.15 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.20. 
Harina, patente. Miuesota. $5.70. 
Londres, Enero .16. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, a 
lis. Od. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
101 a 103 
3X * ^ V. 




tra oro español....... 
Oro amencaDO con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en ramidades.. 
Luises : á en piata. 
íd. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peáo am?.ricano 
en plata Española., á 1.15X V. 
á 15% P. 
á 5.00 en piata. 
á 5.62 en plata. 
„ 17—F. Bismarck. Santander. 
17—Moí. errat. Vera .".re». 
» 18—Saratoga, N. York. 
19— Dania. Tampico. 
'„ 20—Alfonso XII, Coruña 
20— México. Veracruz., 
,. 21üProleus. X. Orleans. 
21— Mérlda. X. York. 
24—P. Oscar, Veracruz. 
24— Progreso. Galveston. 
25— Havana. X. York. 
25—Vlrglne. Progreso y escalas. 
„ 27—Monterey. Veracruz y esca-
las . 
28—Esperan/.a. X. York. 
31—Sabor. Canarias. 
Febrero: 
>. 5—Prinz Oscar. Vigo y escales 
i» 15—La Champagne, St. Nazaire. 
VAPOKES COSTEEOS 
Coíiue Herrera, de in íip,t û s ta^CC ioa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
i Calbarién. 
Alava II , de la Habana todos os miércoles 
í las 5 d« la tarJe, para Sagua y «JaibaTién, 
regreaaadr» los «ábados por la mafiaaa 
aeflBaca» ^ fcordo. —- Finia de Zoloata. 
Enero 15. 
Vapjor americano SHratofra procedentfi U 
New j.ork consignado á Zaldo y comp. 
835 
Consiiguatarios: 6 bultos muestras. 
Xegra y Gallarreta; 1 nevera con tí 
atados queco, 2 barriles ostras, 55 cajas 
frutas, 1 huacal apio, 9 barriles jamones, 
5 cajas pailltos, 4 abados ciruelas y 2 
cajas pescado. 
Bguiduza y Echevarría: 200 sacos ha-
lisna.. 
L. A. Frohook; 100 bultos provisiones 
J. Alvarez R.; 1 nevera con 1 barril 
ostras, 2 áftttdpfl (lueeos, 50 cajas frutas, 
1 huacail apio, 12 barriles manzanas, 10 
id jamones v SO caías encurtidos. 
Henry ülay Bock y Co.: 582 pacas he-
! no. 422 sacos avena, 241 sacos maíz y 5 
i bultos efecos. 
JT. M. Mantecón: 7 atados C20 cajas) 
i quesos, 2 cajas conservas, 3 id harina de 
avena, tí Id 'mostaza. 1 saco manoclKos, 
5 cajas pajilMas, 8 id unto, 4 id dulces, 
20 cuñetes pepi'noe. 1 bulto (6 cajas) 
carne y 12 cajas frutan. 
Oliver, Beílsoley y cp.: 50 barriles pa-
pas y 40̂  sacos bacina. 
.1. F. Murray: 400 cajas huevos, 250 
sacos papas y 25 sacos cebodllas. 
R. 1. Vidal: 10 bultos efectos. 5 sacos 
especias, 5 id comisos, 20 sacos chícharos, 
10 id frijoles y í atados canela. 
Marquetti y Rocaberti: 49 sacas café. 
R. Posada: 303 Id id. 
López y cp.: 5 0 cajas bacalao. 
H. Astorqui y op.: 125 id id. 
Ruarte y Otero; 500 sacos avena. 
Homa.gosa y cp.: 450 cajas bajcalao. 
Alonso, Menéndez y cp.: 26 id encur-
tidDs. 
Gaibán y cp.: 43 tercerolas y 54 ti-
nas manteca. S00 sacos harina, 141 id 
café y 1 bulto rnaquinoria. 
S. Pía: 100 cajas sail y 3 id efectos. 
Wickes y cp.: 200 id bacalao. 
E. R. Margairit: 350 id id, 2 id buches 
y 100 id quesos. 
G. Lawton Chiilds y cp.: 58 tabales pes-
cado y 2 id robalo. 
Boning y Co.: 110 cajas leche, 1 id 
efectos y 80 id cerveza 
Swift y Co.: 284 bultos provisiones. 
J. Perpiñíln: 1000 sacos averna. 
Quarter Master: 768 bultos provisio-
nes. 
Havana Dentaf'Co.N 1 id Id. 
Stewaird Sugar y Co.; 1 id i i . 
R. Perklms: 12 id id. 
Soler y Bu Inés: 6 id id. 
Cuban and Pan American 
Co.: 66 id id. 
Sontheirn Express Co.: 22 id id. 
Expreso Llera: 4 id dd. 
Havaona Brewery: 2 3 id materia'.e3.j 
Rulz y Guix: 2 5 cuiletes grasa. 
Compañía Eléctrica V. y Co.: 8 bulto*) 
efectos. 
V. Marrero: 38 cajas cerillas. 
.1. A. Vila: 1161 atados tonelería. 
C. Hampel: 6 bultos efectos. 
X. Fernández y hno.: 26 id id. 
A. B. Hora: 15 id id. 4 
Harris, hno. y op.: 18 id id. 
Forrocanril del Oeste: 31 id 
les. 
E. Ricart: 25 id efecto-. 
Hotel Florida: 1 id id. 
D. Rodríguez: 25 id id. 
P. De'.aporte: 10 id Id. 
Santacruz y cp.: 40 id id. 
J. de la Rosa: 24 id Jd. 
Alvarez y González: 9 id id. 
A. Herrera: 2 id id. 
A. Viia: 1 id id. 
A. Salas: 2 id id. 
Cuban American Sugar 
id id. 
R. S. Gutmann: 3 id id. 
F. G. Robbins y Co.: 1 id id. 
Vega y Blamoo; 5 id id. 
Blasco, Menémdez y cp.: 13 id id 
J. M. Otaolaurruchi: 7 id id. 
Lecanda, VolUaipol y cp.: 3 id id. 
Central San Agustín: 1 id Id. 
Co. 30911 
| 
Suárez .Solana y cp.: 969 id papad Xi 
oíros. 
Rambla y Bouza: 4 id id. 
P. Fernández y cp.: 11 id id. 
B. Alonso: 50 barriles yeso. . 
Hourcade, Crews y Co.: 429 bultos pa* 
peí y otros. 
J. López R.: 21 id id. 
.B:irandiarán y cp.: 4 65 id Id. 
F. Banterrechea: 47 id romanas. 
La Unión Española- 348 faros papefl.¡ 
Jucaro Mcróo Sirgar y Co. 11 bultoa, 
maquinaria. 
Molina y hno.; 5 id. efectos, 
Brifítio, Coazáilez y op.: 2 id tejidos jj 
otros. 
Fargas Ball-llaveras: 2 Id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 8 id id. 
Cobo y Basoa: 8 id id. 
Sánchez, VaiHe y cp.: 2 Id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 20 id id. 
Xazábal, hno. y cp.: 6 id id. 
Bagos, Daly y Co.: 3 id id. 
Fersández ,hno. y cp.: 4 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 12 id id. 
M. San Martín: 4 id id. 
Valdés é Inclán: 8 id id. 
Cairela, Tuñón y cp.: 3 dd id. 
Castaños, Galindez y cp.: 3 Id id. 
Huertas, Cifuentes y op.: 2 id id. 
R. R. Campa: 7 id id. 
Rodríguez A,lvarez y cp.: 3 Id Id. 
Pans y op.: 17 Id calzado y 
Viuda de Aedo Us.3la V.: 1 id 
I . González: 4 id id. 
F O Ü S W B E 
1 
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Veiga y cp.: 21 id Id. 
V. Suárez y cp.: 2 id id. 
F r̂náiadez, Va/ldés y cp.: 2 Id í« 
Bstiu, Cet y cp.: 1 id id. 
Martínez y Suárez: 4 id 14. 
C. Torre y cp.: 2 id id. 
Lliteras y ep.: 1 id id. 
A. Cabrlsas: 5 id id. 
Aüvarez y García: 7 id id. 
J. B. Clow é hijo: 43 id ferretería. 
-Marina y cp.: 885 id id. 
Aspuru y cp.: 20 id id. 
L. Aguilera é hijo: 54 id 14. 
F. Pérez y cp.: 44 id Id. 
Castelelro y Vizoso: «94 id Id. 
J. de la Presa: 23 id id. 
F. de Arriba: 34 id id. 
Díaz y Alvarez: 12 id id. 
Fernández y Cajjrera: 16 id id. 
G. Gaidner: 6 id id. 
Sierra y Martínez: 98 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 34 Id id. 
S. Eirea: 7 Id id. 
J. Alvarez y op.: 35 id id. 
Redondo y Fernández: 93 id id. 
M. Vila y cp.: 38 id id. 
Urqnfa y cp.: 4 id id. 
M. P. MaTcoaoi: 18 id id. 
.T. Basterrechca: 497 id id. 
Purdy y Henderson: 2 id id. 
Knight. Wall y Co.: 56 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 28 id id. 
D. A. de Lima y cp.: 305 id id. 
American Trading y Oo.: 77 id Id. 
Orden: 1374 id id., 41 id provisiones, 
í id drogas, 15 Id maquinairia ,215 id 
?fectos. 5 cajas mantequilla, 1 id choco-
late, 50 barriles manganas, 16 buitos 
papel, 1 automóvil, 80 cajas huevos, 361 
Id máquinas de coser, 270 sacos frijoles, 
48 2 id avena y 136 cajas bacalao. 
Southern Express C«.: 11 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Fe6: 4 cajas pescado. 
L. Elnlich: 3 cajas aguas minerales. 
Vapor inglés Rusian Prince procedente 
ée Tampico consignado á R. Truftin y comp. 
En lastre. 
Vapor inglés Halifax procedenle de Cayo 
Heso consignado a G. Lawtan Chllds y Co. 
8 4 0 
En lastre. 
Barra española Pedro Lacavo proeedenté 
de Barcelona consignada á Planiol y Cagi-
gas 
841 
Con obras d? barro. 




Vapor alemán Harald procedente de Saint 
thomas consignado á Carlos Reyna. 
8 3 b 
En lastre. 
Londres 3 div. , 
„ 60 d'v. . . 
París 60 dly. . . 
Alemania 3 d¡v. . 
„ 60 div. . . 
E. Unidos 3 d¡v. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . .,; ¡ 
Plata española. . 
20% 2Op'0.P. 













93T4 P O.P. 
Día 16: 
Vapor noruego Vitalia procedente de Gal-
teston consignado 6. Lykes y hno. 
837 
(Para 7a Habana) 
A. Lamigueiro: 200 t»rcer«las majn-
;eca. 
Fernández. García y cp.: 100 tercerolafi 
y 120 cajas id, 20 id toedmeta y 500 sacos 
harina. 
Tí. Pérez; y cp.: 50 tercerolas manteca. 
M. Naelbal: 20 tercerolas id. 
E. Miró: 25 tercerolas Id. 
Swift y Co.: 1 caja, 2 banriles y 25 
tercerolas puerco. 
BoCaño y cp.: 25 tercerolas manteca. 
E. Hernández: 50 tercerolas id. 
M. V. Rivas: $ tercerolas id y 250 
sacos hariaia. 
Baldor y Fair: 10 tercerolas manteca. 
Kwong Wimg y Co.: 1-5 tercerolas id y 
200 sacos harina. 
F. Pita: 15 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 cajas tooime-
(a y 250 sacos maíz, 
tí. Astorquii y cp.: 50 tercerolas man-
teca. 
Arana y Larrauri: 300 sacos afrecho. 
B. Gamineda: 250 id id. 
B. Gamoneda: 250 id id. 
Vilapla'na, Guerrero y cp.: 200 id ha-
tina. 
R. P. Head: 200 id id. 
Loidá y op.: 500 sacos afrecho. 
Barraqué y cp.: 500 id harina. 
R. Avairez: 250 id id. 
M. Pérez Iñiguez: 200 id id. 
S. Orioeoío: 250. Sd maíz. 
F. Bonmas: 250 id id. 
R. Alvarez: 250 id id. 
W. M. Groft: 626 pacas hen» y 700 
Bacos harina. \ 
F. Wolfe: 314 céricos. 
Consisnaĵ ios: 78 Yoi'Ofj 
Í Hbra Matanzas) î anco: 25 ttn.eróla.-, man 
lia y 10 cajas chorizo: 
Fernández, Martínez ¿f ano.: 20 id id, 
10 id tocineta A 7 5 teycorolais manteca, 
L. Serpa: 10 cajas ytoclneta y 40 ter-
cerolas manteca. / 
C. A. Riera: 10 .̂ ajas chorizos y 15 
tarcorolns manteca. 
Sasallno y Boada: 25 tercerolas id y 
5 tercerolas jamones. 
A. Monóndez: 25 tercerolas manteca. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 75 ter-
cerolas manteca. 
A., Salann y cp.: 25 tercerolas id, 5 
torcerolais jamones y 5 cajas toolr^ta. 
A. Luque: 75 terceralas manteca y 
200 sacos harina. 
S. Ortiz: 75 tercerolas y 55 cajas man-
teca. 
A. Angulo: 100 sacos harina. 












Vapor americana Olivette procedente de 
Jampa y Cayo Hueso consignado á. G. Law-
4on Childs y comp. 
838 
DE TAMPA 
F. G. Robbins y comp.: 64 bultos carpetas 
, Morris, Heyraann y comp.: 5 cajas vidrie-
ras. 
Suárez y hermano: 8 cajas vidrieras, 
í . Pérez: 6 cajas efectos. 
E. E. Wells y Co.: 1.819 atados tonelería. 
J. F. Patten y Co.: 2 520 atados tonele-
ra y 2 cuñetes accesorios. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
Aztlcar centrífuga flo guarapo, poiarl-
zación 9S' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
Penaos pOMlcoa 
VALORES 
Beños del EMpréstlto do 
35 millones. . . . . 108 sin 
Deuda interior 95 99 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117 119 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda Id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«Joños de la Compañía 
Cuban Central Rall-
fruy 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción . 86 96 
id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 107% 110 
idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108% 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
dónde SanĴ ago. . . 101 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . , 
Compañía ael Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Raii-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Cu. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Icteruacional 
Stock o r d i n a r i o . . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ga¿ y F̂ ec-
tricida de la Habana 
Compañía Eléctrica de 















99 78 102 
25 30 
m i o í u u 
ENVIADAS FOR CABLE POR LOS ^ R I S . M l l L E R & Go. E m m dei "StecK 
OFICINAS: BKOADWAY i2l>. NEW YOKK 
t l B í l S I LítALES: Kl. BE C A E I E M S & Co. CUBA U . TELEFONO 3142 
Amai. (Jopper. . . . . . . ...,. .. . 
Ame. Car F. . . . . . . . • . * 
'¿VXSLO Paciñc. . . . . . .. M M 
Ame. Loco. . . • •. .». N • 
Ame. Smeiting. .. .. .• .• w 
Ame. buyar. ,». w w w m M 
Auacouaa. . ... M M >; *i y »• ••• 
Atchison T. . •. J>. M w *i i« 
Baitimore & 0> M W M W •- • 
iii'ouiuyu. . . ... ... ... M ••• 
Cauauietu î ac. ... .. ... ... M 
Ciuet-aixsaktí. . . ... •. ••• ••-
liocK. iblan. . ... ... .». .•• .•• 
Loiuraao X'uei. .. .., •. •. 
DestUors bec. .. ... .•. ••• 
Krle Com. . . », I» w • 
Hav. Eiec. Com. ... ... M. >• •• ••• • 
hav. Kiec. Freí. . .. ... ... -•. 
L'JUisvilie. • • • .». ••• ••• •• ••• ••• 
St. F&Ul. . . . ... .. i: M •. -•• • 
, 4 i Cierre | i 
I l 1 CamH» 
antetitr [ Abrió aitoímésbajei ci-rre | neto 
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Missouri Pac. . M 
¡(|; JL. v^butiai. .. ... ,. 
^ennsyivauia. . ... ¿ 
Keauiug ^ooi. .. ... ... 
Cist iron Pipe. m 
bouuütírn .fac. . ... .. 
SouUieru R y . . . . 
Lniou Pacinc. .. ... 
¡D. rt. óteel Com. .. . 
U. ¡á. Steel Pref. . . 
xsoria x-acü. . . .. .. 
lateroorougb Co. . . 
interoorousb pr. . . 
Miss Kansas & Tezas. 
lüotton — Oct. .. . 
Cotton — Jan. . . . 
Idaiz • 
Trico. . . . « ;.¡ ... . 
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áres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Díaz; para azúcar Jacobo Pat-
tesen; para Valores, Joaquín G. Calderón 
Habana 16 Enero 1908. —El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
COTIZACION OFICIAl 
DE IJA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes de! Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 4 3% 
Plata española contra oro español 93% 
& 93% 





OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA —SAN CRIS-TOBAL 29 — Santa Clara 12 de Enero de 5 908. — Hasta las dos de la tarde del día 21 de Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la construcción del primer tramo de la Carretera que une al Calabazar de Sagua con Mata y entonces strin abiertas y leí-das públicamente. Se facililarán á los que lo soliciten informes é Impresos — Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe 
C. 232 alt. 6-14 
Empréstito de la Repil-
blica 108 sin 
Id. ae ¡s R. de Cuba 
Deuda interior esep. 95 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 l ie 
Obligaciones blpoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Vil laclara a 
Id. id. Id. segunda . . N 
la. primera u' rrocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín ^ . sin 102 
Id. primera San Cayeta-
no á VIñales ¡ N 
Bonos hipotecarlos de I» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 110 
Bonos de la Habana 
Electric ilailway Cu. 
na 86 95 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em .idod es 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat o» 
Workes „ 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo i 
Bonos hipotecarlo! Cen-
tral Covadonga. . . 
Ca. Elec. de AlumIrado 
y tracción de Santiago 
ACC10N&& 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula' 
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 12"; 
Banco de Cuba N 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 83 84 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . ti 
Idem id (comunes). . N 
Fer'-acorril do Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . .; N • 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99% 102 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Louja de Comercio do la 
Habana (preferidas) . N 
Id. Id. Id-, comunes, .i N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. ' N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74 7 5 
Compañía Havana. Biwc 
trie Railway Co. (c-" 
muñes 26% 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas - JM 
Compañía Alfilerera ' 
baña N 
Compañía Vidriera do 
Cuba N 
Habana, Enero 16 de 1908. 
No hay mala diges t ión cuan-
do se acompaña la comida con 










á y ü o t a i n i e n t o d e l a H a b a n a . 
BeuartaiEiito t Ailiiiiimtracióü 
AVISO 
Por el presente se hace saber á los 
propietarios de los vehículos cuyas clases 
se expresan á continuación que por esta 
Alcaldía se ha ordenado la retención y 
conducción al Depósito Municipal de todos 
aquellos que se encuentren sin la chapa 
i correspondiente en la vía pública después 
del dia 15 del corriente mes de Enero: 
Automóviles de uso particular. 
Carruajes de id. id. 
Carros tra-«porte de 2 ruedas 
l* . Id. 4 lu. 
Já. volteo ó bicicletas. 
Id. de mudanzas. 
Id. de limpieza de letrina.-
Carretillas tiradas por cnimaioa de me-
nos de 6 cuartas. 
Id. id. á mano. 
Coches de plaza. 
Id. de 2 caballos. 
Carretas de tráfico. 
Automóviles de carga. 




Y para que no se alegue Ignorancia se 
publica para general conocimiento. 
Julio de Cárdenas. 
m m m m m m m i 
y AlmaceBes le ifeda, L l m t a í a 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION GENERAL 
Supreslém ds Omnibus 
Desde el día 21 del corriente mes quedará, 
suprimido el servicio de Omnibus que esta 
Compañía, viene prestando entre el emboque 
de Regla y el pueblo del mismo nombre. 
Habana, 14 de Enero de 1908. 
Lo que se avisa por este medio para co-
nocimiento del público. 
El Administrador General, 
Roberto M.Orr. 
C. 25.=! 4-16 
SOCIEuAD DE BENEFICENCIA 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Cumpliendo un precepto reglamentario ci-
to por este medio í los Señores Asociados 
para las Juntas Generales Ordinarias que 
tendrán efecto los domingos 19 y 26 del ac-
tual á las doce del dU en los salones 
del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la memo-
ria anual y se verificará la elección do la 
Junta Directiva para el presente año y Co-
misión Glosadora de cuentas y en la se-
gunda tomará posesión la nueva Dlrecma y 
dará cuenta de su Informe la citada Comi-
sión de Glosa. 
Habana, Enero 4 de 1908 
El Secretario, 
Amselmo Rodrlguer Cadavid. 
C. 241 3t-14.3m-l5 
C D N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 82 del ^Mg»; mentó General y por orden de! Sr. rresi-dente p -•. r.. cito á los señores asociados 5l?alaP Junta General extra ordinaria que se celebrará el próximo domingo d a 19 WU iente. á la una de !a tarde, en el local so cial para solicitar autorización previa para la resolución de las dudas fu6er^asr3^ ?n de los derechos de los socios ron relación al artículo 22 de dicho Reglamento, por tra-erse de un asunto de los comprendidos en el párrafo segundo del artículo Ib. _ . Lo que se publica para general, conoci-miento, rogando á los señores asociados su nuntual asistencia. " Habana. 14 de Enero de 1908. 
'.COMPAÑIA TERRiT0PíA 
CITACION-
En cumplimiento del nrc« en í-i ariI"ulo 2(5 do los p pto , por esto modlo á los acc'ionítt4111̂  mera Juma General ordiñ a,s Pai do toner Ing.-u- on el local rMan^ crítorlo de los Sre.s / , ] • ' rostuti 76. Habana, el Lunes 3de V', ^ á, las 3 de la tardo. ^teto 
Habana Enero 16 de 1908 
885 
COMPAÑIA ANONIBÜ 
M m Faiirica ¡e Hielo y {¡j, 
L A T R O P I C A Í " 
SECRSTARIA ^ 
Próximo á terminar el contrat 1 
esta Compañía, el cual es prorr SOc¡1!a 
veinte años, previo acuer.J., tenid̂ 16 ^3 
een..ra¡, según lo disi)one el 0̂ en ji¡3 
de los Estatutos, se convoca á t̂1̂1110 Ift 
ñores accionistas para la junta 0s«i. 
traordinaria que con aquel excl- i 
tendrá lugar el domingo 19 del îV<1 obteJ 
doce del díi, en el salún de S^M 'Í 
Banco Español de la Isla da Cuh 1 9 
la calle de Aguiar númoros si y gt' slto ^ 
I Y por disposición del Sr. PreJi 
j esta Compañía se ruega encarecida,!1118 *• 
ríos señores interesados tengan á h t5 i 
'currlr al expresado acto, por ser a 
importancia pava la Compañía. ' l l 
Habana 13 de Enero de 190S. 
693 
El Secretarlo-Contador 
Juan Torrea Guaseh. 
5-14 
B A N C O N A C I O N A L D E G E ! 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 .500 ,000 
DEPARTAMENTO de APABTADOtí de SEGURIDAD 
La bóveda en qne so hallan estos apartados, está construida con iguales planchas de acero á laa que se usan en la construcción de los buques de guerra, y es tan resiatente como una íbrtalez*; su puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los apartados son abso utamente privados y sólo el cliente puede abrirlos en compaáía de un funcionario del Banco; separadamen-te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de |5 curreney por año. Es imposible perder por causa de incendio ó robo nada de lo que se guarda en eetos apartados. 
C. 97 2G-\E 
' B a n c o d e n u e v a E s c o c i a 
INCORPORADO EN 1832. • 
Capital 8 3.000,000 f 
Fondos reservados $ 5.íi50,00O ^ 
Oficina general: Toronto Canadá. í 
Sucursal en Ja Habana, O'Reilly, esquina á Cuba. 
en Cienluegos, San Carlos y Santa Isabel. J 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciaies, y con • 
Corporaciones. ^ 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. • 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode J 
plaza. ^ 
c 137 i E • 
A G U I A K 95, H A B A XA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS l>fc OBltA-S 13 INSTAD ACION BJ 
COM ALETAS l>tí TOOA IJtí JlA«iülNAíStA. 
Pablo Dreher 
HNSENISROS DiaE[!r3.\33. José Primelles J 
Representantes exclusivos de ias fabricas: 
Grauiles Talleres de lirausvrick:, AleaiAui». Ká riiu^ria Ca r3 il». 
í Ptaeutes y JBdiíicios de y-esur >. 'ialitres cíe Umwboldt, Alemania. '̂ 
I Calderas y DlilQnunas de vap te. 
Siudicato Alemán de TuOeria>» íle liierrí» tan lid*, 
y otras DIVERSAS fábrica í1 
Se f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 124 
i f i l C e S E L i M M 
C A L L E D E C U C A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
TEZ A T ^ ^ a - J S T A . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.03 Or: Americano. 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO D S L 3 S F 3 N 3 3 ] J í L f i í J Í S i i ) t f i U U ü ) . 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
Jrsé L de la Cámara. Khas M]vo, Leandro Valdóí 
Fed arico de Zaldo. José García Tufión. 




Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Oirece toda clase de íacilidades bancarias. 
78-1K C. 161 
A S O G I A G I O N D S D E P S M O I E Ü K S m i V A t M L i H á B A N A . 
B a l a n c e e n 3 I d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 7 , 
A C T I V O 
CAJA 
Propiedades 
Mobiliario y enseres. 
Aparatos Zander 
Cuentas varias 






P A S I V O 
45 
90 
Cédulas Hipotecarias » 163,000| 00 
Varias cuentas i 88,482! 12 
Capital liquide ¡j 690,744| 43 
«1.242,226, 55 ¡«1.242.226 55 
— 1 
Habana 31 de Diciembre de 1907.—El Secretario Contador, Mr Paniagua 
Vto. Bno.: El Presidente. E. Zorrilla-
El ore español h» sido convertido á moneda americana al tipo de 9 :> >r l > > La p tata al 94 por 10O. 
Las propiedades tiguran por el cosió que han tenido. 
C. 224 
" E L S Ü A R D U I 
Corresponsal dei Banco 
Liendres y México ©n la 






potecas v valoran cotizablea. 
OFICINA CENTRA.L' 
H E R G A D E E E S 2 3 
L E F 0 N 9 64i 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
(JONTKA 12SCEJÍD10. 
l ' M m u ca la Haaaaa eialaijjj 
ES LA. IMCA XAClOXAMé 
ty .lleva 52 aüos de asútexiciA 
y de opsracioneE coníiaua, 
CAPITAL respon-
d e S45 .0I6-4M 
SIÜíiESTKOS paga-
dos íiasta la xe-
ch* s m m n 
Asegura casas de marapostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposierla eite-
rlormeute, con Labiquería interior d« 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 17 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por lOü 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tableimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, 31 de Diciembre de 1907 
C. 147 26-1E 
AVISO 
Sin pretensiones un joven, penlsular, prát" 
tirvi vn las calles de ia Habana desea colo-carse de carrero. Da garantías valor de los efectos que se tregüen. Informan San José 48 todas iicras. 8D¿ . > 
por le es; b»jos i 
4-lí 
R I M O L G i D O B 
Se vende uno nuevo de CUARENTA ton»* 
ladas. Para infornos, diríjanse á los Ui'e" 
de Ruiz de Gamiz, en Casa-Blanca (Habana) 
€24 i*-* 
Lab alquilamos en mío*1™ 
Bóveaa, construida con todos 
los aaeiaatos moaernoa, P9** 
gnaraar acciones, docameü^ 
y prenaas Dajo ia propi'* caü' 
toma ae los interesados. 
Para m á s mioniias d i r í i a ^ 
á nueatra oñema A u i & í P * 
DÚm. i . 
^ i l & m a n n 
C 25S9 
O Á J á S É E S E R f A B i S 
3-15 
Lay tenemos en naedC-fA -tí*̂ ** 
| da <tonrfiruiaa con todos ios 
| lautos moaernoa y ia^ a1̂ 11115*1̂ ^ 
'l para guardar valorea íie ioa^ 
ciases, bajo la propia CULSLOÍÜ* a 
les inieresaüoa 
En enta oficina daremos to-* 
: loe aetaiiea que se aeseen. 
Habana, Agosto 6 de UJ*' 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O I V 
'arlo 
I 
O p i n i o n e s c u b a n a s 
s o b r a l a o r d e n d e R o o s e v e l t 
CABLEGRAMA ESPECIAL 
DEL 
< 4 D í a r ¡ o d e i a A / l a r ¡ n a , , 
New York, Enero 16.—El "Herald" 
Dublica hoy un extenso cablegrama 
¿e ¡a Habana conteniendo las opinio-
nes de pe Uticos y periódicos impor-
tantes de Cuba, sobre la orden del 
presidente Roosevelt de entregar la 
isla en Febrero 1 de 1909. Todas las 
opiniones son unánimes en elogio del 
Gobernador Magoon. 
El General Jcsé Miguel Gómez 
Ol&RLO JE LA ftlARINA.—anicioa de la mañana.—ranero n ae 11)08. 
T 
L A RÜJUEZA jmenticios. el calzado,, el vestido, se 
Y E L P H 3 L E T A 1 Í I A D 0 
Hace dlgún tiempo demostramos 
con datos presentados este último ve-
rano n un congrego de Economía 
Social celebrado en Copenhague, que 
los hechos están dando un constante-
mentís á la teoría de la concentración , 
han transformado en grandes explo-
'ac-iones; pero al propio tiempo han 
nacido y se han multiplicado muchas 
pequeñas industrias, favorecidas por 
los motores baratos y de pooo volu-
. men y por la división de fuerza ,\ 
que la corriente eléctrica se presta. 
Lejos de haber desaparecido, la pe-
j queña industria aumenta en la Unión 
I Americana, y representa en conjunto progresivo del proletariado v de la i ; • 
hnvtori«afn x-x . . una riqueza muy superior á las gran-burguesia. que constituye el princi- ' 
de la riqueza y a) empobrecimiento 
pío fundamental del llamado socialis- i des industrias. En el Estado más ín-
dice: 
"Aunque no una sorpresa para el 
pueblo cubano, ni para mi partido, 
que siempre confiaron, sin la menor 
sombra de duda, en las nobles prome-
gas del Presidente Roosevelt, la or-
den de hacer la entrega de Cuba á 
mi gobierno electo por su pueblo en 
ó antes de Febrero 1 de 1909, sin 
ûe circunstancias ni razón de nin-
guna clase pospongan esta fecha, ha 
jiclo, para nosotros el rasgo más be-
llo en la can-era política del gran 
Americano. 
El Gobernador Magoon ha cumpli-
do, dentro de sus atribuciones, el 
programa de la intervención, en todo 
lo que es posible. Los errores que ; 
puedan haberse cometido,—tedo go-! 
bierno los comete de buena fe,— son i 
explicables por la diferencia de idio-
más, hábitos y costumbres entre los 
dos pueblos. Pero Mr. Magoon ha 
evidenciado siempre el mejor deseo 
de acertar y como todos sabemos que 
es hombre de sentimientos justos y un 
buen americano, tenemos el convenci-
miento de que las elecciones serán ab-
solutamente imparciales y el triunfo 
de la verdadera mayoría. 
.. No puede haber el menor temor de 
que siendo las elecciones justas y 
honradas, el pueblo cubano trastorne 
el orden. La minoría respetará á la 
mayoría y la mayoría respetará la 
ley. 
Salude usted por medio del "He-
rald" en mi nombre y en el de los 
cubanos agradecidos al ilustre Roo-
sevelt y al gran pueblo americano". 
mo científico. Era un publicista fran-! dllstrial ^ ,1UC ilKlustria más 
cés de sólida autoridad. Mr. Ivés Gu-1 coneentrada- el de Massaehusetts, el 
yot. quien había presentado aquellos' Promedio de Personas empleadas en 
datos. Más recientemente, un sabio |SUS 10180 establecimientos es de 17, 
angloamericano. Mr. Edward Atkin- \ y la ^neentraciiSn intensiva no ex.s-
son. hizo análoga demostración, tan jte 'más qUe en la fabricación de te-
concluyente como la primera, respec-1 jÍ'los y de calzado- CW8 640 ^ 
fn ú w. "cv+ •>/•! -.o, T- -J i ' cas ocupan en término medio á 92 to H los Kstados l uidos, el país por ^ 
i personas. Las otros 28.102 estable-
cimientos no emplean más que á diez 
personas cada uno. 
NARRACION DS UN GENDARME 
Hace un mes que yo te-nía mi hijo muy malo con una enfermedad del pecho que. é mi ver. era una bronquitis puesto que se oían sarrillos en el pul-món izquierdo. Estaba de-sesperado viendo la impo-sibilidad en que se ha-llaban los médicos de sal-var á. mi hijo, á pesar de todos los remedios expe-rimentados para el efecto. No sabiendo á quien recurrir para tratar á mí querido enfermo tuve por ventura conoci-miento del producto de usted la BACILINA. que combate las enfermedades del pecho. Aunque yo debiera tener esperanza en las promesas hechas por usted en el folleto que tuvo 4 bien enviarme, el cual lie leído con ' «tención, no tenia más confianza tan deses-Iperado estaba! Pero hoy, tengo mucha satls-kíacción en informarle que. después de ó á. 6 s días de tratamiento he visto renacer á. mi •hijo: ya no tenía calentura ni sudores, ha-hiendo desapareciólo por completo las so-focaciones y los sarrillos en el pecho. , Quince días después, había recobrado el i «petito y el médico, averipuando los maravi-llosos efectos de su BACILINA, no encontró anomalía en el pecho; mi hijo luibíc seguido * »u tratamiento tal como lo Indica usted en su Método, v ha quedado completamente sal-vado. Usted deh« vanaprloriarse de poder curar V salvar á ios enfermos del pecho y tubercu-losos puesto rnie era bien una Tuberculosis «Suda .ju." mi hi.io tenía y que los médicos Oesesperaha n de curar. Como prueba de mi gratitud, autorizo á usted p.im publicar mi atestación, cuanto á. aconsejaré k todos los que padecieren de «Bfermedades del perho, sigan su tratamlcn-la Basilina. 
Firmado: E. MonanRon. 
Gendarme en Combeaufontaine 
(lite. Saone, Francia) 
' Al Sr. UAVEXET Farmacéutico en París, 
-5. Rué Vanean. La BACIL1 NA RAVKXnT cura: Tos. Asma. Bronquitis erórimn. Catarro. Opresión. I>arin-f'tis Atonía, Influenza. Tuberculosis, Espu-tos ae fang-re. Sudores nocturnos. Anemia < Perniciosa). Paouitisino. Ha logrado salvar a miles de enfermos desesperados. Depósitos v venta en la Habana: Vda. de ;iosé San-A, é Hijo: Dr. Manuel Johnson y •0das las buenas farmacias. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
excelencia de la grande industria, de 
los cultivos on inmensa escala, de los 
mnltimillonarios por centenares. 
El primer hecho que salta á la vis-
ta recorrien lo los cuadros estadísti-
cos y las observaciones de Mr. At-
kinson, es. que la supuesta tenden-
cia á la concentración no existe en 
cuanto á la agricultura americana. 
La superfice de explotación es allí 
relativamente grande, como lo es en 
Cuba con respecto á los colonos y 
aún ñ la mayoría de los sitieros; pe-
ro como el valor venal del terreno 
es bajo y el cultivo es extensivo, las 
explotaciones agrícolas nmericanas no 
representan, aisladamente, en capital 
ni en renta, un valor considerable. 
El promedio de estimación para ca-
da una de ellas no pasa de cinco 
mil pesos, iucluyendo fundo, edifi-
cios, máquinas y ganado. De seis 
millones de explotaciones agrícolas 
que en números redondos hay en los 
Estados Unidos, las cinco sextas par-
tes dan una renta qué no pasa de 
mil pesos, y sólo 154 mil producen 
más de $2.500 anuales. Esto, dada 
la enorme riqueza agrícola y pecua-
Lo que si aumenta, y en proporción 
mucho mayor que el número de 
obreros, es el rendimiento industrial. 
En los Estados Unidos el valor de 
los productos por cada estableci-
miento y casi casi por cada obrero, 
ha duplicado desde 1860. Entonces, 
¿, po<r quiénes pueden ser consumidos 
todos esos productos en aumento 
constante y que son en su inmensa 
mayoría artículos de uso universal, 
sino por las clases medias, que son 
mucho más numerosas que las cla-
ses ricas, y sobre todo por la clase 
proletaria, que cuenta, muchísimos 
más individuos que la clase media? 
El crecimiento enorme de la pro-
ducción, que supone el crecimiento 
en proporciones análogas del consu-
mo ¿no condena la tesis del empo-
brecimiento constante y fatal de los 
trabajadores y de la desaparición 
gradual de las clases medias? 
En los Estados Unidos, en el país 
de los "trusts" y de los multimillo-
narios, Mr. Atkinson estima que más 
ria de los Estados Unidos, revela que j del 70% de los bienes moviliarios, 
éstos son, contra lo que se cree ge- obligaciones y valores, pertenece á 
neralmente, un país de pequeña pro-' personas de posición modesta. Por 
piedad rural; algunos centenares de otra parte, en los Estados Unidor, 
grandes explotaciones agrícolas en te-! como en todas partes, gracias á la 
rritorio tan vasto, no contradicen esa constitución de sociedades anónimas 
afirmación, comprobada por el censo. | y al establecimiento de grandes em-
Respecto á la industria, la copeen- presas con capitales por acciones, se 
tración se observa en aquellas expío- hace compatible la concentración in-
taciones que exigen enormes capita-i dustrial con la difusión de la riqueza, 
les, vastos talleres y poderosa ma-1 El porvenir de la sociedad des-
quinaria; tal es el caso de la iudus- ¿e e\ punto de vista económico no se-
tria textil y la de la metalúrgica.' ^ por lo que se advierte, tal como 
Otros ramos de la producción, co- j lo sueñan los socialistas, y éstos, si 
mo la preparación de productos ali-' son prácticos y razonables, deben 
tiar;-e cuenta de que pretendiendo 
i; rasurar por la violencia el adve-
nimiento de la imaginaria edad de 
oro, lo que hacen es retardar en per-
juicio de todos, y principalmente del 
proletariado, las r̂eformas y las solu-
ciones parciales y sucesivas que pue-
den y deben obtenerse mediante la ' 
cooiperación entre las clases y la 
armonía entre los elementos que con-
tribuyen á la producción de la ri-
nueza. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Abre su Departamento ik Ahorros los 
sábados en la mche para los arte-
sanos y demás depositantes. 
El Banco Nacional de Cuiba, con el 
ñn de dar facilidades á los artesanos y 
dernító depositantes del Departamento 
de Ahorros iync no pueden ocurrir en 
horas regulares á hacer sus operaciones, 
ha dispueéito, hasta nueva orden, man-
tener abierto dicho Departamento los 
sábado de seis á ocho de la noche. 
Oficina Principal, Obispo esquina 
á . Cuba. 
Galiano 84. 
Cuatro Caminos, (Monte 226). 
B A T U R R I L L O 
Admirable parábola de Jesús, tras-
mitida por Lucas á las generaciones: 
tú ere-s palabra de Dios y moral hu-
mana. 
Un fariseo oraba en alta voz y pre-
gonaba soberbio sus vil tildes: solo 
él era justo, v bien inspirado honra-
dor de la fé. 
—''Dios: no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlte-
ros; ni aún como vste publicano. Ayu-
no dos veces en la semana y doy 
diezmos de todo lo que poseo. 
—Mas el publicano no quería ni 
aun alzar los ojos al cielo: él hería 
su pecho diciendo: Dios, ten miseri-
cordia de mí que soy pecador. 
Y Jesús dijo que este descendió á 
su casa más justificado que el otro, 
porque cualquiera que se ensalza se-
rá humillado, y el nue as huniilla será 
ensalzado." 
Aunque ahora no estamos en Je-
rusaiem. hace destapado una legión 
de fariseos, abusadores del fanatismo 
d',' los demás hombres; únicos sen-ido-
res del señor que reparten diezmos 
y que quieren gobernar á su antojo 
la conciencia ajena. 
Para ellos es «este euentecito. que 
bien pudiera ser historia. 
Había no sé dónde un viejo señor, 
de tiempo atrás viudo, y en prácti-
cas religiosas criado, que todos \m 
años, cuando el aniversario triste ad-
venía, costeaba una fiesta solemne en 
la parroquia de su pueblo. 
Creía él á pié juntillas, en la in-
mortalidad dol espíritu, y en la eter-
nidad 03 las alnMS, ó sufriendo en el 
Purgatorio ó ascendiendo á los reinos 
de la luz y del placer inmensurable. 
Y como había amado grandemente 
á su compañera y en encomendarla al 
Señor experimentaba grande gozo, á 
su cosita se levantaba el túmulo, do-
blaban las campanas, el humo aroma-
tizado llenaba las naves, y una doce-
na de sacerdotes, envueltos en sagra-
dos ornamentos, entonaban De-
profundis y rezaban las letanías. 
Conmovido, el viejo señor, iba es-
trechando las manos de todos los con-
currente-, en el pórtico del templo, 
á la vez qtíe murmuraba gracias, y 
con el pañuelo envuelto en la siniestra 
mano enjugaba algunas lágrimas' de 
sus ojos. 
Y cuando, salido el último y cerra- ( 
da la puerta mayor, entraiba en casa | 
y se dejaba caer vn el sillón, un sen-
timiento inefable invadía su corazón, 
y su? dormía pensando que. destie 
ignotas regiones, la noble desapare-
cida \é sonreía. 
Bste hombre era feliz así: se con-
solaba así y así se fortalecía para las 
tremenda-.s luchas por la vida. 
¿Por qué habían de mezclarse en 
esto los demás hombres, si vvso á na-
die perjudicaba? 
Pero sucedió (pie con las nuevas 
ideas de siglo, vinieron las exagera-
ciones y las intransigencias. 
Y tantas wces oyó decir el viudo, 
que él estaba estafando á los ham-
brientos un dinero que regalaba á 
los rollizos curas; tantas veces le 
anunciaron que el alma de su ama-
da no se salvaría con latines, porque 
la limosna es la única ofrenda grata 
á Dios y el único recurso de reden-
ción, que cuando el siguiente aniver-
Nario llegó, con gran extrañeza del 
párroco no hu'bo honras fúnebres ni 
doblas de campanas. 
Los periódicos de la localidad anun-
ciaron : 
"El día tantas, á tal hora, los cien 
vecinos más necesitados serán soco-
rridos con cierta suma de dinero, por 
D. U. U, viudo inconsolable, que así 
honra la memoria de su compañera. 
El fanatismo «está de duelo, y de 
plácemes la verdadera moral cris-
tiana. 
Las bendiciones de cien necesita-
dos caerán sobre el hombre que, rom-
piendo con práeticas paganas. se 
complace en hacer partícipes de su 
fortuna ú los desheredados." 
Y llegó el día, y el reparto se vet i-
ficó. 
¿Bendiciones? Algunas hnbo. ¿De-
mostraciones de agradecimiento? Al-
gunas también. Pero no faltó mísero 
que, al recibir los dos pesos asigna-
dos á cada uno, preguntase malhu-
morado: ¿Esto no más? Unos protesta-
ron de la tacañería ; otms. compararon 
el grado de miseria, y necesidad suya 
con la del vecino, para deducir que 
había favoritismo en la distribución. 
—¡Ya lo creo: si ese es su paisano; 
por «aso le dá tanto como á mí!— A 
esa, claro, tiene una hija bonita; mi-
ren el vejete, como siembra dos pesos 
para recojer sabe Dios qué! 
El último de los socorridos era un 
cojo, que parecía tener quebrada la 
rótula izquierda, que se apoyaba en 
un bastón nudoso y llevaba espejue-
los verdes. 
Extendió la diestra; el señor piado-
doso, en cuyos oídos zunrbaban Uji 
murmuraciones y lo^ ultrajes, d ^ 
caer las monedas. 
Mirólas el lisiado; no pudo repri-
mir un estremecimiento de cólera. Y 
arrojando el palo y los cristales y di-
rigiéndose al 1 •.Miefactor: 
—Viejo imbécil, le dijo: ¿esta por-
quería me dás, después de haber he-
ciio un capital robando á mi país? 
Más de dos pesos me cuesta haber 
estado ensayando mi cojera durante 
una. semana, creyendo que alguna vez 
serías generoso, i Ahí te queda eso! 
Y le arrojó á la cara la limosna. 
Y al siguiente día, mientras alguno 
de los fingidos mendigos jugaba sn 
en.,!a al as contra el rey y otro sfl 
tomaba la última copa en la taberna, 
un periódico local daba cuenta de] 
incidente, por supuesto, acusando al 
rico de haber convocado á los pobres 
de li población para burlarse de ellos, 
que no eran mendigos recojedores da 
pesetas; sino ciudadanos infortunados, 
que tenían derecho á su parte do' 
herencia, en los bienes de aquel usu-
rero explotador. 
Desde entoucesj el viudo de mi 
cuento no ha vuelto á admitir cola-
boradores en la obra de su concien-
cia, ni lecciones de justicia en la ex-
presión de sus sentimientos. Y todos 
los años, cuando el triste día llega, 
las campanas de la parroquia llaman 
á la oración, y una docena de rolli-
zos curas entpnap el De Profundla, 
Moraleja: re<»> á gritos y reparta 
diezmos el fariseo, y deje al publica-
no bajar las ojos al síselo y orar de 
labios á adentro. Los que se ensalzan 
como únicos intérpretes de Dios, se-» 
rán humillados. 
JOAQUÍN x. ARAMBURU. 
ffiifs o í s u . i m m m i 
Xuestro estimado amigo el señor Ga-
rrido, secretario del Casino Español^ 
nos remie la siguiente copia de la carta 
que se ha recibklo en dicho Centro, del 
señor Ministro de Estado .le España-f 
"E l Ministro de Estado.—Parttapj 
Car.—28 Diciem.bre de 1007.—Sr. PwJ 
si •-te del Comité Ejecutivo del Mô  
uumento á Vara de Rey.—Muy señoí! 
mío: Agradezco profundamente el vo-
to de gracia que me ha dado ese Comi-
té de su digna presidencia y que ustedi 
me trasmite en tan afectuosas frasea 
con su ama'ble carta del 15; y me com* 
plazco en reiterarle mi propósito de se-
cundar siempre las patrióticas iniciad 
ti vas de ese Centro, que tan importan-
tes servicios presta á la causa de Espa-
ña en esa Isla. Con este motivo, qued* 
de usted muy atento seguro servido^ 
q. L b. I. m.—Manuel AUcndcsalazar.''* 
A V I S O 
El Banco Nacional de Cuba pa-
gará los intereses por el trimestre que 
vence el día 15 de Enero de 1908. á 
los depositantes del Departamento da 
Ahorros que presenten sus libretas 
después de esa fecha. 
E L T I E M P O 
ESTACION CEKÍPiÁl METEOROLOfilCA 
16 de Enero, 1 p. m. 
Se ha recibido el siguiente cablegra-
ma de la Defección del Weather Bu-
rean de los yEstados Upados; 
" A Jas IjJ y 40 a. ni. se ha dado avi-
~v» de temrioral del X\.". á ^íobila. Par -
sacóla, ApW.acihioola y v Carabela. El 
viento girará al NW. fuerte esta tarle 
en la cosía oriental del Golfo, y esta 
noche en las del S. del Atlántico." 
Aunoiue el centro de este temporal 
aparece que pasará algo lejos de naso-
tros, podrá suceder que de mañana á 
pasado se llame aquí otra vez el viento 
al N'W. y X.. aunque no es probable 
que sea de mucha fuerza. 
Esta mañana la temperatura era de 
1404 bajo cero centígrado (6o Faren-
heit) en Dodge City, Kns., y de 10«0 
tamibién bajo cero (14°) en Saint 
Louis, Ms. 
La liigriene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
e l uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
ABIERTA AL PÚBLICO 
M I N I A T U R A 
ESTUDIO FOTOGRAFICO ¿ M Í 
PUADO 109, BAJOS. 
TAMAÑO TARJETA VISITA 
U x N O 2 5 c t s 





E l más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
med iá s botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas t into. 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z : / C o m p * 9 O f i c e c e 6 4 . 
c 135 312-8 En 
K A R A N A 
R A 
N A 
El remedio más soberano para NEU-
RALGIAS, DOLORES de CABEZA, de 
muelas, de ijada, de oidos y para toda cla-
se de dolores. En la fiebre no hay na-
da mejor, hace bajar la temperatura. 
De venta en todas las buenas boticas. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
c 211 
o x r o A o s 
ait 13-12 E 
(ÍG, 
y i n i u i f i i e 
POR 
CARLOS MKROUVELi (Es( ¡ta novela publicada por la casa editorial E' Cnsmo. Madrid, se encuentra ae írna en ia librería La Moderna Poesía Obispo 135. — Habana 
T (CONTINUA.) (apózatdiú —- paredes, tapozaidas ae sed* wja. wbaj., ciubierta.s de cuadrotí de maes-
Wos anl ¡guos y moderaos. 
AíI'Uellns <iuad.rns, como las tapices y 
J*8 P¿üt-ura¿> de \-\ e-/-alera, representa-
ban <v-,.nas c[0 un atrevimiento extra-
ffc islario. 
ba m'ás casta representaba el oaci-
¡g»e&to .lo Venus. 
^ra una Venus eyp.éndidamente 
P̂-mosa. pero de una herinosura mo-
S®ma' ,,x,i1nue como la pimienta en 
que se usan. 
Ĵ ra una Venus navida en las orillas 
SI;»H. cuy, s .-a-Sellos ni'hios liabkn 
* * cudidados por la mano esperta de 
peluquero ,m<>d.a. 
n?5 temores le Benedetta. vagos y 
_niiLsos . A pr i j lci l^ f.ueron poco á 
P0*" tomando cuerpo. 
^ ^ín:.uó con inquieta mirada os 
hiTvtn que la rodeaban, bajos y vo-
f,!S- i:ur.í forma de divanes de há-
i¿ 3 ^erkliamis; las estatuas, entre 
^ sobresalía. clevánJof-e sobre 
uma columna, una muy herniosa repre-
sentando una mujer desnuda, que con 
nn -dedo puesto sobre ilos labios parecía 
iinvitar al si/leneio. 
lA pesar -Ĵ l tibio calor de fuera, en 
aquel vasto saüm de. gruesas paredes 
hubiera hecho frío, á no ser por la 
gran ca.ntidiad de cck que se eonsumía 
.lentamente en ima inraonsa chimenea 
i,- aiármoj labrado, cuyo artístico co-
pete parecía estar sostenido por dos 
Priapos de cara violentamente lúbrica. 
Benedetta iba csta-nido cada ve/ más 
'inquieta. 
¿Dón.i<' se encontraba? ¿Que había 
sido de su .compañera? 
Se aproxirnTÓ á la puerta por donde 
había desaparecid'o aiq.ue*lila odiasa imi-
jer siigniendo al criado. 
iLa puerta estaba cubierta por una 
pesada .colgadura de terciopelo, (jue le-
vantó, viendo con asombro q.ue no esta-
ba cerrada. 
Benedetta dio algunos pasos ado-
bante. 
Aquolia habitación no era una saia. 
sino un comedor, íliepuesto con extra-
or-fiinario lujo. 
Nada más rico, más confortable y al 
miaño tiempo más excéntrico qne aque-
l'.a habiteoión, con ma-gníficos apara-
dores repletos de vajilla y cristalería 
labivi'da, de iporcelana y de plata, con 
lias paredes cubiertas de ouadros l*1 
una mude/a InverosínáL v cien cande-
leras de bronce dorado, adosa'los por 
lr.u;s partes á las paredes. 
En todos lados espesa alfombra y ou 
todas partes el miismo si.encio. 
Mis allá de este departamento no 
había nada. 
Fna alta puerta de dos hojas, maciza 
y brv'i nte. debía dar acceso á «las otras 
habitaeiones. 
Pero aqueila puerta est aba cerrada. | 
No se veía ni rastro del criado ai de 
la señora Piot. 
¡Los temores de la desigraciada se 
camibiaron entonces en nu verdi...den> 
espanto. 
Era muy ignorante, muy ingénua; 
en sus montañas, hasta el día triste del 
atentad;) del viejo Meses, había vivido 
rodeada de geni es sencillas y trabaju-
doras; no tenía ninguna iprepanaoión 
para aquellas intrigas del raundo, iq/ue 
apenas conocía. 
Sin embargo, eomiprendió todo el ho-
rror de la situi.'.ción. 
¡El barón Isaac Mosés. sin otra fe ni 
otra ley que sus millones, había queri-
do vengarse de sus desdeíies. 
Estaba cocmp.eta.mente á su merced. 
LfOs presentimientos que la habían 
atormentado a.l •contemiplar aquelki ca-
sa aislada, no ia engañaron. 
Había querido huir, escaparse. 
Pero era demasdado tarde. 
Permaneció algún tiempo apoya la 
en la chimenea, abatid * fleücüoerada. 
£1 día iba doalinando. 
En la ])enum)bra, -un papel doblado 
que se destacaba sobre el peliTche ver-
de de un almohadón, llamó su títen-
ción. 
Tenía la tíeguridaid de que no estaba 
•cnando ella llegó. ¿Quién lo había co-
locado allí sin ser sentido? 
Se inclinó, y vio escrita estas dos pa-
labras : 
''Pana, usted." 
Entonces no vaciló iin m míe ato. y 
desdoblan Jo. leyó rápidamente lo que 
«ig'ue: 
"Me ocupo de su felicddad. auaque 
á msted le pese. 
"lEsíá usted prisionera, y no saudrá 
de la prisión Ihasta el día en que ceda 
usted de buen grado á ani vo' untad, ad-
virtléndola que estoy dispuesto á ser 
para usted el más generoso de los ami-
gos. 
'*Todo lo qne uMed quiera, todo lo 
que pueda desear, por grandes que 
sean sus aspiraciones, podra obtenerlo 
con una sola palabra. 
"Hasta entonces no podrá usted sa-
lir de entre las paredes que la encie-
rran. No podrá volver á ver á su hi-
jo, que no es de usted solo, acuérdese, 
y el mundo no existirá para usted. 
"Reflexione usted y piense que la 
amo como nadie podrá amarla, que la 
ofrezco una felicidad como nadiie po-
dría o-f pacerla. 
d io "Por lo demás, nada tecne 
temer. 
"Ni su vida ni su reposo es'tán en 
peligro." 
No había firmia, ¿para qué? 
Benedetta. no podía abrigar dudas. 
. 'Se hundió en un ancho sillón blando 
y muelle, ocultó su rostro entre ¡as ma-
nos y se abismó en profundas reflexio-
nes. 
La desgraciada pasó a.sí la noche, en-
tregada á sus 'pensanvientos, sin que-
rer probar ninguno de los suculentos 
manjares que imisterioNatnicnte coloca-
ron en el comedor. 
V I 
El viajero 
Al día í-'igu.ieute. .á las s'ieie y media, 
en la calde del: iCirco, en la habitación 
donde Matilde había recibido á Jacobo 
Mosés, la joven terminaba un tocado 
de soirée, a'yudaida por unía, esbelta y 
hermosa muchadha que en todos los 
viajes de la señora de Dantenac ocupa-
ba el lugar de la doncella, que quedaba 
en L/isboa, pana mayor 'Libertad de la 
señora. 
La joven Estefanía era aquella mo-
rena buena moza que Pedro Dantenac 
había visto la víspera en el fondo del 
patio, enitroteaida con los criiados. 
—¡La señora estará encantadora esta 
noche,—decía Estefanía, m«ientras su-
jetaba por 'la espalda las cintas de um 
elec&Qite oorDiño de baile, rosa y ci^-
ma, á mil rayas, escanda'losa'mente des-
ootado, dejando ail 'descubierto el na-
cimiento del pecho, perfumado y puli-
do como el marfil--S'in embargo, me 
parece que no está "muy 'contenta. 
¡Estefanía sujetó por tin las cintas y 
dló el último toque á urna guirnijida de 
rosas de té destinadas á adornar la cin-
tura de r.a hermosa Matilde. . 
Y como la señora no contestase na-
da, añadió: 
—Cualquiera, d'irí/a que ha. recibido 
usted una ma!a noticia. 
Matilde iba á responder, pero se vio 
sorprendida por un fuerte campanilla-
zo que se oyó en el vestíbulo. 
Estefanía corrió á la puerta, la abrió 
y se enicontró enfrente de un viajero 
lleno de ipohro que se presentaba con 
una maleta ê  la mano. 
—Caramiba—dijo, — j el señor Dan-
íenac! 
E interiormente pensó: 
_ —Ya apareció aquédo. la malia noti-
cia. ¡El marido! 
Volvió en seguidla al tocador. ? r i lau-
do: 
—Señora, es el señor. 
El era, en efecto. 
Se precipitó á la habitación dicien-
do: 
—'No me esperabas, ¿verdad? Es 
una verdadera sorpresa. 
{Contimutrá.) 
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L A P R E N S A 
•Extrañábamos nosotros que el infor-
'me de Mr. Magoon, trata-ndo de los 
candidatos á la Presidencia, citase an-
tes al señor Zayas, de ambos el más 
moderno, que á José Miguol, que es el 
más antigiio, y nos dice E l Liberal i 
Quizás hayase debido el orden de 
colocación escogido por Mr. Magoon, á 
que tratándose del organismo Uberall, 
liabra visto el Oobernador Provisional. 
que siempre Zayas fué el primer jeée, 
es decir, el presidente. 
Y que José Miguel, lejos de serlo 
•siempre, no el primero, sino liberal, fué 
Vinas veces republicano, otras modera-
do y por úOtimo liberal. 
Como el señor Zayas. 
Que unas veces fué indiferente, 
otras autonomtóta y por último parti-
Aarfo de la independencia. 
T unas veces condené de¿KÍe su pe-
rfAñico el movimiento de Agosto y 
otras veces no lo condenó ni lo aplau-
dió, hasta que por último hubo de 
aceptarlo viéndolo triunfante. 
Pero José Miguel tiene un título in-
disputable á ser citado con preferencia 
al Sr. Zayas en el informe de Mr. Ma-
fwon porque fué antes que D. Alfredo 
«andidato á la Presidencia por su parti-
do y el Sr. Zayas aun no lo es; y porque 
eonsiiderados los antecedentes revolu-
cionarios de amibos, mientras José Mi-
guel batía el cobre en la guerra, el se-
ñor Zaj'as. defendía admirablemente 
sus pleitos desde su bufete de la lia-
ban a. 
a 
Y añade ©1 colega: 
En cam'bio, el DIARIO oculta que 
cuando Magoon se refiere á la división 
del Partido Liberal, coloca en primer 
término á los miiguelistas y á José Mi-
gaéL, y en segundo, ó sea en último lu-
gar, á los zayistas y á Zayas. 
Esto tamibién puede tener su expli-
cación. 
Porque José Miguel es el primero— 
no en orden, sino en calidad—de 'os 
disidentes y de los que dividen á los 
partidos en que se encuentra. 
En eso Mr. Magoon comete otra in-
justicia con José Miguel en su infor-
me. Porque el general no disiente del 
partido liberal que\ le aclamó candi-
dato. \ 
Es el, zarismo quiem disiente dé esa 
c.andidcA.uir;H después m haberla \ o f a 
do, y siento firme, porgue no está anu-
lada por la Asamblea/Xaeional. que es 
la única que tendría poderes para ello. 
¿Será por esa sutil eoinsidenora de 
Mr. Magoon con el sofisma inventado 
por la fracción zayista para sacudirse 
ia respon&aibilidad de la disidencia, por 
lo que dfice L a Nación que en el infor-
me hay trozos que parecen escritos por 
Juan Grualberto Gómez ó Alfredo Za-
yas? 
•Entonces los elogios que E l Liberal 
ha dirigido á Mr. Magoon por su obra 
ya puede sospecharse á donde irían á 
caer por tabla. 
Ese punto de Ka disidencia, así como 
todo lo que se refiere al pretenso aban 
dono de la eandidatuira de José Miguel 
y á la disolución de los organismos li 
berales, que siguieron funcionando des 
pues del roírañniento electoral, lo tra 
ta cumip'liidamenle E l Triunfo, rectifi 
cando los errores del informe que, por 
oierto, son los mismos que nos habían 
llamado la atención á nosotros. 
P A R A L A T O S I 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS § 
P A S T I L L A S 
B R E W O D E i A y T O l Q i 
PKEFABADA S POR KL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si s-: toman 
al medio día, entonceí, mode-
ran los accesos de tos; si so 
toman por las noches, ©n-
toneef doncilian el sueño.. 
Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo j la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ia 
| Botica y D r i p s r í a le San JosS; 
Hab*na 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
L a Patria, de Sagua. acoge en estos 
términos la limitación del número de 
Consejeros provinciales: 
La Comisión Consultiva, ó mejor di-
cho, la parte conservadora de esa Co-i 
misión, pasando por encioia de ¡a Car-
ta Funiamentail y desorganizando las 
Provincias, que ya estaban organiza-
das, ha resuelto que en cada Provincia 
ueden ocho Consejeros; y éstos, per-
ibiendo una dieta que por las limita-
ciones que se le ponen, vendrá á equi-
aler á unos veinticinco pesos mensua-
les de sueldo para el Consejero. 
Esto es irrisorio; esto es suprimir de 
hecho los Consejos Provine i «les. sin te-
ner el valor suficiente para acordar 
públicamente su desaparición; y es 
perjudicial, porque seguiremos pagan-
o la contribución provincial, la que 
será distribuida como convenga á ios 
hombres que vivan en las capitales de 
Provincias, y que sean ricos, para que 
puedan conformarse con la dieta que 
se les asigna. 
Hubiera sido preferible suprimir en 
totalidad los Consejos Provinciales, y 
con ellos, la con tribu ción provincial. 
Ahora no podrán ir á los Consejos, 
comió vení'A sucediendo, hombres po-
bres, pero honrados y merecedores de 
intervenir en la cosa pública, puesto 
que contribuyen tal vez. y sin_tal vez, 
más que los ricos honorarios que nos 
gastamos aquí, al sostenimiento de 'las 
cargáis públicas. Los que saben cómo se 
pagan aquí las contribuciones directas 
y el importe monstruoso de las •indirec-
tas, ó séanse las Aduanas, comprende-
rán la verdad de esto que dejamos es-
crito. 
Pueden estar satisfeeíhos las conser-
adores de la Consultiva; han logrado 
eliminar á los pobres de los Consejos 
Provinciales, sin beneficio alguno para 
los contribuyentes de la Provincia. 
¡Bien por estos ricos honorarios! 
De acuerdo con el colega en que hu-
biera sido preferible suprimir los Con-
sejos Provinciales (si esto fuera cons-
tituiciona'l) no lo estamos en cuanto á 
o que se refiere á que la medida adop-
tada desorganice las Provincias, que 
ya se haillaban organizadas. 
Bonita organización la que á cada 
momento ocasiona pleitos sobre compe-
tencia y permite que se dejen de cum-
plir servicios indispensables por no sa-
ber si han de pagarse con fondos del 
Estado ó de la provincia. 
Si CÍO puede llamarse organizaeión, 
oonvengámos en que es bastante mala. 
Y en.que debe mejorarse lo más 
pronto posible. 
En un acreditado periódico madri-
leño encontramos estos párrafos que 
revelan el disgusto con que se ve en la 
capital de la menarquía la desatentada 
camrpaña emprendida por E l Impar-
c M , contra Cataluña y se le Indica l-a 
conveniencia de cesar en ella: 
En Cataluña, tejando á un lado pe-
queños excesos individuailes que pasa-
rían desapercibidos si no hubiera inte-
rés en darles relieve, se comibatc al ca-
ciquismo, al centralismo, á esos parti-
dos podridos que con sus vergonzosas 
torpezas y sus apetitos insanos arrui-
nan hoy á España, como ayer 'la des-
membraron deshonrándola. Cataluña 
cree, como creen todos los españoles 
que sienten el verdadero patriotismo, 
que se -hace Patria, que se trabaja por 
el bien de España declarando guerra á 
muerte á ese Estado incapaz y absor-
bente. En todas las manifestaciones 
políticas, sociales y económicas del es-
píritu catalán, flota el vivísimo anhelo 
de que España entre por las anchas 
vías del resurgimiento, de la prosperi-
dad, de la cultura, no teniendo para la 
Nación en general, y para las demás 
regiones en particular, más que pala-
bras de cariño y de aliento. 
¡Y E l Imparcial viene casi á diario 
por sus plumas propias y las de sus co-
laboradores insultando á los catalanes, 
presentándoles como causantes de to-
das las desgracias .que padece España, 
desde la pérdida de la colonia hasta la 
miseria 'actual que ofbliga á emigrar á 
pueblos enteros, cargando en su cuenta 
el estado de atraso en que nos encontra-
mos ! 
Y aquí viene la súplica, no en nom-
bre de intereses mezquinos, de conve-
niencias políticas, sino en nombre del 
patriotismo, del amor á España, que 
debe acallar las pasiones de todos. Cese 
de una vez el colega en sus virulentos 
ataques y iponga todo su esfuerzo en 
refiOlver amorosamente el problema 
que está pleanteado. Deje de fomentar 
con invenciones y exageraciones los 
odios de las demás regiones contra ¡Ca-
taluña. Fíjese en el daño inmenso que 
está causando, daño que tal vez maña-
na sea irreparable. Dígale á ese señor 
de •Grandmontagne que se abstenga de 
insultar oon ensañamiento á los que tan 
bien dispuestos se presentan y cuyos 
actos se ajustan al más puro, al más 
intachable patriotismo. 
¿Desoirá E l Imparcial nuestra cari-
ñosa súplica ? 
Cuando caiga Maura y vaya el señor 
Gassefc á sustituirle á la Presidencia 
del Consejo de Ministras. 
Anguis latet in herba. 
E l Derecho, de Santiago de Cuba, 
dice que lo que acaba de -ocurrir en 
Bayamo le obliga á vivir prevenido pa-
ra el futuro electoral próximo. 
Y lo ocurrido, según el colega, es lo 
siguiente : 
Recibido 10.30 p. m. 
Mr. Fidel G. Pierra. 
Bayamo. 
Recibido su telegrama y telegrafia-
do al Alcalde, de Bayamo como sigue; 
"Se le ordena á usted que el mitin 
político del partido liberal para cele-
brar el cual á las 5 de la tarde del 6 
de Enero ooncedió usted permiso, se 
célebre á esa hora. No es propio auto-
rizar el .mitin y dejar q̂ ie el Comité se 
moleste é incurra en gastos para los 
preparativos y para traer oradores de 
fuera y luego revocar el permiso. La 
reMocación no está justificada por el 
hecho de que un mitin de otro partido 
político haya de celebrarse más ó me-
nos á la misma hora. Usted debió, al 
dar el permiso, darse cuenta de 'la si-
tuación. Habiendo dado los permisos 
y dejado que se hicieran los prepara-
tivos es usted responsable de la con-
servación del orden en ambos mítines. 
Acuse recibo repitiendo texto. 
Magoon." 
Después de insertar esos telegramas 
comenta el colega: 
Como se vé la lección ha sido tan 
inmediata como dura; pero ella no 
quita la existencia de un peligro cons-
tante para la libertad y la seguridad 
en el disfrute de las garantías ciuda-
danas. ¿Tendrán la suficiente honra-
dez las autoridades estradistas que aún 
tienen en sus manos los resortes del po-
der para mantenerse, durante el pe-
ríodo electoral, dentro de los discretos 
procedimientos que la imparcialidad 
exige? Dos motivos, á cual más pode-
roso, nos dan derecho á dudarlo: el he-
cho de haberse intentado por los con-
servadores de Bayamo resucitar el sis-
terca de vejámenes que fué el origen 
de su caída y la causa generadora de 
la revolución de Agosto: y la despreo-
cupación con que aquel alcaKde y el 
•mismo gobernador civil de la Provin-
cia han recibido la enérgica reprimen-
da iue, de por sí aconsejaba, á quienes 
Aquella elocuencia agresiva y tempes-
tuosa que atropellaba por todo y obli-
gaba á José Miguel á restallar las disci-
plinas, ha desaparecido y en vez del 
orador impetuoso y vehemente nos en-
contramos con un sacerdote casi evan-
gélico, duOee, suave, razonador, persua-
sivo, aconsejiando prudencia, paz y 
concordia para restablecer la Repú-
blica. 
Esa transformación de todo un íern-
miento del año económico 
rresponda, »?an cuales fueren T1* & 
cediraientos administrativo* ta. Pro. para su cobranza; salvo " ' ^ 
renta de uri inmueble emba ^ la 
esté cobrando el adeudo. ^ 
La acción para cobrar créd¿ 
provincia, en su carácter de « á I 
eión administrativa, prescrib 
tivs años de vencidos y no ^ ^ ^ 
dos dichos créditos. Laque d l?1^ ' 
citarse contra la persona juyíí * H 
la provincia, prescribirá con ^ 
al Código Civil, • - , 
Artículo Gl. — Queda 
f libido i 
rv,n l 
1 en so de calamidad pública, o QW 
aconseje el fomento de alguj 1 
miguelista está en alza. 
Sin seguridad del triunfo que hace 
medir la responsabilidades, no suelen 
realizarse esos milagros. 
(Sospechamos que en el campo del li-
beralismo histórico ocurre algo extra-
ordinariamente satisfactorio. 
¿Qué será? 
Se recordará que no hace muchos 
días la prenda reecionaria y alguna 
que blasona de liberal, publicó la noti-111}™172*1 n™s acertado concepto de la 
cia entre exa.tados adjetivos de pro-1 dignidad oficia"., la inmediata dimi-
testa, de que nuestros oradores habían 16̂ n̂ de los cargos que desempeñan. 
injuriado desde la tribuna pública al 
alcalde de Bayamo. Cierto que las 
gentes sensatas que no se dejan arre-
batar por la pasión, hubieron de conve-
nir en la creencia de que alguna mala 
acción había cometido, abusando de su 
auit/oridad, él referido funcionario, 
cuando nuestros amigos, que no son lo-
cos, lo habían flagelado duramente. 
Así ocurrió en efecto. Sugestionado el 
alcalde, acaso por consejos inconsultos 
de la comisión conservadora que á la 
sazón visitaba la heroica ciudad, pre-
tendió impedir la celebración del mi-
tin que tenían anunciado los libera "es; 
y hubo necesidad de que el señor Pie-
rra, resuelto á exigir allí el cumpli-
miento de la ley, dirigiera á la autori-
dad interventora el siguiente telegra-
ma: 
Bayamo, Enero 5 de 1908, 
Señor Gobernador Provisional. 
Habana. 
Al alcaide de esta ciudad se le noti-
ficó hace tres días que los liberales ce-
lebrarían un iniitin el lunes á las cinco 
de la tarde en un lugar público de la 
ciudad. Acusó recibo de la comunica-
ción y concedió «1 permiso. Ahora lo 
retira y fija las horas de da mañana 
hasta las doce. El preterto es que los 
ex-moderados celebrarán un mitin esa 
misma tarde en un lugar cercano y pue-
den ocurrir perturbaciones del orden 
publico. El cambio arbitrario de horas 
equivale á prohibir el mitin puesto que 
tasto» los arreglos se han becho para el 
lunes 6 del corriente á las 5 p. m. y 
los principales oradores que vienen de 
la Habana y otros lugares no llegarán 
hasta por la tarde de ese día. El alcal-
de es sobrino del ex-presidente Estra-
da Palma. Este es un atentado contra 
los derechos de los ciudadanos y apela-
mos á usted por reparación y protec-
ción. Es inútil ape'Jar al G-obernador 
Provincial porque pertenece á la mis-
ma camarilla. Suplico contestación in-
mediata. 
Fidel G. Fierra. 
Pocas horas después se recibía por 
el señor Fierra la oontestación, en es-
tos términos; 
Temores de dlsgu'stos electorales los 
sentimos todos, incluso Mr. Magoon, 
que los anuncia en sn informe. 
Pero nosotros creíamos que esos IUS-
gustos nos los darían solamente zayis-
tas y miiguelistas. 
Y por lo visto también quieren dár-
nosiios los moderados. 
Se puede saber en nombre de quién? 
De La Publicidad, de Santa Clara: 
En Santo Domingo se han declarado 
en huelga los trabajadores de un puen-
te en construcción. Piden rebaja de 






ría en general B r i -
llantes ¡f Helojes. 
Verdaderos y au-
ténticos Relojes F . 
E . Jtoskopf l'aten-
te, fabricados por 
el único hijo del 
difunto U o s k o v f 
creador de ese sis-
tema. 




L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
El señor presidente abrió la sesión 
de ayer á las cuatro en punto, leyén-
dose el acta de la anterior, quw fué 
aprobada. 
Continuando en el examen del pro-
vecí o de Loy Provincial, fueron apro-
bados lo-s siguientes artículos: 
Artículo 57.—Cuando recayere iv-
solucióu ueñnitiva en juicio contra 
una provincia, que la condene al pa-
go de determinada cantidad, ó á ha-
cer ó á entregar alguna cosa que exi 
así| 
tria, cultivo ó emprpsa. Estos 
dos requieren el voto do .̂ is (i aeil$ 
ros. á los menos. El beneficio 
•conceda será cxlensivo todos 1 1 
se hallen en igualdad de circmf ^ 
eiaa y nunca regirá por más de r̂*11, 
años, desde la fecha é¿\ acuerdo 
Entrando en la discusión del r 
tulo segundo, que trata, de los n apí' 
puestos provinciales, fnorou an̂ 11' 
dos los artículos 62y2. 63 y 64 , 
zándose la discusión del artíctí fii 
que trata de los impuestos ¿ 3 
ráji establecer los Consejos. 
A las seis y quince p. m. ge j 
la sesión, quedando citados los seüo 
iComlsiona'dos para reunirse á las 
y treinta p. m. del día de hov ^ 
PARA CURAR UN RESFRIADO Ex 
ra. La firma de E. W. Grove se halla 0 le 
tome LAXATIVO BROMO-Qmx t5 
oticario devjolverft̂ el dlnerp si ¿o u 
cajlta, 
DIA 
El b CQ, 
E l r e c u r s o c o n t e n c i o s o 
En la Secretaría de Justicia se re. 
•cibió anteayer tarde la comunicación 
de la Audiencia, rogando al señor Se. 
cretario de Justicia interese del Qo. 
bierno Provisional la remisión de to. 
dos los expedientes y antecedentes re. 
lativos á la resolución recurrida ante 
el tribunal contencioso por el doctor 
Arnautó. 
Se interesa á la veiz toda la docn. 
mentación que sobre el decreto de los 
prácticos de Farmacia, exista en 
Instrucción Pública y otras depende* 
cias del Estado. 
Tan pronto sean remitidos los ex* 
pedientes se solicitará del Tribunal ja gasto de 'dinero, para el oumpli- . 
miento Ide la ejecutoria, será re-iue-j Conteneiovso la suspensión de los exá. 
rido el Gobernador. Este comunicará i meiies mediante la fianza que se se-
inmediatamente la resolución al pre- Nal6-
sideníte del Consejo, para que dé cuen-1 s r 
ta en la prknera sesión, donde se acor-
dará el pago y la inclusión de la can-
tidad para hacerlo efectivo en el pró-
ximo presupuesto ordinario ó en uno 
extraordinario. Si la cantidad que ha 
dv invertirse excediere del veinte por 
| ciento del presupuesto anual y la pro-
vincia no tuviere fondos sobrantes, 
horas y mejoras en jornal. I ̂ dra distribuir el pago hasta ̂ en cm- , 
Hace pocos días, se declararon tam- co anualidades. Si no Regare a dicho 
bién en huelga los colonos .de algunos veÍnte .POr ciento >;tamP0C0 hubiere I 
oentrate* | sobrantes, podra pagar en dos 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
S r . y í i ( e r 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
ánimo se disipa; la imagi-
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. El sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
Al compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
digestión, y 
[-s. también el ape-
tito; se obtiene 




desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. El antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dosis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr. J. C. AYEK y Ca.-Lcw»U, ICaos., E. U. A. 
Las Pildoras del I>r. Ayer — Azucaradas — Son un purga-te «nave. 
Hasta ahora no se habían conocido 
en Cuba huelgas de esta clase. 
Cunde tí) ejemplo. 
Ta solo falta que , se declaren en 
huelga los industriales, los contratistas, 
los dueños del capital. 
Y á seguir como van las cosas, de fi-
jo que lo harán pronto, y con motivos 
fundados. 
En cuyo caso jes obreros habrán la-
brado, junto con la de todo el mundo, 
su propia desdicha. 
Ahora no viven como rentistas, pero 
viven, decorosamente, del trabajo dig-
niñca'dor. Luego vivirán del provecho-
so oficio del mendigo... 
Y aun el mendigo vive porque le dan 
liracsna. 
Pero ¿ quién le dará socorros al obre-
ro cuando los que hoy le auxilian no 
tengan dinero con que hacerilo ó el po-
co que den sea mal invertido y no se 
admita después de los balances la fis-
calización de las comisiones de glosa? 
Pennino ha reaparecido en la tribu-
na miguelista de San Antonio de los 
Baños cciai'püetamente transformado. 
anualidades 
Si fueren varias las resoluciones 
condenatorias, se cumplirán por or-
den de su respectiva antigüedad, sal-
vo prelación judicialmente declarada. 
Igual criterio 8i3 aplicará si la reso-
lución se dictare en asunto adminis-
trativo ó contencioso-admínistrativo. 
Si hubiere varios acreedores en el 
mismo caso del que haya obtenido sen-
tencia á su favor, se hará una liqui-
dación de todas esas responsabilida-
des para su pago en conjunto, inclu-
yéndolo en el presupuesto, según la 
forma prevenida. 
Artículo 58.—Xo podrán dictaree 
mandamientos de ejecución, embar-
gos, secuestros ó retención contra las 
rentas, créditos ó caudales de la pro-
vincia, excepto si hubiere bienes ex-
presamente gravados. , 
Artículo 59.—Los débitos de la pro-
vincia, por impuestos sobns bienes in-
muebles, tienen hipoteca legal prefe-
rente, por el tiempo y en la forma que 
determinen las 'teyes, y serán objeto 
de apremio por la Administración 
Municipal, simultáneamente con lo 
que á esta última se adeudare. 
Artículo 60.—A los tre-s años pres-
criben las deudas por impuestos pro-
vinciales, contándolos d+-.sdc el venei-
Fandeda 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s á s B r a n d r c t f e ^ • 
Puramente Vegetales, 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Cronics. 
Las Pildoras de BRANDRETH, puriñean lasangi 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del ̂ ĵĉ 'A 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
iVcérque el srabado los ojos y verá jj Vd.laplldoraentr S en la boca. 
Para el Estreñimiento, Vchidcs, Somoolencia, Lengua Sucia, AlJcnío Fétido, 
Dolor de Estomago, Indigestión, Dispepsia, Mal del lligsáo, Ictericia) y ios des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VEJíTA EX LAS BOTICAS DEL MtJKDO EXTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundcia. 1347. 
E m p l a s t o s Porosos 






de m m G Ü I L I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas <!« H & 1 y ae 5 ft 6. 
4» HABAS A 
N S E C t t T t 
D E B E l i m 
En el siglo pasado era ad-
mirado en las mujeres, ell 
que fueran delicadas, piJi-J 
das, lánguidas. 
Pe ro aquella! 
moda ya pasó. 
Lo que hoy dia 
cautiva á lama-
yoria de los 
nombres, es la 
clase de belleza 
que solo da la 
salud. Hoy la 
mujer debe te-
ner oíos vivos, 
labios rojos, mejillas colo-
radas. Es la sangre pura, 
rica, que da á los ojos la vi-
vacidad y brillo; y que daá 
los labios y mejillas sus sa-
nos colores. Es con las Pe-
derás Kosadas del Dr. "Vft* 
lliams que se llevan á las ve-
nas sangre nueva, pura, rica. 
La Srita. Librada Eficamilla cono-
cida vecina de AcaMáu, (Puebla), 
México, escribe : "La gratitud ma 
obliga á hacer constar por la presento 
el beneficio que he obtenido en nu 
salud con el uso de las maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza de eaugre. 
"Durante mi curación con este tan 
feliz como simple tratamiento, tuve 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
blecimiento, pero deseosa de nacer 
una prueba leal de esta reputada mír 
dicina, seguí constante con clla ^ 
gracias i\ lo cual hoy me encuentro 
saludable, bien fuerte para mis que-
haceres y diversiones y reconneuüo 
las Pildoras Rosadas del Dr. William3 
á todas las personas anémicas y flé-
biles." 
DecídaseVd. hoy; empiece 
hoy mismo la cura. Cada 
dia que pasa acentúa la en-
fermedad; cada día de cura-
ción adelanta el retorno ae 
la salud. Todas las boticas 
venden las 
P i l d o r a s 
R o s a d o 
d e l 
D r . w i i i i a m s j 
20.1E 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L I S u s G R E O S O T A D A 
framiada con medalla do bronca ea la Oltima Expof i úóa de París. 
Cura las tos«M rabnldAs. tiai- v demás Lriuedades del Dccho. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO do Gandul 
MAS DE 40 ABOS DE CURACIONEE8 SOR-PRENDEKTES, EMPLEESE EIí LA 
Sífilis, Llaias. Herpes etc., etc. 
jr en todas las enfermedades proveniea-tee de MALOS HUMORES ADQUIRI-DOS ó HEREDADOS. 
He vende en todas las botierts 
fe 
¿Por qué sufre V. de dispepsia. ^ me la Pepsina y Ruibarbo de QUE. . nbrar* Y se curará en pocos días, rec° ndri su buen humor y su rostro se yv rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosan*-̂  produce excelentes resultados ̂ n^ tratamiento de todas las *-nI°aStrá1-des dei estómago, dispepsia, K'* us gia. IndigeEtlones, digestiones i* la9 y difíciles, mareos, vómitos embarazadas, dlareas. estrenim164 neurastenia gá.8irlca, ote p^i-Con el uso de la PEPbl-NA * ^ se BARBO, el enfermo ríip/dame» ila pone mejor, digiere bien, asi ^ ^ más el alimento y pronto aeg* curación cornpelta. ,.„~ptan-Los mejores médicos la recei» Doce años de éxito creciente. )ft Se vende en todas laa boticas» Isla 
26-1» 
D. 92 
UIA-Kiü JJ& L A M A K I I Í A . ^ WicióB la mañana.—Enero 17 de IHU^. 8 
b b S l O N M U N I C I P A L 
se se. 
ma ele iúa análisis, viene practicando 
la Mesa, fueron extreiw* que se deba-
DE A Y E R 16 I tierou exTensamente jmr la junta en su 
e t e r i z a c i ó n . — Pliegos de condicio- -'^ei» de llegar á una sohxciÓD ari»óni-
nes.—Una reclamación por resci- Cil- ^ b r e este ftsüUto existen dos ten-
dencias, en estudio de la Comisión co-
n-et,pondiente. una presentida por la 
Secretaría relativa á que ios expende-
dores dejen dos mucsíras le le«'he en 
los cafés que despachen OiWW metlio 
a« que siíg dueños puedan garantizar 
la buena fe con que proceden aÜ adqui-
r i r el referido producto y oue dicha 
medula pro-:luzea efectos legales; jr ki 
Dióse por enterado el Cabildo de la I Z P ^ t tpr%ntada ^ f el 
autorización concedida pof el Secre- ^ . ^ba6t ian Ruiz- ****** cn á a . * rT i r , efecto un convenio con los exT>endedo-tano de Ilai-ienda paa-a pagar lo que ; q w , , a 0 r T " * w J 
F i y u n t a m i e n t o adeuda á la Casa ¡ ^ ^ / ^ ^ ^ e n % raan-
d' r.enefieencia y Maternidad. P ^ \ ^ ^ J ± ^ A n ^ ^ J t i m ' 
turrvto de dietas de niños asilados. r ^ : ^ n ' p e ^ a > - de *¡ ^ e 
' 1 u ' i i - J J* • pue<ia Uecar a .saberse al ado de amen 
Se aprobó el pliego de condiciones Lciá i0 ~ X A „ A I U-I J J 
* ' ' d - u * I esia ta razón o la responsabilidad, 
para sacar a publica subasta la cons ! 
n e s . — i « > L - i * m » u i u u por 
sión de contrato.—Presupuesto de 
obras.—Para evitar las inundacio-




Presidió el Alcalde. 
Se aprobaron cuatro actas atrasa-
da 
truccióu de un edificio en Regla que 
ge dest inará á Casa de Socorro, esta-
ción de Policía y oficinas de la sexta 
Tenencia de Alcaldía. La obra ha si-
do presupuestada en $17,090. 
También se a-probó el pliego de 
condiciones para sacar á subasta la 
construcción de un edificio en Corra-
les y Economía, destinado á Asilo 
nocturno. Esta obra ha sido presu-
puestada en $34,000. 
A informe del Abogado Consultor 
pasó una instancia de'don Ramón 
S. López, reclamando la suma de 
jt-jo.OOO coono indemnización por los 
perjuicios que le irrogó el haber res-
ciftdido el Ayuntamiento el contrato 
pgc el servicio de alumbrado púbM-
co de petróleo en los barrios extremos 
de la población. 
Sp aprobó el presupuesto de «yas-
tos para la construcción de una esta-
ción de policía en el reparto Acosta 
en la Víbora. 
A propuesta de los doctores Porto 
y Domínguez Roldan se acordó que 
una comisión de concejales presidida 
por el Alcalde, se entreviste, con el 
Gobernador Provisional y le pida en 
nombre del Ayuntamiento que dis-
ponga que. á la mayor brevedad y 
con cargo al crédito votado por el 
Congreso cubano para la prolongación 
del Malecón, se efectúen las obras que 
sean necesarias para evitar las inun-
daciou-es en el l i toral de San Lázaro 
y el Vedado. 
Dicha Comisión la formarán lô s 
señores Porto. Domínguez Roldan, 
Bruzón y Berriz. 
acordó que el Alcalde, haciendo 
uso del voto de confianza que se con-
firió en la últ ima sesión, socorra de 
momento á la señora doña Josefa 
García, madre del infortunado joven 
Alfonso Allegue que pereció ahogado 
en la reciente inundación del Vedado, 
estando prestando un servicio de sal-
vamento en su calidad de bombero. 
La señora García, es una anciana 
cipga, que está atravesando una si-
lu'-ión muy aflictiva. 
s éoneeáió .licencia á una sociedad 
para t'alSÍícar varias casas para obre-
ros en el reparto Santa Catalina, si-
túado en el barrio del Príncipe. 
Se acordó notificarle al dueño del 
alambique situado eíi Cuba número 
tres, para que inmediatamente pro-
ceda á extraer las materias inflama-
bles que existan en el mismo y dentro 
del plazo de S dias á trasladar el es-
tablecimiento á, un local apropiado 
fuera de la zona prohibitiva. 
SP aprobó un informe de una co-
misión especial, relativa al fcanea-
miento de los Mercados y á la des-
carga de los frutos en los mismos. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
C e n t r o d e c a f é s 
Bajo la presidencia del señor José 
Antonio Fernández, y en su 'domicilio 
social, entresuelos del Banco Español, 
la Corporación con que encabezamos 
estas notas, celebró la. junta genera, 
que tenía anunciada, aprobándose en 
ella las acbs anteriores y el balance 
anual, que quedó cerrado con un sal-
do de 4,007 pesos 13 ceutavots oro á fa-
vor de caja. 
A continuación y i-onforiiie á U or-
den del día. la Asamblea eligió por 
adamación la siguiente Directiva: 
Presidente: D. José Llamonas Ca-
rral . 
Primer Vicepresidente: D. José 
Antonio Fernández. 
Segundo Vicepresidente: D. Agus-
tín del Río. 
Tesorero: D. Francisco González. 
Vice: D. Joaquín Soley. 
Secretario: D. José VaMés Anléo. 
Vice: D. Manuel González. 
V rales: Francisco Garcí-i Xaveiro. 
—Olegario Fernández.—José Cuenco 
Bodes.—Manuel Hermida Fernández. 
-pJosé Martínez LaKena.—José Gar-
cía.—Francisco Alvarez.—Lu:s Pousa. 
—José Roque Blanco.—Juan Manj^n. 
—Augusto Serva.—dosé Pintueles.— 
«osé Torrente.—Enrioiue Bascuas.— 
José Alvarez.—Nicolás (¡ayo.—Maxi-





Suplentes: Ensebio Baltar. — Ma-
García.—Francisco Pérez.—Teo-
lm lo Vázquez.—Ramón González.— 
Joóé Mensc García.—Francisco Paz.— 
Antonio Fernández. 
Delegaciones: Por la de Regla: Don 
Jóse Ludeiro y D. P/dnardo Gómez.— 
la del Vedado: D. José García 
yarc ía y D. Aniceto Górne^.—Por la 
Casa Blanca : D. Francisco Alvarez 
•r ernández. 
'•' expendio de leche en los cafés y 
•y gestiones epie para mejorar la for-
^SDASS L A CERVEZA T I V O L I 
E l suministro de hielo y la compe-
tencia que contra " L a Competidora" 
han iniciado las demás fábricas unidas, 
ponienio á diez centavos la arroba en 
el expendio genera l y á Ty* para los 
que tienen conciertos por m^dio del 
€entro de Cafés, produjo el giguiente 
acuerdo: 
Recomendar á los coarupañeros de 
que hoy más que nunca, detoen haeer 
buena la seriedad que tienen conquis-
tada, tomando á " L a Competidora" el 
hielo que necesiten aunque lo* demás 
se la regalen, ya que la expresa'da fá-
nbriea ha duiplicado KUS máquinas y 
demás ele-mentos de elaboración. 
Por todo ello los que firmaron con-
'tratos al fabricante señor Superviede. 
deben mantener la dignísima actitud 
Kpe hasta aquí han observado, seguros 
de que con esa cutidth-Ta no solo eo-
rrespon'Jeu á sus propios cAirepromisos. 
sino que darán una hermosa lección de 
consecuencia. 
PUEDE QUE SE SALVE UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprele un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. PAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciales a. A. 
R u r a l e s c o n d e c o r a d o s 
República de Cuba. Bajo la Admi-
nistración Provisional de los Estados 
l'nidos.—Jefatura de las Fuerzas ar-
madas.—Orden General número 4.— 
Hahatta. Cuba. Enero 9 de 1908. 
Los miemhros de la Guardia Rural. 
Fuerzas Armadas de Cuba, que á con-
tinuación se expresan, pasarán opor-
tunamente á esta Capital, al objeto 
de recibir, el 24 de Febrero. 1908, 
día de fiesta nacional, los eertitiieados 
de mérito que les han sido concedi-
dos, juntamente con las medallas y 
botones prescriptos. Dichos indivi-
duos saldrán de sus puestos con solo 
la antelación indispensable para lle-
gar á la Habana y presentarse en la 
Jefatura de lás Fuerzas Armadas so-
bre las 9 a. m. del 24 de Febrero. 
1908. 
Siiibteuieute Felipe M'ontero Gar-
cía y Sargento Manuel Montalvo A l -
varez, del Regimiento número 1. 
Capitán Leovigildo Ca^anova Ran-
gel: Subteniente Antonio Pineda Ro-' 
dr íguez; Sargentos Timoteo Ley va 
Quintana. Francisco Cortés Ruiz y 
Erasmo Carrillo Verge-l; Cabos Manuel 
Baiáez Dubrocá y Constantino Suá-
rez González, del Regimiento núme-
ro 2. 
Cabo Miguel García, del Regimien-
to número 3. 
E l 24 de Febrero. 1908. se formarán 
en el Puesto de la Cabaña. á las 4.30 
p. m.. las Fuerzas Armadas que se 
designen por esta Jefatura, y en pre-
sencia de dichas fuerzas y con el ma-
yoir ceremonial, el Mayor General 
Alejandro Rodríguez. Jefe d<» las 
Fuerzas Armadas de Cuba, colocará 
la medalla de mérito sobre el pecho 
de cada uno de los .precitados indi-
viduos, entregándoles también el cer-
tificado de mérito y botón correspon-
diente, y excitando á las tropas for-
madas, para que sigan el ejemplo da-
do por los individuos agraciados con 
el certificado de mérito. 
, Los viaje-s que por vir tud de la 
presente orden se originen son nece-
sarios para el servicio público. 
Por orden del Mayor General Ale-
jandro Rodr íguez: 
Juan A. Lasa, 
Ayvd/ante General Interino. 
' 'Cuando el departamento de Sani-
dad informe favorablemente sobre, 
habitabilidad de un edificio, se ex-
pedirá la declaratoria correspondien-
te por medio de la Alcaldía Muni-
c ipa l . " 
E l artículo 73 de la Ley Provi-
sional Municipal, quedará redactado 
del modo ;si guien te : 
"Las penas que por infracción de 
las Ordenanzas y Reglamentos im-
pongan los ayuntamiicutos consisti-
rán únicamente en multas de $10. en 
las capitales de provincia, de $5. 
en las cabeceras «le Partido y pueblos 
de 4.000 habitantes y de $3. en los 
pueblos restantes. 
" E n la Habana, podrán ser aque-
llas desde $25 hasta $200. 
"Para la exacción de estas mul-
tal se procederá de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 181 y 
reglas primera y segunda y 182 y 
184." 
E l ingreso de las multas y apre-
mios se hará en la forma prevenida 
en el Decreto de 21 de Marzo de 
1899. y los jueces correccionales se-
rán los encargados de cobrar di-
chas multas. 
Contra la imposioión gubernativa 
puede el interesado reclamar contra 
el Ayuntamiento entablando en su 
caso el recurso á que se refiere el 
artículo 183 de la Ley Municipal 
Provisional." 
A despedirse 
A su regreso de Oriente, estuvo 
ayer tarde en Palacio á despedirse <ie 
Mr. Magoon. para los Estados Uni-
dos, para donde se embarcará el 
sábado venidero, el Presidente del 
Ferrocarril Central. Sir Williau Van 
Hornc. 
Saludo d« Cortesía 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico, señor Pardo y el Cónsul General 
í e dicha Nación señor Palomino, 
hicieron ayer tarde una visita de cor-
tesía á Mr. Magoon. 
S A N I D A D 
La fiebre Amaril la.—Alta. 
Pedro Knrique Medina, atacado que 
se encontraba en el hospital de Santa 
Ciar,», ha sido dado de alta. 
Es natural de España. 
Muerte 
Al practicársele la autopsia fué con-
finna'io údniD caso de fiebre amarilh. 
el enfermo Emp.io Racimes, proceden-
te de (iuauamón. t$ae se encontraba en 
San Nicolás. ^ 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A b A G I O 
Decreto. 
VA Gobernador Provisional firmó 
ayer un Decreto reorganizando el 
sistema de expedir licencias para la 
construcción de casas, del cual hemos 
extractado la parte más substan-
cial, que es como sigue: 
"Se suprime el Registro general 
del Ayuntamiento dé la Habana, y 
en su lugar se crean cuatro, que 
serán, uno corespondiente á la A l -
caldía, otro á la Secretaria Gene-
ral, eí tercero para el departamento 
de Arquitectura y el último fjara los 
departamentos de Tesorería. Conta-
duría, administración y araillara-
miento. 
• ' E l pase de los expedientes de un 
departamento á otro, se hará cons-
tar en los registros respectivos." 
El artículo 132 de las Ordenanzas 
Sanitarias quedará redactado en la 
siguiente forma: 
•'Para la construcción, reconstruc-
ción ó reforma total ó parcial de 
una casa ó edificio así como para 
colocar, cambiar ó modificar las ins-
talaciones sanitarias, será preciso ob-
tener licenoia del AyuntamiTito. su-
getándose á los requisitos exigidos 
en las ordenanzas d" Construcción 
y en las especificaciones de ingre-
uicria Sanitaria. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R M A G I O N 
Gestiones 
la presidencia del Rey, redújose 
ayer tarde en la Secretaría de Go-
bernación gestionando la reposición 
<iel Concejal del Ayuntamiento de 
San Juan y Martínez, géñoor don An-
tonio Salazar. 
S B G R B T A R l A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Visita de cortesia 
El Jefe interino del Departamen-
to de Estado señor Justo García Ve-
lez. hizo ayer una visita al Cuerpo 
Diplomático extranjero. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
A informe 
iSe ptm á informe del Ingeniero je-
fe Ae Obras Públicas de la Provincia 
un proyecto de¡ Ayunlaniiento de Ba-
tabanó. para la constriK'ción de una 
casa con destino á la citada Corpora-
ción. 
Diligencia 
Para mejor resolución de la alzada 
es-tabWida por los señores Urbano 
González y Manuel López, contra 
acuerdo del Ayunía'inien'to de la Ha-
bana que le negó el pago de indemni-
zación que rec1 amaron por ocupa••;óii 
de unas parcelas de terreno del solar 
Zulueta ftsquiua á Tnvadero. se solici-
ta de la Al'caldía Municipal remita la 
diligencia de comprobación ordenada 
anteriormente, referente á m los t*m»-
no« obje-to de la redamación están ó 
no •comtprendi'd<»s dentro del Reparto 
de las (Murallas, mino vía pública, 
boyo acto hahría de realizarse con la iu-
lervertción de los interesados. 
Sin lugar 
Declarando sin lugar la alzada e^ta-
We-cida por el HMlnr Valentín Martí 
contra DecreU» de la Alcaldía Munici-
pa'l Je la Habana 'iiue diapuso la ($£1XK>-
iu'ión de las 0$¿fm Zanja !)1 y -'3 de 
su propiedad. [Htr ser un asuntio de P<>-
{ioSl Urbana, de a eampete&eMi de 
Ayuntamientos. 
Pago de honorarios 
Deelaranfdo din lugar el reeuwo de 
alzada e<?tal>U*'i<io por el doctor señor 
José íxvrenzo CaM-eilanoA. <50»ntra a«uer-
lo leí Anintainie?nto de Bataibanó que 
le negó el pago de honorarios por ser-
vicios presladoe al misuno. por no ha-
•ber justi'ficado e. interesa lo debida-
mento la prestación de los indu-ados 
•ervioáol 
A los detallistas 
A l señor Carlos M. García. >Secreta-
rio del Centro de Detallistas de Vív^. 
res se le comunica eoaao resulta lo de 
dos eseritos pniseuta.dos. á nombre de 
PftnOfl rviustriaies. pidiendo la devo-
'. nv 'in de U» satisfecho a Consejo Pro-
vinoiai por pesas y medidas, que la so 
lieitud de dpvoiurión le las cantidades 
que han salisfc.-lio mis man jantes, tie-
nen ¿etoia <iue presentarlas {HM'sonal-
mente. 
Sin lugar 
Declarando <in lugar el re^rao de 
at-za'da establecido por el doctor señor 
Carlos Elisio, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Guanabacoa. ijue lo 
declaró cesante el cargo de médico 
municipal, por ser facult id de loi 
Ayuntamiento; el nonrbramiento y ge* 
paración de sus empleados con arreglo 
a a Orden 252 de la serie de IPOO. 
Un puente 
BJ G'ibertiador Provincial. prH.svntó 
al ("-H.'bernaHor Provisional una «olici-
tud «usv.ripta por varios vecinos del 
ba rr;o \v f) Martín, pidiendo \n irons-
truoción del puente sobre el rio ' 'Ja 
ruco."' punto conoci-do por D. Martín 
aoMiíbdfr j>or l-y del COÛTOSM de 30 
de Enero de 1906. 
A S U N T O S V A R I O S 
Supresión de un servicio 
Desde el día 21 le. corriente mes 
quedará supi-Smido el servicio de óm-
nibus que la Compañía de los Ferroca-
rriles ruidos viene prestando ewtre el 
embo» ue de Regia y el pueblo del mis-
nto nombre. 
La Devesana. 
8e cita por este mvdio á todos los 
hijos de la aldea de San Sebastián 
de los Devesos. Partido Judicial de 
Ortigueira, para que se sirvan con-
curr i r á la Junta General que se ce-
lebrará el Dominoro día 10 del pre-
sente, á la una de la tarde, en la ca-
lle de Estrella número 27. para Blec-
ciones Generales y toma de posecióti 
de la dunta Directiva, y para acor-
dar la forma de llevar á cabo nues-
tro propósi to: se hace presente que 
tendrán voto, todos los que están con-
formes (M)n t^rta obra. 
(El fin de e^ta Sociedad es es-
tablecer y sostener una Escuela Ele-
mental y gratuita en la aldea de San 
Sebast ián de los Devesos. Partido Ju-
dicial de Ortigueira. provincia de la 
Coniña. para todos los nativos De-
ve-3os y las aldeas colindantes, así 
como facilitar libros, tinta, papel y 
demás útiles de enseñanza. 
Y deseando vivamente contar con 
su va :v,s<o coin-unso; y como hermanos 
más que como hijo del mismo lar, 
nec siramos oír su opinión y su con-
sejil dentro de la obra qn-e nos propo-
nemos realizar con la ayuda de todos 
y para bien y honra de todos. 
Venga V. pues (pie le aguardamos 
llenos de fé y entusiasmo sus humil-
ééf paisanos y muy cariñosos hijos 
de aquel pedazo de sagrada Tierra de 
todo nuestro más entrañable querer. 
Habana ló de Enero de 1908. 
Por la Comisión Organizadora, 
Presidente Vicente Sueiras. 
Secretario, José Saavedra. 
IOS RETRATOS DE MAS GOSTO 
Desde $2 mc^ia docena. Tlspeciali' 
dad de Otero, Colominas y Cp*. 
BiSt San Rafael Í i3 . 
Teléfono 1448. 
Noticias Ju i ic ia le 
Después de informar el letrado 
representante de la defensa, abogan-
do por la libre absolución de su pa-
trocinado, el juicio quedó concluso 
para la sentencia. 
Condenado 
La misma Sala en sentencia que 
d;cló ayer condena á Alejandro Gon-
zález á la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayoi. como autor de 
un delito de estafa. 
Suspensión 
Por enfermedad del abogado fis-
cal, la Sala segunda acordó suspen-
der la vista de la causa, señalada pa-
ra ayer, seguida por un supuesto de-
lito contra la salud pública, contra 
Juan Cajigas Haya y José Merino de 
la Heza. 
Vista 
Kn la misma Sala tuvo lugar ayer 
tarde la vista de la causa seguida por 
un delito de rapto contra Magdaleno 
Caballero. 
E l señor Fiscal, en vista de la prue-
ba y considerando al Caballero au-
tor del delito que en el sumario se le 
imputaba, elevó á definitivas sus con-
chisiones «provisionales en las cuales 
pedía que se le impusiera la pena de 
un año. ocho meses y veintiún dias 
de prisión correcional, con la indem-
nización de dos mi l quinientas pe-
setas. 
E l letrado defensor, en su informe 
abogó por la absolución de su patro-
cinado, fundándose en (pie de la 
prueba resultaba inocente. 
Condenados 
Nicolás Borges, procesado que fué 
en -ansa vista, seguida por rapto, ha 
sido condenado por sentencia de la 
wSala segunda, á la pena de un año. 
ocho meses y veintiún dias de prisión 
correccional. 
También fué condenado por sen-
tencia de este tribunal á un año y un 
dia ile prisión y á once años de inha-
bilitación especial. Juan Cuéilar Del-
gado, procesado como autor de un 
delito de prevaricación. 
Y por esta S«la fué decretada ayer 
la libertad de Eligió Pérez, proc >a-
do en causa que se le instruyó por 
rapto. 
L A V A R S E SIN A G I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juz-
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal.—-
José Agudo. Estafa, duzgado 
Este. 
Sala Segunda de lo Criminal.-
.Manuel Moret. Atentado, 
gado especial. 
Pedro León Jaleso. Rapto. Juzgado 
de Isla de Pinos. 
Sala Provisional de lo Civ i l .— 
Antonio del Río y Valdés contra 
Miguel E!rrandonea y Laving. en co-
bro de pesos. Juzgado del Oeste. Se-
cretario, Segura. 
El Fiscal de la Sala de lo Criminal 
del Supremo ha desistido de sostener 
los recursos de casación interpuestos 
en las causas seguidas á Manuel Cés-
pedes y Herculano Rarnos y otro de 
queja anunciado en la Audiencia de 
Santiago de Cuba, por ha'berse dene-
gado el de casación que estableció en 
autos de la pieza separada para tra-
tar de la recusación del Juez Correc-
cional de gqiwl l t ciudad. 
También desistió el mismo Fiscal 
eil recurso interpuesto en can-a por 
disparo, sefruida á Amado Toledo 
Ougjpte, por disparo de arma de 
fuego. 
Improcedentes 
Por el mismo tribunal fueron de-
clarados improcedentes los recurssos 
de capación interpuestos por los le-
trados Arturo Collantes y José M. 
Collanles. quedando firmes por tanto 
las sentencias impuestas á sus patro-
cinados Cárlos Batista y Jul ián Lour-
des, acusados como autores de rapto 
y de huirlo, respe'ctivamente. 
Juicio 
Santiago Barcena, procesado en 
causa instruida por un supuesto de-
lito de rapto, compareció ayer tarde 
ante la Sala primera de lo Oriminal. 
Para este proeesado solicitó del t r i -
bunal el representante del Ministerio 
público la pena de un año. ocho me-
ses y veintiún dias de presidio co-
rreccional, con dos mil quinieuta-s 
pesetas en calidad de indemnización 
á la parte perjudicada por el delito 
perpetrado. »• ^! íf 
Y O 
C U R O 
G o n v u l s l o i í e s ! 
Curarlas BO nijjnifica en este caso detener-
lf i temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
dedicado tod.-i la VH!» al ettudio de 1» 
Epilepsia, Convulsiones ú 
Oóia Coral. 
Qaranlize qae mi Remedio curará les 
casos más severos. 
El -•;•» otro* Hayw. fracasado no t* razéa pirm .. nr curane «Kors. Se eaviari GRATIS a quisa 1« f.ie. UN FRASCO Mi REMEDIO INFALIBLE y t'.a tratado ubre Epiieviia y ¿od» lot padac!mt«vtn« «ctvlokoa. Nada cue«la probar, y Jr. curacióaeiMguia 
DR. MANUEL JOHNSON*, 
Obispo 53, HaiuLna, Ceba* 
Ra ni Anka a|ei:te. Sírvale dingine & él para pruabt 
í<au», Tiataáe y frascos (raades. 
Dr. H. Q. ROOT, 
L»l>oraUrít: 0 Pine Str;et, - - Kutva. JV*A 
.IB 
P R U E B A G R A T I S . 
Cualquier lector de este periódico que en-íe su BQHV 
bre compleia y dixcccióa correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo » y 55. ^ ) 
Apartado 7B0, - HABANA.,-
recihir4 per correo, franen de porte, lia Tratado sobr| 
Ucura aeU^Ejukpui y i Uque* )' ua fra¿co de prv̂  
S i U d . qu ie re t e n e r 
p e l o l a r g o y espeso, 
p e l o que en r e a l i d a d 
es h e r m o s o , debe U d . 
n u t r i r l a fuente de 
d o n d e nace . Su p e r i -
c r á n e o debe ser a t e n -
d i d o 
T R I C Ó F E R . 0 
D E 
B A R R Y 
n u t r e l o s t e j i d o s de 
c a r n e d e l p e r i c r á n e o 
c o n b u e n a y e n é r g i c a 
v i t a l i d a d p a r a el cre-
c i m i e n t o de l c a b e l l o . 
E s a es s u m i s i ó n espe-
c i a l . * H a c e á l o s p e r i -
c r á n e o s fuer tes y sa-
l u d a b l e s y p e r i c r á n e o s 
fuer tes y s a l u d a b l e s 
p r o d u c e n pe lo f u e r t e 
y s a l u d a b l e . 
El »«rfonie ntrraTjllwnanietit» 
airradahle del Jabón Pe Renter es 
tan apreciado per nlgonna damna 
que depositan nnR paatllln del mía. 
•so entre MU ropa, uaaadoia come 
na perfumador. 
Es lo mismo que Tra tar tle Quitarse 
la Caspa sin ei Herpioitle. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
r i a i s ? . • , • 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando á los gérmenes que los cau-
san con cantárida?, vasenna, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que están compuestos la mavo-
ría de los llamados •'Restauraderea del Cabe-
llo." 
El Herpicide Nevrbro tiene un éxito magni-
fico poroue ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se aiimencan de las raíces del cabe-ll0- . . . . . . 
Es el original y único legítimo germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y f l (oro) 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá ó Hijos; 
ManuelJobnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
WTH8S W W i m SSMT8S % 
pan los Anuncios Franceses son lu o 
i S m L . R Ü A Y E N C E i C l 
? i8, rúa de 's Grange-Sattliére, PARIS J 
N O M Á S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
T Ó M E S E EL 
V I N O G I R A R D 
de ia Cruz de Ginebra 
5 ¿75 H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n de m e j o r s a l u d . 
FA V I N O G I R A R D eó 
zecetado p o i m u ó deJo .ooo 
médicoá en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuVo 
czeeimienio puede i n ó p i t a t 
cu idadoá . 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde, PARIS 
E n las p r inc ipa les droguerias 
y f a rmac ias . 
La " FOSFATINA FALIERES " es ei 
alimento más azradable; y el más recomendado 
para los niños desde la edad de fi á 7 meses, 
y partirularmonvc en el momento del desteta 
y durante el periodo dei rrecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea 
tan (recuente ei\ los niños, sobre fado en los 
paisas cálidos. 
Paris. (!. Areatte "Victoria y en toda? nrosuprias, 
Farmacian y Alniacohes de vivores. 
S E N O 
Desaroilaüos, Reconstituidos, 
Hermossadts, Fortificados 
m U L E S ORIENTALES 
•I unu-o producto que r.n dos motea li.-ftíura el dfMrollo y I» firmeza el*i pecho h\n causa? (inAoalgrunoit IR salud. Aprobaüc por los rolaliilldadeM medica.̂ . J. RATlS.P̂ '.S.Pass.verdeja.f ans fmcoroc ÍSITUCCÍOURU Parn 6:o5. 
t n XJB Habana : [y MANUÍA 
JOHHHJN, V** de Jote Sarm 4 tilo u en todaa farmacia» 
^ lifódírió"ác la botella f'»r>er<lafl.:-"rQ' 
E L i X Í R T Ó N I C O 
ANTIFLEMATIGOI 
d e l O" GUILLIÉ 
Desde hace mas de nóvente i \ 
años, el . E L I X I R del Dr | 
GUILLIE es empleado v-O" ¡.I 
éxito contra lar enfermedades i b» 
ligado, d«] Batómago, =2 
Gota. Ieu£natlari»oB, Píe- V 
bres Palódlcas y Pern>-
cinsai. la Sieenterla, .-. 
Drlppe '< Influenza, las 
eDÍermcdades del Cutis 7 '** S) 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicanien-) 
tas mas eronómiecs comoĵ ! 
Purgativo y DÍ purativo.es i f< 
el mejor remedio conti a todssi rj 
'as enfermedades orafiona-|̂ ' 
das poriftBilisyiasFleroas.î ' 
Depósito LíeDcral: j 
¿y Paul GAGE Hijo 
Farm» de ía Clsfc. 
9, Rué de Grenelle-Sain'-
Germain.o. París. 
Y EN TODA> LAS FARMACIAS ^ 
E L I X I R G R E Z 
1 
N E M I A 
[CLOMSlS-CALEKTUSAS-OEBiLIOAB 
C RACIÓN CIERTA por ¡as 
[PILDORAS CROMilER 
al loduro de Hierro v A» Ouinin* 
f(VVi;.\S FEBRIFUGAS » RF.CON5T!TUYEN7ES 
SCRáílTT, ¡"arraaceiinco, 7.'), rus de la Boetie, P»SII. 
Ka La Habana! Vn* de JOSE SARilA i HIJO. 
• A R A B E V I D O i P A S T A ¥ 1 0 ® 
~ » l l i e i * o i i t a y al b r o m o r o m i o | • al I i e r o ' í n M y á. la S t o v a m a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e . B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID. Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y er. toda» farmacias. 
D I A E I O DE L A M A R I H V.—Edición de la mañaaa.—Enero 17 de 19Q8. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D D l > R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Enero 16. 
á las 4-25 p. m. 
A l DIAEIO DE LA .MARINA. 
Habana. 
Celébrase en este instante la se-
gunda sesión del juicio oral de la 
cansa seg-nida al ingeniero jefe de 
Obras Públicas de esta provincia, se-
ñor Isidro Soler, por violación de los 
derechos individuales. 
E l ministerio fiscal re t i ró la acusa-
ción por no encontrar indicios de 
criminalidad contra el procesado, no 
así la Acusación Privada que elevó 
á definitivas sus conclusiones pro-
visionales. 
E l Dr. Alfredo Zayas, defensor de 
Soler, pronunció una elocuente ora-
ción forense haciendo resaltar la in-
culpabilidad de su representado. 
Un público numeroso, en su mayo-
r ía de decididos partidarios de la 
canriid'itura presidencial del señor 
Zayas, llena el amplio local de la 
Sala de Justicia de esta Audiencia. 
Hay expectación entre el elemento 
polít ico de esta ciudad per conocer 
el fallo de esta causp.. Los zayistas | 
esperan una reps.radora absolución ' 
demostrativa de la inocencia del se-
ñor Soler. 
Dobal, Corresponsal. 
3 a n t a G l a r a 
(Por tel^erafo) 
Santo Domingo, Enero 16. 
á las 6-30 p. m. 
A l DIARIO DE L A MAKÍXA 
Habana. 
Hallándose el Alcalde Municipal 
señor Kamón Abreu, debajo del tras-
bordador de caña de su propiedad, 
situado en este pueblo, rompióse, 
cayéndole encima, sacándole varios 
vecinos de debajo de los maderos en 
grave estado. 
En este momento tres médicos 
pract ícanle la primera cura. 
Salvación indecisa. 
Su estado es grave. 
La casa del señor Ricardo Tre-
viila, próxima al lugar de la ocurren-
cia, donde fué llevado, hállase ocu-
pada por un numeroso público an-
sioso de saber el estado del lesio-
nado, pues éste goza de grandes y 
merecidas simpatías, 
Simón. 
U L T I M A H O R A 
Los constructores en Palacio 
A las onee y in^.liii terminó anoíihe 
la anunciHih réónióp de la eomisiÓQ de 
eonstruetores ebri el señor Gobernador 
Provisional, en ;a uf se trató úuLa-
DjéEbte le .HS refeimae futuras para re-
^laméntar é9 trabajo cutre ohreroti y 
patronos, en la.s misni t<3 condiciones en 
que se halla establecido en los E. Lu i -
dos y varioü puntos dé Europa, ó sea 
eonceder ai obrero las ventajas que 
solicita siempre que él se comprometa 
á i-u.mplir con los debereé á que pueda 
obligarle el pae-to que se ha de celebrar 
con tal objeto. 
L » o s r e l o j e s ^ u i ^ o s d e 
S i r a r d - í P e r ? e g a u x 
son insuperables c indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran l á -
brica-
M ocuprinm prendas y diñen, roba-
das - u ¡a linea ••.Malaya" de F. 
eier. Kl .lu/.^ado conoce de! bedlft 
—-Kn la finca "San A u t o n ú " (San 
Felipe,) se hirió casualiio'nlc él me-
uor Francisco Quintana. 
P A R T I D O S P O L í T I C O i 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité Ejecutico de la Convención 
Nacional 
Poí) encargo del señor Presidente 
cito á los miembros del Comité Eje-
cutivo de la Convención Nacional 
del Partido Liberal, y á lo<s senadores 
y representantes afiliados al mismo, 
para una sesión extraordinaria que 
se eelebírará d lunes 20 á las nueve de 
la noche en el local del Círculo Zu-
luetfl número^ 28. 
Dada la importancia de los apuntos 
qnr lian de ser tratados se ruega ^la 
asistencia. 
Haba-na. Enero 15 de 1908. 
Ju l i án de Avala. 
Secretario. 
(Por telégrafo) 
Remedios, Enero 16, 
á las 6-20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
El práctico que suscribe felicita á 
los estudiantes por su digna actitud, 
a.sí como á ios doctores AmauLó y 
Garrido, 
Tejada, Subdclado de Remedios, 
juzgando anuladas las Ordenanzas de 
Farmacia, ha renunciado. 
Montero Raigt. 
P Í D A S E L A CERVEZA TÍVOLI 
D E L A 8 Ü A a B í i R O R i L 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural, durante el mes ¡ 
de Diciembre de 1907, con expresión 








Desorden público 1 
Violación 3 
Rapto 24 
Reyerta . . . 98 
Daños á la propiedad . . , . 6 
Requisitoriados 5 
Por portar armas 19 
Bátala 10 
Ineen di arios 1 
.Maltrato 8 
Em'bria}ruez y escándalo . . 12 
Por disparo de arm.is . . . . 5 
tnfraciones varias 79 
Falta-s á las autoridades . . . 21 
Prófugos y desertores . . . . 9 
Total 417 
SERVICIOS 
Presos conducidos 431 
Citaciones judiciales 1.983 
Por orden judicial 139 
Auxil io á las autoridades . . 97 
I d . á Particulares 52 
Id. en ineen di os 2 
Animales entregados á sus 
dueños . 
Id . á -"î .s aiitoritladcs . , . 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M'JY REDUCIDOS 
Otero. Colominas v C . fotóffraíos. 






Total general 3,308 
En Bagá (Cámagüey) fueron dete-
nidos Juan Manrc/a. Francisco H i -
dalgo y Rosendo Mansera, á quienes 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A R V A R I A S 
En la oficina de k policía eecreta 
se presentó ayer. Mr. X, Startuek. ve-
cino de Zaragoza 11 A, en el Cerro, 
mam festando que en la madrugada de 
dicho día. penetrando por la azotea, le 
rübaron de su donú/ciÜo, un reloj de 
oro con leopoldina, un saco de, vestir, 
un pantalón de casimir negro, una 
cartera COI) documentos y dinero, va-
rias llaves suyas, de diferentes depar-
tamentos del "'Parque Pakvtino," 
estimanlo todo lo robado en unos 200 
pesos oro. exv.eptuando IOK dociumentcs 
que para él son de incalculable valor. 
De esta denuncia se levantó el co-
rrespondiente atestado que se remitió 
al .lu/.gado de Instrueción del Oe«te. 
Benigno Fronesta Calderín. vecino 
del término nmuieipal de Jiguaní , v 
la ai-tualida11 en esta ciudad oallf 
de Di'agoues uúineiH) 3, ae presentó 
ay -r en la Oficina Central de la Paga-
duria dei Kjército Lilverta-dor. con oh 
jeto de hai.-cr efectivo el alcanee de KU 
t-'bonai'é. como subteniente íle dicho 
ejército, y allí fué informado (fue e; 
primer ó por ciento de su alcance, as-
cendente á la suma Je 1.205 pesos ha-
bía sido ya abonado en 21 de Octubre 
de 1905; y iiue el segundo 5 por ciento 
había .sido cedido á («tra persona, se-
gún cset'iMirH i>t(>rgada ante notario, 
Fmne.sta ("alderín. en vista de kl 
inforai'adn en la " P a g a d u r í a del Ejér-
cito'? se presentó en la oficina de la 
policía seiereta. formulando denuncia 
por estafa, pues él no ha cedido sus 
haberes, ni tampoco autorizó persona 
alguna para que se los cobrara. 
to Cairo, vecino de Virtudes muncro 
112, sin tpie hasta ayer noche, se yepa 
donde pu^da encontrarse. 
Su padre don Prtóckioo Soto, prc-
sunre-ndo le haya ocurrido alguna des-
gracia, ha participa«lo mi desaparición 
á la {policía. 
A doña E-melina Am'erfiel de Lecuo-
na. vecina de Crespo 44. le sustrajeron 
de su domiclio deale el día 30 de D i -
ciembre último, un par de aretes con 
piedras de brillantes valuados en seis 
centenes: ignorando quien el 
drón. 
Hasta ayer tarde no (je participó es-
te hecáio á la policía. 
Un individuo que dijo nombrarse 
Juan Manso, haciéndose pasar por 
dueño de la casa Misión 78. le alquiló 
ésta al moreno Eduardo Rehegoyen 
Sa'azar. quien le entregó seis centenes 
que le exigió como fondo, pero ahora 
resulta que dicho individuo lo opue lia 
herbó es estafar esa sutm. pues la casa 
es propiedad de una señora, y que « t a 
no tieuc apoderado alguno que maneje 
sus intereses, 
Echegoyen al hacer IÍ iennneia d*9 
estafa informó á la policía que el tal 
M'anso, le hizo y firmó el recibo de. di-
nero, tm café que está junto al ho-
tel " Is la de Cuba," 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juagado Correccional del segundo 
distrito. 
p a r a P á r v u l o » f N i ñ o s 
ETCt.toria t% ua «mbrtlttif Inofeisivo del Elixir ^ n ^ ^ ^ l J * 
^ X L ^ . De ¿ueto agradable, c í ^ ^ e ^ura l^Diarrc* y t S X l ^ X \ 
Mrcétíc». Destruye las lambrkeí y quita la nebre. Cura «a ^ ' " " V j . , , , , , . v i0B latestiijftfc » 
lo. Otlorei de la De.tkióa y cura la C«5*tÍMcUa. R ^ » 1 " ' " e'E8e ' 
^•duce u> íueflo Mtuml y salwlablc Es !« Panacea de los Moos y el Amigo «e its míoxes. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e p 
E L 
F U M E N D E 
Francisco Alfaraz. dueño del tren 
de coches estabieeido detrás del e'uh 
Almendares." acusa al blanco "Este-
ban Martínez ('a) "Cabal l i to ." de ha-
berle sustraído las gomas de cuatro 
ruadas de un coche, las que avalúa en 
60 pesos. 
El acusado no ha siHo habida. 
S A N I D A D 
Desde el miércoleís al mediodía fal-
ta de su domicilio, el menor Emilio So-
rhirante «0: día de &y«r y por las 
brigadas especiales, se han efectuado 
los trabajas siguientes:: 
DESIXFROCIOiN'ES 
Por escarlatina. • . , , . 
Por dl í ter ia . . 
Por tuberculosis. . . « . « . . 
Por saram'pión. . » w • « 
PETROIfIZu\€IOX Y ZANJEO 
Hecogi la é inutiliza'eión de 2.67y la-
tas y peti'olizaeión y barrido de charcos 
en las ealies G hasta X. Línea á Mar. 
Línea de G ai Crucero. 3.' hasta 9;' y 
(í al Cru-cero. San Lázaro y Concep-
ción. Ruenaventura. Milagros, San 
Lázaro. San Franoiseo. fondo de Ins 
casas de Uelitíias y Milagros, una ex-
eavai-ión en Santa Cata-lina, desagües 
de los números 3 y de Marianao. Las 
Cañas, tramo (?oni!prendido entre Deli-
cias y San Lázaro. Sitios. Arbol Seco. 
Fra:nc>o. Subirana. Mak\ia, División, 
M. Gkmzález, Belascoaín. Estrella. 
Cfiuendo. fábrica de cigarros .le Susi-
tii, estancia Peñalver, ilepcVsito de nta-
dera de Balhi. Las brigadas éspeciaiftfi 
petrolizaron charcos en las calles Luco, 
Villanueva. JLuyanó. Pamplona. .Man-
gos, M. de la Torre. Monserrate. Egido. 
Gloria. Florida, Aníreles. A. del Nor-
te. División. Efftreiila y Mailoja. Lim-
pieza de 1.250 metros lineales de 7,an-
ja en la ^ tanc ia Santovenia. Asilo de 
•Mendigos. Quinta de los Molinos y re-
parto Acosta. 
C E M E N T O P O m A i X D " L E H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
FXTREGAS P l i Ó N T A S E N TODAS CANTIDADES. 
I n pituco txciusivfcirifenté: Edificio Centro Dependientes 10.000 bleí 
Edilicio Sanco Nacional, 15,000 bles. 
} difirió en coDSttu¿ci6n para ia Lonja de Viveras, ^0,000 barriles. 
AGKNTJBS EX CUBA 
C. 6. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 135 alt 1 "E 
E l i d e a l itmico gertüat.—Tracaoneaco r a j i o a i i ae ia3 pérd iá /u 
leminaies, debilidad sexual é impotenGÍa. 
Cada Frasco l l e v a u n i o l l e i o que exp l i c a c í a r o y d e t a l l a d á -
men te e l p l a n que deoe ooservarde nara alcanzar canapleto é x i t o 
D E P O S I T O S : ? a r m i : i i 3 i s Z m i 7 J o a n s j o l 
y ea coda» lasbofcica» aoredi t^ í l *!* de la U U . 
C. 149 2Í-1B 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o z a . s i J . l ' c a . s d e » X I 1 y c í & 3 ^ -3 
C. 143 2£-lB 
T i n t u r a I n d i a n a 
i i i i i D E L L»r. J . <,rAKDA>'0« •mu • mmi mi ! 
T I ^ E L A B A R B A Y CABELLOS 
d e N E G R O N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien La use no e m p l e a r á otra. 
Caja $2 en Amistad 68B y Droguerías y farmacias. 90-180 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C f i B p i í a 
A N T E S D S 
A H T O K I O L O P E S Y C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án Zaragoza 
ealdrá para VERACRÜZ sobre el 17 d* Ene-
ro llevando la correspondonoia pública. 
Vomite caía» 7 pnsaiere* #axa aicku puerto 
Líos billeces ¿e pasaje sersin expedi-
dos basta iau diex del día de la salida. 
I¿as pólizas o* carca ae drmaran por «1 
Censl^aatario auces cl« correrías, sis crxjm 
reQuibim serán nu:aa. 
Recibe 1 .n ̂ a a bordo basta el día lt>. 
Todos ios bultos a* equipaje Uevarao ect-oueta adherida en la cual constara el nume-ro ae Diue'-e ce pasaie y f.t punto en aouao esi»» íué expedido y nó aeran rectblar.» i eordo los bultos en loe c íales íaitarn esa 
•ti«tt«tfti 
Para cuiapJir el R D. del (robierno ao Ka-
paña, fecha 22 do Agosto últiran. no se admi-
tirá en íi vapor más equipaje que e.l declara 
de por ei pasadero ca el momento dt sacar éü 
billete ou la casa Consignctaria. — infomara 
su Consignatario. 
Para iníormes ciir;clrse á su coasisrnatario 
MANUEL OTADOY 
OFICIOS 2*. HABANA. 
C. 155 78-1E 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E VAPOKKS C O K K E O » 
DE LA 
EK, VAPOK 
A L F O N S O X I I 
Ca»itAn AMKÜAÜA 
Esior&psra 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
rando la correspondencia públiua. 
Admite pasajeros j carga general, incluso 
tabaco para diebos puertos. 
Kecioe azücar, caté y cacao en partidas á 
fleto corrido y con conocimiento directo para 
Vige, Ciión, Bilbao y Pasajes. 
.Los biilctes de pasaje solo serán ozpediloi 
baí ta Jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Ürmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
i-e reciben ios documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo basba el 
cia 18. 
LacorrcspoBdoaciasola.se recibe en la Ad-
miuistraciou ae Correos. 
V a p o r " Ü T E R Í " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— DE — 
FLETES Y PASAJEROS 
entre Santíag-o de Cuba, 
King-slou, Jamaica, 
Colón, P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M . Daniel, Agente. 
Obispo 21 . Teléf. 4:oG. Habana 
C. US 26-1E 
H u i i ' l i i í k i 
Ll nuevo v csoléndiio vaoor correo alemán 
P R I N Z O S C A R 
Li 111 
saldrá dweciirmenis 
Para V o r a c r u s y T a m p i c o 
sobre ei 21 de Kne ro . 
PUJOClUn Uki PASAJBi 
i.a 3.a 
l̂ lamamv/s la ateaclOn de 10a señores pa-•ajerus. nauia el articulo l i del ttexiamstiio ae pasajero» y del orden y reslmen mierior de los vapores ue esta Compañía. «1 cual dice asi: 
••I,OB pasajeros deberán escribir seorc to-dos los bultos 4é su equipaje, su nombro y el puerto de destino, COE lóelas SUS letras y con la major ciarlda*." 
Fuadanaose en esta 4isi>osiciOn la Compa-cta no admitirá bulto alguno de eituip<tjo que CP llevo ciaraaueate estasanaao ei nom-bre y apellida a», su dueao. asi como ei asi puerto de deaiiao. 
Pa.ra V'eracrus. 
i Para Tampíco. . 9 2S.00 4G.O0 $ 14.09 1¿ 80 
ROTA.—So «dvierto Si los «eQores pasaje-ros que en ei aaueiio do la ilacnma eacoa-trarfcn las vapores ¡emoicaaores del aeúor Kantam-rínu. diivüsstos a conducir ei pa-saje a oorao, mevílanto el pago de VSINTR Cî .NTAVOá en plata casa uno, ios días do BalldJl desae ias dios nast*. las «ios at- ia tarda 
£1 equipaje lo reolbo sr.-atult&meQte la lancha "Gladiator" «u el muelio do la Ala-cbina la víspera y ol día o* la salida, hasta las uiez de la madant. 
nota.- î eta Compa&ia tiene abierta uaa p a ucianti^, asi para oaui nuea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueaua aso-Suisrse iodos los electos que so omoaniuen •& sus vaporea 
(Kn oro expanoi) 
El vapor correo alemán de 5.000 toneladas 
aldr á directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobre e l 19 de E n e r o . 
PKECIOS Ue M A S A J E 
lí 3i 
Para TAMPICO $ 3S | U 
„ VEKACRCZ f 46 f 18 
(en oro español) 
L.a'Compañía lendra un vapor remolcador X disposición de loe «enores pasajoruv D-'» 
conducirlos jumo cou su eauipaje, libro dd 
gastos, del mueilr do la iáAOi-xLNA ai vapor 
irasatl&nttco. 
De mas pormenores InCormurao .o» non-
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA. 
Santa Crnz le la Palia, 
un í a C m te Teasrifs 
Las Palmas t Sraii Canaria. V i p , 
Coriil2: Saníanfor. M m y SíatteMtfci 
Lcr eléctrica en ios camarote? de tercera. 
Cocina á la española. Camareros española i. 
Servicio asmeraao. Loa pasajeroá de l.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez paaajeroa 
de tercera tienen su camaroúe. 
Para BILLETES de pasaje, para España. 
En lí, $102.35, 2. 33.85 oro español. 
En 3;, oro smericano. 
Acudir A sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O » 18. H A K A N A . 
Telé lono 44:8. 
Para más comodidad de ios pwajeros, 
ei remoirador de ia iJompa&ia, estará atraca-
do a ia Macnina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c ¿61 l«-iV 
MPfiESA DF WPOEES 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E R i 
fr. «n O. 
u l í d a s dc l a m m 




HEILBUT & RASCH 
te ai'Ait-i'Ai>«> ij|a 
V a p o r e s j ^ O á t e r o s , 
V u e i u A o a j o ^ . ^ . t o . 
Capitán Muiue.s de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (.con excepción del último 
JueVttR de cada mes.» á ia hegada del tren 
de pasajeroíj que sale dc la Estación v 
Vihauueva á las á y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
f L'NTA DE CARTAS 
, UAlLEN 
CATALINA DE CUANIC 
(Con trasbordos 
y CORTES 
saíieado de este último punto los Miérco-
les y .jábados (con excepción del Sábado 
slgiilenie al último Jueves üe cada n¡«sj 
á las b de la imiacua para llegar A 
BatáDaiio .'ots diao blguicntes al amane-
cer , 
La l is.fcd JC vesiüe úíaiiamente en 1« 
Estación de Vilftl&üéVA, 
Para más iuformes acódase á la Com-
pañía en 
/ULUEIA 10 (bajos) 
C I6í 7I.IEÍ 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 13 á las o de i * tarrii 
Para N'uevitas, Puerto Partre, Cri-
bara, Mayari , Baracoa, Ouan rÁna rue 
(solo a la iclaj y Sanita^ode Oai>a. 
V a p o r SAN JUAN. 
Miéroclee 2¿ álas 5 dt ia tarde. 
Para Gibara, Vita , B a ñ e s , Mayar í , 
hajrua ae Xánamu , Baracoa, Guan-
t á u a m o y nantiaifo de Cuba retor-
ttando por Baracoa. Sasrna dt; T á ñ a -
nlo, Maya r í , Gibara, Baoes. Vita , 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para ol de Mayarí, 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 25 á las o de la tarde. 
Para MuevUas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , BaracDa, G u a n f á i i a m o 
(solo á la ida) y ¡Santiago de Cuba. 
Vapor cosMf i 1)£ H E M B R A 
lodos los tfi«rtos a las 5 Ue tarde 
l'ara isaueia ae ha^aa y l,vaiDarien, 
i'ecibiendo carga en combinación coa el 
"Cuban Central Railway", para Palmlra, 
CagLaguas. Cruces. Lajas. Esperanza, 
tanta Ciara y lioaas. 
Atraques en QU AJOTAN AMO. 
Los vapores de lo» días 1, 8, 18 y 25, atraca-
rán ai muelle de Boqueróa, y ioj de IOJ días 
4, 11 y 28 ai de Caimaaera 
ALISOS 
Se suplica á loa señores cargadores pon-
gan especial cuidado para >iue todos ion 
bultos seen marcados con tci». ciaridaa, y 
con el punto i!e residencia d«,l recepior, 10 
que iiarau caittbién constar en ¡os conoci-
mientos, puesto QU*. habiendo en vanas lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la deacargfa distintas entidades y 
colectividades con la mienia razón social, ia 
Empresa declina en ios remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta ae cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harén constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido da los bul-
tos, peso y valoj, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por ta Adminlairacíón de la 
Aduana, á virtud de la Circular número l í 
de la Secretarla de Hacienda de fecha ¿ de 
Junio üitimo. 
Hacemos ptibli^o, rara general conoci-
miento, que no será admitido ningün bulto 
quo ¿ juicio üe ios Señores .Sobrooargoa no 
pueda ir en la.s bodegas dci buque con ia 
demás carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
sobrinos de Herrera, S. ea C. 
C. 158 78-1E 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
< apirau i i r t t i ad 
saldrá de este puerro loa miércolea á 
las cinco de la tarde, par-t 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A B M ALHJl t t í i 
Bflmttos M m y m u , M m . u 
c TOll iS~¡i D 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
Lie Haoan* a Sagut y vioevers*. 
r«>ft-e en primera J 7-00 
i'asajc en tercera 3--50 
Víveres, .erretería y loza O-üO 
Mercaaerla*.: O-oO 
lOKÜ AMERICANO.. 
De Habaaa ^ Caib^riáíi y rAóévánn. 
r.ea e en primera. 110-00 
— en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y losa. % 9Ŝ ) 
Mercaderías ( b-¿0 
.OKO AMOÍACICAN̂ J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 26 centavos 
tercio loro americano) 
ÎLI car o uro paga como mcrcaasín 
C arga general á flete corrido 
Para Palmira 
„ Cagaagas 
., Cruces y Laja» 






N U T Á S . 
: anua ou CAWO'tAJm. 
recibe sasia tai ir«* da ta tard» sei v* 
' AMC.A DK TRA VKALA. 
Hoiameate •« reeioira aasii lai5 da i A »e la 
del dia 7. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . M L ü ü L í ^ i í é á t . 
ta. eu U.. 
A M A R G U R A . N B M 3 4 
Hacen paso* r r él cable y giran letras 
á corta y laifea \ ista Koore .\ew Voris, 
Londres. París y lobre todas las capitules 
y pueblos do España é Islas Baleares y 
y'a naria?. 
Agentes de la Compaftla de Seguros eon-li a Uiceiioioi-'. 
H i j o s d e R . A r g m l l 
B A y Q ü K K O S 
M E R C A D E A 3o. m k U 
"5 
55 
TeléfoBo Bfin». TO. Cablea: "RajRoaarrs*'* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Dspd-sltoo de valoree, haciéndose cargo del Co bro y Remisión de dividendo? 4 intereses-^ préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.— Compra y venta de vaior&s públicos é industriales — Compra y venta de letraa de cambios. — Cobro de letras, cupenee, «tc^ por cuenta agena. — Giros sobre las prlnci-pale? piazas y también sobre los pueblos da Cspaña, lilas Baleares y Canarias —. Pag-of por Cables y Csrtas de Crédito. 
C. 22̂ 1 lófi-lOc ^ 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable giran letras 4 i j laifea vista y aan cartas de crédito sobre isew lork. i.adelna, i\ew Oncan», £>an ir rancisco, i/cudrea, París, Madrid, £>arcfclona y demás capitales v ciudades 
.. . cantes de los Estados Unidos. Méjico y Eur opa, a î como toore todos Ins pueblos ds España j capital y puertos ae Méjico. 
ivti combinación con' los señores F. B. Hollín etc. co., ae Nuera Tork, reciben 6r-aenes para la compra y venta.' de vaiores 6 acciones cotizables en la Bolsa, de dicha Mn-cian, cii>a!- cotizaciones se reciben por cabls aiariamfnte. £ 163 7g.IE 
u b i b f ü i d í ¿ \ 
Í3CJLE 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l o o , A ü L J A K IOS, égquiu.* 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos porelcnole, racüi tan 
cartHA ue orediti» yg i r r iu Í.-U-A. 
a corta v larga Vi^ca 
B9bre NU'-VÍI York. Nueva • .i v'cra 
cnu. Méjico. .Sa.-i JU.'̂ .I ae r uei;o .(i ,, 'i 
..•«•», Parfá, burdeos, Ly.i.i, , .„ x ,¡ . \ ' ' ' 
burgo, Homa NapulisS, .......... .""a íir-
sella, Ha\r.:'. i.'..a. .NantéB, t'aiíu ujiíft-.V t»pe, Tolous»-, vetiscla, i- ».u'.a . T ' ' v. ..no, etc. así como ;: ..b.o toan- '••.V'"1 pítala» y ivuv.atfitra de 
KNCA.NA fe! ISLAS ( A.NAI,J4s 
C i S i J l í ,, | » A ̂  
^nina. .lapón, y nobre todas las clud*-ues y putblus ae España, islas Baleares, cana, la.-i é iiaila 
. 1 loa 78-1E _ 
t s t ¿ 1 1 > A v ; i t c A D E K E S 
. pagos por el cable, racilítan cartas 
a* . i-éoito. 
< a,, ¡ftU3f r,n},le j^ondrss. Sf.vr York. 
• • i'-.n.-.. .'j.,«ii. r...ir» K'»ma. Cénsela» 
"c.o. .•-;.:..(.•»., L.do'ja, vpuit-.., Ciorai-
idi. toretueli, ixamuuvgo, i ari::. Havre i^an-
tes, tíurueo*., ^xarseiiM, t aaiz. Eyon, Méjic%* 
v«raciu^ .-tvi. ^ ..an ue i'utrto jtilco, etc. 
'.'••¡i. ..i.-- capitales > puertos 
. u« Miauorca, luita, Maiion y POl! Cruz ae lei.tiaf 
sobre Matanzas, Cárdenas. Hemedlos, Santa ( lara, Caibarién, Sagua la Grande, Trlnl-Cien megos, banctl típírltus Santiago <le Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, P»-.-.r uei ino, Gibara. Puerto Príncipe y Nu*» vitas. 
C. Í57 -8-lE 
6 . m a l n i 
. . . — •li'.tf* ADEMES 
t n»u i. î r.t.'iitr rjiiahlrcida m lí*-t4 
| tilran n IKS & la viMa sobre todos lo* 
; ' uo* Na- .*..;.« .es de los Estados Unido» 
j . • -n'. . spec :. at enclón. 
& l ü U i FOREL OABLS 
ÍA-IH 
D I A R I O D E L A M A E I Í . A . - i í d i c i ó a cío Ir. manar.n.—Enero n uc im;.^. 
LA NOTA DEL DIA 
Hizo muy mal Don Alfonso 
en vo lver &. Cortegada. 
v de vo lver á. esa Iría 
tan pintoresca y t a n guap^. 
no se olvide n i un momento 
del rfo Na lón de P rav iu . 
y a l l í con ot ro P a l a c i » 
ya que dinero no f a l t a 
p»i- millones que se gasten, 
g radas á D i o s . . . . y á la Pat r ia , 
¡ I x n x ü , V i v a la V i r g e n ! 
yu q"'* ^ Infante de E s p a ñ a 
es el P r í n c i p e de Astur ias , 
e» muy na tu ra l que vaya 
(5 su pr incipado en cuanto 
rompa ú hablar, que le h a r á fa l ta 
conocer el bable y luego 
entonar la Soberana. 
«•1 Señor Smm Pedro y todo 
lo que se canta y se baila, 
co ICK notes del icorcueru 
6 les noirs de la e n h a . 
De Prav ia ye Bances Conde 
de Prav ia y e . . . la Praviana, 
de Prav ia les buenes truches 
y de Prav ia la fabada. 
V á y a s e allá, Don Alfonso, 
nues t ru rapactu del a lma, 
y cuando el ama lu duerma, 
que no olvide esta tonada: 
"Lo mejor del mundo, Europa, 
lo mejor de Europa, E s p a ñ a , 
lo mejor de E s p a ñ a Astur ias , 
lo mejor de Astur ias , P r a v i a . " 
C . 
Mr. Bounet debuta el s á b a d o por la 
noche en el Parque Palatino, con el 
acto d i f i c i l í s imo de subir amarrado 
jpor el cuello un cable en elevada pen-
diente y dejarse ca^r. * 
Este es un e spec tácu lo sensaeional 
gratis para los concurrentes al ale-
gre parque. 
IS1 domingo de una á cinco de la 
tarde a s e s n d e r á en Palatino el ae-
rós ta to Beachy, propon iéndose el ae-
reonruta de ese nombre hacer di f íc i les 
"maniobras dentro de los terrenos del 
Parcjue. si el tiempo lo permite. 
(Precio-.: los de costumbre). 
P o r ios teatros.— 
E n Pa.vret dos tandas. 
Se exhibirán las meiorrs vistas ci-
nematográf icas que posee F r a n k Cos-
ta, habrá bailes y couplets por la Ma-
lagncñi ta y Carmen Roca, y la aplau-
i l ida pareja Ash e jecutará nuevos y 
bonitos bailes. 
E l domingo gran mat iuée dedica-
da á los niños. 
E n Albisu una novedad. 
E s ésta el estreno de Lysisfmta, 
opereta bufa en \m acto y dos cua-
dro-;, a rreyhwla del a lemán, letra de 
Adelardo Fornfaidez Arias y C . L . de 
Cuenca, y música del maestro P a i ü 
Linke, 
E n su desempeño tomarán parte 
la s impát ica tiple Rodríguez , la Mau-
ri . la Torrijos, la Biot, del Campo, 
Arozamena, Garrido, Escribá, Palo-
mera y Piquer. 
Antes y después del estreno van 
h: patria chica y L a hostería del 
Mañana gran matinée con la zar-
zuela en tres actos L a Marsellesa, 
Cuatro tandas anuncia la empresa 
I d e Martí para esta noche, y las cuatro 
tandas se verán de bote en bote, por-
que las vistas que se exhiben todas 
^ son de grau mér i to ; Coralito estre-
narri varios couplets de actualidad, 
y Toresky volverá presentarse en 
gXo.s apvrua de un repórter, obra en 
H n cual es cada vez más aplaudido, 
i* Se hacen grandes preparativos pa-
ta i;i mat inée del domingo. 
Hueu programa ha combinado p a r a 
Hpta noche el popular Ensebio Azcue. 
. ftapjvsario del favorecido teatro A c -
\ taalidades. 
Figuran en dicho programa las 
mejoras vistas del extenso repertorio 
Que posee la empresa y el estreno de 
las siguientes: Cómo me salvarla. E l 
~ soml)r< ro <h. la señora, Artista trin-
cadur de madera, Secreto de una ma-
dre, Las lulipas (en colores) Salomé. 
E u los intermedios habrá cantos y 
bailes por Conchita Soler, la bella 
Monterde, Los Piripitipis, Lui sa Mar-
qués, ol maestro Morales y la siem-
pre aplaudida pareja Los Modernis-
tas. 
Y en Alhambra la novedad de la 
noclie es la reprise de la zarzuela 
de Manolo Saladrigas En la plaza del 
Vapor. 
. ^'a á primera hora, y después E n 
Loma del Angel. 
Punto final. 
L a fiesta del N i ñ o de Praga .— 
Como término del Novenario se 
celebrará el domingo en la iglesia 
(l" San Felipe una gran fiesta en 
nonor del Niño d e s ú s de Praga. 
He aquí el programa: 
A la.s v;..],. y llieciia de la m a ñ a n a : 
*íisa de Comunión general armoni-
iada. 
A las ocho y media: Misa Solemne. 
• -As i s t i rá e l ' Rvdmo. S r . Delegado 
Je s. S .—predicará el Reverendo P. 
yorencio C. D.—Se cantará la Misa 
de Angelis, de canto gregoriano, por 
11,1 nutrido coro de voces de n iñas y 
jeñoritas, alternando con el coro de 
« . C o m u n i d a d , conforme á las pres-
jwpciones de X . S. P . P í o X , y con 
¡a aprobación de nuestro Ilustrísirao 
Prelado. 
E n el Ofertorio se estrenará un 
Precioso motete de sabor y corte gre-
^ n a u o ' compuesto expresamente pa-
*a este acto" por el Reverendo P a -
dre Ricardo C. D. , y al fnal de la 
Misa se cantará el , Ritmo Salve Ma-
ier, tomado de los antiguos códices 
musicales carmelitanos, por los P P . 
Benedictinos de Solesmes. y asimismo 
toda la liturgia de la Misa se canta-
rá por el Ritual de Solesmes. 
D ir ig i rá los coros el R . P. Ricar-
do C . D . 
A las tres de la tarde: Consagra-
ción de los niños, Ejercieios plática 
y procesión. 
A l ano-hecer: los ejercicios de cos-
Imnbre. sermón y procesión de la 
Comunidad con la imagen del Ni-
¡ ño de Praga. 
Agradecemos la invitaeió- . que pa-
; ra esta fiesta se sirven hacernos 
i la Comunidad de Carmelitas Descal-
! zos y la Areh ieofrad ía del Santo 
Niño Jesús de Praga. 
E x c u r s i ó n á Matanzas.— 
P a r a el domingo próx imo ha sido 
organizada una excurs ión que saldrá 
! de Vil lanueva con rumbo á Matan-
zas á las diez de la mañana . 
Retornará el mismo día á las seis 
j de la trde. 
E l objeto de la excurs ión es pro-
¡ porcionar á cuantos lo deseen que 
asistan al desafío de las novenas del 
Almendares y Matanzas así como vi-
sitar, á la vez, las célebres Cuevas 
de Bellamar. 
Cuesta el pasaje de primera, ida 
iy vuelta, dos pesos cincuenta centavos 
oro americano. 
Y el de tercera, peso y medio. 
Conviene advertir que en caso de 
no efectuarse el match anunciado 
quedará suspendida la excurs ión. 
S i e m p r e i n o f e n s i v o . — 
P a r a curar las enfermedades cró-
nicas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos indica-
ciones. Ser inofensivo y curar. Esto 
pasa con el E l i x i r Estomacal de Sá iz 
de Carlos, pues cura las enfermedades 
del e s t ó m a g o y no perjudica aunque 
se use a ñ o s seguidos. 
L a n o t a f i n a l . — 
E n un restaurant. 
—Mozo, déme una botella de Opor-
to del más viejo que tenga. 
— S e ñ o r , aquí tien? usted una bo-
tella de cien años de edad. 
—Mozo, del Oporto que t en ía cien 
años ha -salido una mosca nadando, 
l laga el favor de traer otra botella 
de. doscientos años, á ver si la mosca 
va está ahogada. 
E l mAs agradable de loe oonfites pectora-
les es ciertamente la P A S T A de NA F E D E -
L A N G R E N I E R tan eficaz contra la Tos, el 
Catarro, la Bronquitis, etc. 
Muy D i s t e M i c o f r e a í a t \ M í m 
^acrameatu ensilla en la Igesia narro-
p M Ée Mira. Sra. fe S n s l t e 
• S E C k K T A K I A 
El d ía 19 del presente mes í las 8 a. m . 
s e g ú n previenen los Esia tutos , celebra-
rá la fest ividad del U o m l n g » Tercerg f u 
ia i;u<- Ofiijniri la sagrada cátedri». del Es-
p í r i t u Santt. el K v d o . P. Abasca l . 
h'e i n v i t a por est»> medio ÍÍ LOS seftoréfl her-
manos y demá.!» personas piadosas que a,., 
seen as i s t i r ft. lUcha f ' S t l v ida i l demostrando 
ael, su amor al wtlttfslmc Sacrameiue y su 
Interés por el mayor esplendor del c u l t o . 
Se recomienda á los hermanos se s i rvan 
concur r i r á fileno a d o con el d i s t i n t i vo de 
la Corporac i.m . 
Habana 16 de i : ¡u !* >!. '.'JOS. 
El secretarié 
B. Cnballrro. 
C. 2«0 3-17 
IIY Ilustre Arcliicofraáia M Santísimo 
S a c r á i ^ t o U la Catearal. 
Se recuerda á los (leles especlaimenie &. 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
p o r a c i ó n que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el p r ó x i m o d ía 19 del 
f r é s e n t e mes se c e l e b r a r á , con la solemnidad 
de eostinnbre la fes t iv idad del Domingo Ter-
cero con misa de c o m u n i ó n á las 7 de l a 
m a ñ a n a , misa cantada á la 8 y cuarto y ser-
lón A cargo de un elocuente orador sagra, 
do; durante la insla e s t a r á de manifiesto 
i. D . M. y d e s p u é s se h a r á la p r o c e s i ó n 
por el In t e r io r del Templo concluyendo con 
ia reserva. 
E l Rector : E l Mayordomo: 
LIIIB B . CorraJe» Juan Fernfiadez Arnedo 
689 4-lú 
M i k T e r a p i i c i l e a 
deiiDi Emilio Alamilla 
Tr«iU(.uiiciiLo au iuá mUcriued&Qeai ue la 
plui y Luxuores yo;- i» nnecinciaHU, iiuyus 
X . ilayoa nnaen , t̂c.—I'U.IAIISIÜ u e n f é n c a » . 
•ettUiuilU ifenerai. raquitismo. dlspc4>SlM >' 
enienneniaaes ae señoras, por la Eiec tr ic i -
I d&ü Es tá t i ca , Galvánica, y f a r á d l c a . — E x a -
Kteii por lee Kayoá X y ItadiograHas. d« 
CONSUETAS D E 1 { U 4 4. 
K V r E O R A O U T3. '1 c l f í o u o 
]7158 7J-120C. 
DR. ADOLFO REYES 
K a l e i inodades <ie! Kstüniíi«;o 
é I n t e s t i n o s e x r i u s i v a n í c n t e 
D i a g n ó s t i c o por e* auál i s iá dei ContenlUo 
«rsiomacai, yrocedimienio (¿uc emplea ti pro-
feSor Uayem aei Uospitai de San Auion ' j 
ae Parió , y por el a n á l i s i s <ie la orina, e&u-
s r e y microscópico. 
Consul la» de X á 3 de la tarde. —E'i.mpe.-
ri l la . <itos. — Teielouo $74. 
_ C . 67 26.1 E 
D O C T O R U I M O T H E 
De la Escue la de Par í s . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
1:0657 26-2.r)D 
¡«rlesia í l e San F e l i p e 
Este mes. la fiesta del 19 dedicada al ^lo, 
rloso San Josó, se anticipa al día l s á la 
ntisma hora de siempre, IfeB 8. 
So participa i sas devotos y contribu>en-
tes 
617 4-1» 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E X 
E l domingo 19 celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión de S. D . M . , misa y co-
munión general con cánt icos y á las 8 mi&a 
cantada, plát ica y bendic ión del Sant í s imo 
Sacramento. Los asociados, y los oue de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia ple-
narla, confesando y comulgando. E l 2 de 
febrero e m p e z a r á la Devoc ión de los 7 Do-
mingos de San J o s é . 
A . M . D . G . 
807 3-16 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
.Jrpecíal is ta en afecciones de la 
N A R I Z , G A R G A N T A . OIDOS 
San Lázaro S6 y 8S, de ^ á cuatro. 
20087 52- i :D 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABOCADO 
San Ignacio 60 de 1 á 5. Te lé fono 17S. 
C. 50 26-1B 
D r . R . C U I R A L 
Oculista aei Centro de Dependientes y Balear. 
CODBUÍUM de .2 a i ^Clínica) |1 la lus^rip-
cion ai mes.—Particulares de ^ .* 4. 
Manrique 73, 
C . 66 
'l'eieioae 1334. 
e e - i E 
P A R R O Q U I A de G U A D A L U P E por r.o po-
der ser la misa de Nuestra Señora el tercer 
Jueves se dirá el sábado 18 á las 8 y media 
se hará el acto de consagrac ión é impos ic ión 
de medallas por ol Rdo. Rector de los E s "o-
lapios, José Calonge, se suplica la asisten-
cia — L a Camarera. 
653 4-M 
PÉtaTo Barcia T M a i p , naturio mi lco . 
Pciafo trama r i i í e i ^ l e r r a r é j a t o M . 
tt itwMl» ti lt#tetoaú H 3 
De 8 a U a- so. y da 1 s p. ra. 
C . 81 2B-1E 
E l TCnico Oriental no es art ículo para el 
uso exclusivo del bello sexo, pues tiene en 
el bigote y la barba los mismos efectos sua-
vizadores y ^vigorizantes que ejerce en el 
cabello. 
CRONICA m iG IOSA 
m i . d e m m u 
CULTOS EN HONOR 
D E L 
MILAGROSO HlSQ JESÜS BE PEAGA 
E l Dta 1S 
Al anochecer Salve á la Sant í s ima Virgen. 
E l Domingo 19 
Fiesta ¿el Enloisíiao No Jre k ¡ m 
A las siete y media de la mañana: -vlisa de 
Comunión general armonizada. 
A las ocho y media: Misa solemne. Asis t i -
rá el Rvmo. Sr . Delegado de S. S. — Pre-
dicará el R . P . Florencio, C . D . Se can-
tará la Ml^a de Angeils, de canto gregorla. 
no, por nu nutrido coro de voces de n iñas 
y señor i tas , alternando con el coro de la Co-
munidad, conforme á las prescripciones de 
N . S. P . P í o X . y con la aprobación do 
Nuestro Ilustrlslmo Prelado. 
E n el Ofertorio se e s t renará un precioso 
motete de sabor corte gregoriano compues-
to expresamente para este acto por el R . P . 
Ricardo C . D . , y al final de la Misa se can-
tará el Ritmo Salve Mater, tomado de los 
antiguos códice? musicales carmelitanos por 
los P P . Benedictinos de Solesmes. 
Dir ig irá los coros el R. P . Ricardo C . D . 
A las tres de la tarde: Consagrac ión de 
los n iños . Ejercicio, p lá t ica y proces ión . 
Al anochecer: Los ejercicios de costum-
bre, sermón y procesión de la Comunidad con 
a Imagen del Niño de P r a g a . 
648 6-14 
DR. G f i E C I A Ü A S A E M O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C . 82 26-1B 
OB, ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
20999 26-1E 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Espeeialldail: Enfermedades de nlüon 
Consultas de 1 á 2, Luz número 11, Te lé fono 
número 3143. 
113 26-4E 
1 3 l > Q í x x n L O s s -
CIEUJANO-DENTISTA 
JBCd^OSLlCXSt JOL. l i o 
mmm 
HDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
D I A 17 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado al N i ñ o 
J e s ú s . 
E l Circu lar es tá en Santa Clara . 
Santos Antonio abad, y Sulpicio, 
confesores; Eleusipo, Eapeusipo y 
Meleusipo, m á r t i r e s ; Mariano y com-
pañeros márt ires , y Rosalina, v ir-
gen. 
San Antonio Abad. E l gran San 
Antonio á quien venera la Iglesia co-
mo Patr iarca de todos los religiosos 
que viven en eomunidad debajo de 
una misma regla y en un mismo con-
vento, nac ió el a.ño de 251. E r a natu-
ral de Cómo en el superior Egipto. 
Nuestro santo es muy celebrado 
por su santidad de vida y milagros, 
cuyos hechos recop i ló San Atanasio 
en un insigne l ibro; su preciosa 
muerte f u é el di a 17 de Enero del 
año 256. Su cuerpo fué descubierto 
por reve lac ión divina y t ra« ladado á 
la iglesia de San J u a n Bautista, sien-
do emperador Justiniano. 
San Sulpicio, obispo. T a n grande 
fué la santidad de este héroe del Cr i s -
tianismo, tai su piedad y tan aventa-
dos sus conocimientos que m e r e c i ó 
ser llamado el Piadoso. Hecho Obis-
po, por universal aclaimación de 
B o u r g e r , fué todo para su Ig les ia: 
entendido maestro, celoso pastor y 
amoroso padre, se d e d i c ó con todas 
veras á promover la gloria del Señor , 
y con su ejemplo y predicaeion á ga-
nar almas para Jesucristo. 
E l S e ñ o r coronó eon el mejor é x i t o 
los esfuerzos de tan Santo prelado y 
lleno de virtudes y merecimientos, 
e n t r e g ó su alma á sil Criador, el d í a 
17 de Enero del año G44. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
¡Alisas Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s Iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 17.— Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de lew 
Desamparados en el Mouserrate. 
l l [ I iESIáFEl .AMERCED 
FIESTA DE LA SANTA INFANCIA 
E l próximo domingo 19 del corriente á las 
S y media se hará la fiesta de la Santa In-
fancla con misa solemne, sermAn, proces ión 
v bendición de los nifios y nlftas. A dicha 
fiesta se invitan á todos los nlftos. y es de 
esperar que los Padres de familia tomarán 
interés porque sus hijos es tén representados 
y obtengan las gracias que el Divino J e s ú s 
derrame sobre tiernos é inocentes corazo-
nes . 
N O T I C I A 
L a obra de la Santa Infancia es el Apos-
tolado de loa Niños cristianos para los Ni-
ños de la China y demás países infieles en 
nombro del Niño Jesús . L a obra descansa 
sobre la caridad de los niños principales 
miembros. Con las limosnas que se recogen 
se bautizan sin número de n iños que van á 
poblar el cielo, salvan á much í s imos inocen-
tes condenados por sus despiadados padres 
i muerte más horrorosa. Se alimentan y 
educan en Aslios y escuelas como se v e r á 
en el siguiente resumen tomado de los Ana_ 
les de la Santa Infancia en los meses do 
Julio y Agosto de 1807. 
Asilos 1.180 
Escuelas 8,67í 
Talleres 3 629 
Niños bautir.ados e nun solo año 356,277 
Niños que educa 383,867 
Se suplica la asitencia. 
E l Superior. 
RHIMAB. Guell 
.Capilla de María Reparadora 
Solemne Novena de Reparac ión y Desa-
gravios que la Asoc iac ión de Señoras del 
Sagrado Corazón de Jesús , en unión de 
María Reparadora, dedica á J e s ú s Sacra-
mentado. D a r á principio el día 10 de Enero. 
Todos \i.á días, á las 7 Misa con Motetes, 
y Expos ic ión del Sant í s imo. A las 4 de la 
tarde se rezará el S a n t í s i m o Rosario, ora-
ciones de la Novena, y á cont inuac ión habrá 
Sermón. D e s p u é s se dirá un Acto de Repa-
ración y Desagravios, terminando con la 
Bendic ión y Reserva del Sant í s imo. 
Los Sermones e s tarán á cargo de distin-
tos. Predicadores. 
E l día 19, llesta del Dulce Nombre de Je-
sús , los mismos Cultos que los días ante, 
riores, y además Proces ión con el Sant í -
simo. A las 9 Misa Solemne con Sermón, que 
predicará el Evdo. P. Rendo de la Compañía 
de J e s ú s . 
NOTA — Antes de la Proces ión las Seño-
ras admitidas á la Asoc iac ión del Sagrado 
Corazón de J e s ú s harán su Consagración, 
y recibirán del R . P. Director el Diploma 
y Medalla de la Asociac ión. 
Polvos t ntríncoa, j i ixir , c t ^ ü i j s . consul-
tas de 7 • 6. w 
'205-0 126-22 D 
Pol icarpo L u j á n 
ABOOAOO 
Agnaiar SI , Ba&e« ^.«i>amol, pits-el^al. 
Teié tono aJ14. 
C. 275V 52-1D 
Irísrítf^* Cirujano D&atisra 
£>• 8 á 10 y do 
13 ft 4. 
GAJulANO 1M 
26-1E 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cat.euio.Uwv pur opuoicióa <Xe Ife rau.Míc^u 
de Medicina Cirujano del tio&pital 
Mum. i .—Cüusui ias de i. á X 
A- - ISTAD 67. 'rji.i^EEONO 1130 
C . 69 26-1E 
Dr. ü . thomat. 
Tratamiento especial de tílíllis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida Con-
sultas de 12 á S — Te lé fono 254. 
E<uii>u AIÍJ.U. - ^aiiu»> 
C . 57 26-110 
S. S . León X I I I , en Rescripto do 25 de 
Febrero de 1885 se d i g n ó conceder, á perpe-
tuidad. Indulgencia plenarla á los fieles 
que asistan á esta Novena al menos cinco 
días. 
Igualmente pueden ganrse siete años y 
siete cuarentenas de perdón, tantas veces 
¡ c u a n t a s se visite dicha Capilla durante el 
Novenario. Dichas Indulgencias son aplica-
i bles á les difuntos. 
I ) R . G 0 I T 2 A L 0 A R O . T E ^ U i 
t«u«N» * • MM Cmmm fta 
AcaeAcejBcla y atateraitiiu. 
óisyeclaiiBU en las eofermeciades de loa 
ainoe, otédlcaa y qun urgicas. 
CoiiKalcas de 12 ¡1 2. 
AGU1AR 1ÜS^. T&UCPONO 824. 
C . 64 ¿5-113 
&,OaDCio beiio y A rango 
A B O G A U D. H A B A N A 03 
T E L E F O N O 703 
C. S': 26-1E 
DR. ERASTUS WIL^ON 
^Ifrilco-Cirajano-Deatiata 
Calzada del Monte 51, altos. E s decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos á precios módicos . 
859 26-17E 
J E S U S R O I M E ü 
AÍJOUADO. 
G a l l a n o 7 9 . 
C . 83 
A g u i l a í í l , a l t o s . 
26-E 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Se solicita uno para una población del 
campo. I n f o n m r á n Teniente Rey 41. 
870 S - l ' 
ELADIO MARTÍNEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media y de 
2 á 4. 
S19 . I S - I S K 
HiSiGE 
aplicado ciennlk-jiinente enra o a ü v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o 6 I n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis) . Los m é d i c o s más emi-
ueutes me confian sus enfermos. 
Dr. TRíPELSI N ™ 3 . *' 
C . 86 26-1E 
C L Í N I C A D E N T A L 
íeamia h ispua á San í i t m 
Montada á la a l t u r a de sus s imilares que 
existen en los país< s m á s adelantados y t r a -
bajos garantizados con los materiales de 
. los reputados fabricantes S. S. Whi t e Den-
t a l é Ingleses .lesson. 
I'rrciort de !(.« Trabajnn 
Apl icac ión de cauterios |0 .25 
Lna e x t r a c c i ó n 0.50 
l 'na id. sin dolor 0.75 
l na. l imniexa 1.50 
( 'na empastadura 1.00 
L 'na I d . porcelana 1.50 
E n diente espiga ,,3.00 
Orificaciones desde $1.50 á 8.00 
Una corona Oro 22 k l s 4.24 
L'na dentadura de 1 á 3 piezas. . . ,3.00 
I Una i d . de 4 4 6 id 5.00 
¡ L'na i d . de 7 á 10 la fc.oO 
! Lna i d . de 11 á 14 id 15.09 
; Los puentes en Oro á r a z ó n de $4.i:-t por 
i pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
I A ^r 108 traljaJ<:>s de noche á la i»eriVcclon. 
Aviso á los forasteros que se t e r m i n a r á n sus 
truhajea en 24 horas. Cons.utas do S - i 10 
.«U-' & 3 y de 6 y media á 8 y media. 
«ü0 26-1B 
DR. FRANCISCO i. DE YüLASGQ 
NcrviacA», f i e l y \ e«érc»-»lül l t lea*. -C jnoul . 
Cas de 12 k ¿.—Día» leativoa, ue Xt 4 1.— 
Trocaoeru 14.— l e i é f o u o 459. 
C . 64 26.1E 
D r . A B R A T U M P E R E Z M J R O 
WLEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
d« la Escuela de Uedlc i ia . 
san M i s a d alto*. 
Horas de consulta: de 3 á 6,—Taléfono j^fiO, 
C . 76 26-1E 
ANALISIS DE ORINES 
uauuiaiorlo Urológico del Dr. Viiüu^oia 
í Fundado en 18SS) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Couipaatela entre ¿tural ia y Tcalente Hej 
C . 77 2 6 -IB 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés ica». Primer dentista ae las Asocla-
olone» de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Key $4 
bajos de u á 6 p. m. Telefono 3137 l iaban*. 
c . .13 ;:(.-irj 
Dr. Enriqüe Samento. 
Medicina ffenerai. Consulta especial rte 
enfert.iertades del aparato dltrestlvo, eo tó -
mago. Intest inos, nlgado, etc. etc. Vías 
m i n a ría. F is io terapia . O 'Rei l ly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 84 26 - iE 
D r . M a n u e i D e i ü a . 
M é d i c o de n i ñ o s 
(onítilta* tic 12 £ j . — CfcacoD 31. ««nnn» 4 A»IIIC«IC. — Telele 10 010. ( i 
DR. GAIVEZ GU1LLSM 
Especialista en sífilis, hcrr. laj . impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 145 26-1E 
Dr. Vidal Sotolongo y Lynch 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S D E JUGOS 
O R G A M C O S 
Ternpéut lca de loa» tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raqui t i smo. At reps la y debi l idad 
de los nlftos. Afecciones de las ueftoras. Es-
tados h e m o r r á g l e o s . Enfermedades de l a 
plol, h í g a d o y r í ñ o n e s . 
E X T K • ft IMIEMTO1 Espedflco. 
De 1 f. 3. Perseverancia 20. 
6iA 26-11E 
E S T O M A G O 
I^TESTI^OS 
D r M . V i e t a , HOMEOPATA 
Especialista en las enicrraedades del es-
t ó m a g o é intest inos, Kantntlza que «-n pi.._ 
cas s^tioiie:* cura el H e t r c W t t r a f y la< 
«IlurreMM por ant iguos que sean. 
Kuévo sitema pai-a auUJtT las neuralgias 
y uoiores reumátiLos. rupidunientr . i tnpf tcü-
xli'. Meeretu* i erdUlOAM <-n g rnera l 
X<.> \ l ^ i i a . Coosultaii desdf i peso. 
O b r a p í a 57 de 3 á 12 —Pueden l u i i s u i t a r á e 
por correo. 
209!)2 26-1 E 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C i r u j a n o l i o s n t t t i l n, 1 
Especialistas en Enfermedades .le Mujeres, 
Partos, y « ' i rug ía en general . Consultas de 
i á ^ Empedrado 50. Te l é fono 2S5. 
564 17 12E 
Dr. J . E. Fe r rán 
Cairdrfitleo ile lu Escdolit Ue UedleiaN 
Xeptuno 1S T e l é f o n o «028 
Consultas de 1 á 2. Gratis , lunes y m i é r c o l e s 
337 26-9E 
Bersazn nAm. Stt» «atrecne los . 
26-1E 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRCJAJVO P A R T E R O 
Tratamiento sugebtivo Hipnót ico del A l -
coholismo, ís 'jurastenia. Histerismo y de 10. 
das las enfermedades nerviosas. Consulta» 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados . Salud 2u. 
Te lé fono 1G13. 
C . 85 26-1E 
Manuel y Yictor Mannel Cardenal 
PKOFEbOR^S de ARMAS 
P r a d o J i - 1 I^JÍ . ü . ' . 
235 26-15E 
üühALM de 'íULASias EüMIfDAi)^ 
sin mediciuas u. uperaoioaei 
S is tema Kuhne 
Para conocinuento de s curaciones realiza-
das l éase " L a Nueva \.leucia , revista ve-
getariana. M A N l i l g ü E 140. 
C. 3008 26-27D 
r . P a l a c i o . 
jc.Ui.ettucuiiatía de Cítuur is . —% OÍÍIÍ»-
r i a s . — c i r u j i a en general.—Conauitiis de l í 
á 2.—San Eáíiaro 246. — Teiéüono 1342.— 
C . 70 26-1E 
Abogado y Notario, Habana 69. entre obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
15973 78.10D 
DR. HERNANDO SESÜÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafermedudeii del pecho 
B R O X U U I O S V GARUA.VTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NepLuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, ĉ c Garganta, Naris 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 63 26- lB 
-. l íerraedaues (leí cert fó y de IOH nervios 
Consultas en Eelascoaín JU^Vs. próximo 
á Reina, de 1̂  á 2.—Teléfono 183? 
C . 74 26-1E 
d r . ENRIQUE n m m 
Vías ur. jar-.u.s. TSetr^che^ d» la orina, v* 
néreo. Slñ.i . b'arufjle. Teléfono 287. D« 
12 á 3. J e s ú s diaria numero 23. 
C . 65 26-1E 
I 0 Ü T O R 
<̂ ^ L.1.3Í.'^V 
Consultas y M̂WUAWU ue leuies, de 12 á 5. 
AGUILA, a*. T E L E E O N n 'ÍJ 
376 26-lB 
Francisco García Garófalo 
ABO 4ADO Y NOTARIO 
B a n c o M a c i o u u l <le C u b a , J S ú m . 2 - l ó 
^0758 26-13 
J O A Q U I N KBNANDB! (leV¿L^óC0 
A B O G A D O 
T e j a d i l l o I I . 
19165 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
62-E16 
Espuciitiikia en 
a i F l i i R s S V E . N E R E O 
Cura rápida y rsAMMU, kii omeimu puede 
contisujir en aus ooavacionc^. umant* «1 
iraiamionto. 
L a blenorragia ae cura en 13 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Eníermeaade» propia* de la 
mujer, tío 2 4 t. AOL LAR 12» 
C. 140 26- lB 
P M Y BUSTáMANTÜ 
A B O G A D O S 
San Ignacio 40, prai. Tel. 839, de 14 4. c . Sb 26-1E 
ÜAMiKU t A U K t i K A 
Galiano 79. 
A^OOADO 
H a b a R A . D e 11 i 1. 
26-lB 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 8 
C . 65 26-1E 
O C i n J S T A 
Cvaanltm em Praaw jos. 
C . 75 26-1E 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 25 (bajos) Te lé -
fono 1126. 
C. J 26-1E 
A l b e r t o W ! a r i I I 
Abugadu y Aoiariu 
De JO á 11 y de lí á 4 Habana 8H. 
204; 26.200 
D r . N I C O L A S G . d « E O S A S 
ClüüJANO 
Ksne. raiiata en cnrcrmcua ies de icúorati, ci-
rujiíi í*n general y partos. CouaiUta» do 12 ¿ 
». Kmpedradó 5^. Teléfono 'lOC. 
C . 51 26-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á ¡san ilataa!, alta;. 
T E L E F O N O 18JJ. 
C . 6S : e - i E 
Dr. G. E. F in lav 
E«pe<;iiti)i>iM eti eaiermrajiac. uc iva ojoa 
y Se loa «ItVoa». 
Gabin«;e, N.ptuno 4S,—Teléfono ISOft. 
Consultas d« 1 H «. 
Domicilio: «a iCaliada| ¿6-Vedado-Telf S i l ; 
C. 58 2^-1 E 
DR. F. JliSTINIANí CH4CQ7 
i i ea i co -Cir iuano-^aut i í ta 
8AL17P 4Í XÍŴ L.Í*«IA A UgXJJTAH 
C. 78 o ^ . j y 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especmustr. en tas vías uiiuunua 
Consultas Luz 15 do 12 á 2. 
C. 63 26-1 
P1E1-.—alílL.!».-
Ci'i'acionei» rapiuaa ;ioi' 
Bimos. 
. ir- •« Uar ia 91. 
C . 56 
•OAiNOltE 
ait'.'faaia moUerni-
Y O F U M O 
E L T U R C O 
26-E3 
r>e i ; 
•1E 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico <_ifjjano üi> la iacu i tau ue Parla. 
Especi iáusta on enfermedades del esto-
nia to e intestino!, eefi^lu el procedimiento 
de los uiuirtiores doctoren l iayem y Wlnter 
ae I'erT.s por ai a n á l i s i s del rfu«o gás tr ico . 
CONSULTAS DE 1 á 3. P R A D O 54. 
c . so 2 t . l K 
DR. RAFAEL WEISS 
U-speiÍÜÜÍCU t̂ n parios y enfermedades de 
la» mujeres. 
( «nnulísiM ilr I S 3. (Aliñar; I cieto.o 1133 
\ \ - 2b-5E 
DR. A D O L F O G. D E B U S T i M A Ñ T E 
E x - I n t e r n o del H o p i t a l International da 
P a r í s . 
iSnferm«4«dM J - la I 1 B L y de la S A N G K E 
( í o n s u l i a a de 13 á 2. — RAYO 17. 
. er.r. 26-7E 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103. es-
Quina á San José. 
C . 139 26-1E 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J L A G E N E R A L . 
Consultas diarias do 1 á 3. 
Fan Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
C . ó!> 2>;-tE 
DR. H. ALYARHZ ARTÍS 
E N F E l v ü E U A D S S D E Luí QARGA.TTA, 
N A R I Z Z OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C c u s u i a d o 114. 
c . CD •.6 1E 
DR. ííEOUEYRA 
iratamicuLo curativo uei axtriiiMno, reu-
niutibmo, uOceiuaa, ueurai£ias, alspcpsla, 
ncuiM.t>teiiia, x-üiaiisis y uemas entermeda-
ues nerviosas por meoio del masaje y la 
e.e^triciuau Cjnsuitas ue 11 á 1, Gratis pa-
ra los puures £>aii ikli^uel 186. 
594 26-7B 
PEDRO JiVRNBZ TÜBÍJ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Ittercadtjies 11, Principal. Te l é fo -
no f>23. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C 3041 29D. 
U n p r o f e s o r i n g l é s 
de edad desea alumnos durante el día, pa-
rá darles lecciones de Inglés en sus domi-
cilios. Cuotas moderadas. Louis Rich-
mond Heline, Monte No. 5, Ciudad. 
C . 256 6-16 
A M E R I C A N O , ex-instructor en la Univer-
sidad de Harward Ayudante de trabajo del 
London Times en Nueva York, quisiera cam-
biar ing lé s por español con caballero <5 se-
ñora reñrada. Dirigirse por escrito á T . S . 
P , á este D I A R I O . 
643 4-15 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De piano y mandolina da clases á domi-
cilio y en su casa Rayo 59 precios muy m ó -
dicos . 
596 26.14E 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que lia sido durante algunos aiios profe-
sora de las tscueias públ icas de los Estados 
u n í a o s , desearla algunas ciases porque tie-
ne algunas horas desacupada. Dirigirso á 
ivliss H. Animas 3. 
20542 26-220 
THE BERLITZ SGHOOL 
A M Á K Í i C K . V . 1'Z, alta; . 
CIENFIÍBOS: A R a í a L E s , 103 
D E I N G L E S iT EáPA. ÍJ.^. 
VAS 1>E Í00 ACADEMIAS Sú vrCTJTOJ 
Clases coiectiVdjy parcioaurj?. 
c 1081 30>-U VIv 
I N G L E S , español, piano, una profesora da 
ingl*s tiene horas libres y desea m á s dls-
.pulos Industria 125 altos. 
S A M AUeaSTíxílí'íi 
C O L L E G E 
DIRiOIDO 
Mf Id Faírcs ArótiDim ¿el Hcrle 
P L A Z A D L L Cl fc lSTO 
E l día 7 de Enero tuvo lugar ia aper-
iu .a de dicho Colegio, en donde so expli-
can lo» cursos de Primera y Segunda ense-
uanza y a d e m á s la carrera comercial. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés . Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasta 
completo, baños, etc. y todo en coníormidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos ae pueden dirigir al Rvdo. 
wtor, pr. 
213 21-11E 
U N A S L N O R A I N G L E S A 
Con experiencia desea dar clases i 
alumnos en Ing lé s . Te lé fono 3.195. 
H A V A N A E M P L O Y M E X T B U R E A U 
B a n c o de N o v a S c o t i a . 
m ü d o T y I i e g o s " 
Dirigido por un Sacerdote. Para informM 
en esta Admin i s t rac ión . 
672 78 14E 
M R . C . O K E C O profesor práctico de I N -
G L E S v otros idiomas. Autor de E L INS-
T R U C T O R I N G L E S , curso completo, explica 
do y bien traducido para aprender I N G L E S 
con perfeoclún en su cusa, precio 93.26 C y . 
OBISPO SU 
tiOÜ . 8-14 
AOADEMÍA~de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan elases á los .lóvt-nes por la noche en 
grupos O i.arliculurmente y á las sefloritas 
por la mañana: también á domicilio. Eos 
años ft« •speriencla y conocimiento s r a -
niauieal .¡ue lien»- la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con r l mejor éxito . 
Refugio 4 
_ 578 ^ 2B-I:IJÍ 
KOWELL'S 
A C A P K M I A D E I N C L É S 
Para MliQrttaa y caballeros. Clases lot 
martes, Juevea y s á b a d o s de 7 á » y media 
de la r.oohe. Prado 91 altos. 
231 15-7 
C o l e g i o r a n e e s 
O B I S P O 56, Habana. 
INCORPORADO 
al Couservatorio Nacional <lo .Música 
Directora: Maíeiuoiseüe Leoiiie Oliyicr. 
Oficier d' Academie. 
Reanuda los cursos el lunes 6. 
«5 16-3 
REGALAMOS á todo el que compre efec-
tos por valor de un peso se le r e g a l a r á un 
bonito almanaque de pared, cromo y bioque 
Obispo 8»>. l i b r e r í a , P a p e l e r í a y efectos de 
escr i to r io . 
«50 4.17 
E N C I C L O P E D I A B r i t á n i c a or a d lc t lonary 
of a r t s sclences, anü mlscellaneous l i t e r a t u -
re 20 tomos Jio. H l s t o r y of the Uni t ed Sta-
ces by Spencer, 3 tomos J3 De venta Salud 
.3 L i b r e r í a . 
797 4i6 
83 H I S T O R I A Universa l por Cesar Cantu, 
tomos empastados $15, H i s to r i a po l í t i ca , 
par lamentar la de E s p a ñ a , desde los t iempos 
p r l m i l i v o s hasta nuestros d í a s , 3 tomos era-
paptados $2. oe venta Salud 23, L i b r e r í a . 
l í de líHW. 
J I A R I O D E L A M A K I N A . — E d i c i ó n m a ñ a n a . 
N O V E L A S C O R T A S . 
LA L E Y E N D A D E L M I L L Í I . X 
VEDADO 
S E A L Q U I L A la gran casa quinta L i n c a 
101 esquina 4 10A propia para una familia de 
exquisito gusto precio 25 centenes y lo me-
nos por un afto. Informes en el número 103 
de dicha calle. 
853 ít'l'i 
Üe*[>aé¿ de cobrar loes treinta duros 
d« su paga, dozava parte, según el 
gobierno, de un sueldo de dos mi l pe-
sos anuales. Simeón se encontró gruta-
mente sorprendido cuando eseuehú que 
le decía el habilitado: 
—(Este año "íhay pavo*' para a lgn-
nos, y usted ha sido del námero de 
los agraciados. Tome usted estas cin-
cuenta pésetes y no se lo diga á saa 
compañeros para no despertar envi-
dias. 
B l inocente Simeón ignoraba que tal 
recomendación y en términos, análo-
gos se habla hecho á todos losdemás 
854 s-i : 
S E ALQUILAN, & precio módico, el prtnCiL 
* ' u i-+o~ t . ;«^ ví>iiitp pal v segundo piso de la moderna > tresca ca 
tres o cuatro chuletas, sino veinte HIP̂  c-a))f.Kdc ¡uamblai?* número 21. L a llave 
treinta l)eafsteakíi cada día, comprar- ^ j ^ ^ 1 5 ^ - é informarin en Es ido 41 
me un gabán forrado de pieles por den-
tro y por fuera, un raantón de lana á 
Rita y dos toquillas de pelo de cabra 
(á María de la O. Pero si en lugar de 
tantas venturas me quedó sin las •cin-
cnonta pesetas? 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa de Concordia número 96. 
I-IT 
SE ALQUILA la casa calle 6 entre 19 y 21 
entrevias dos lineas con sala comedor ;J 
, cuartos jardines baño y dos inodoros puede 
Aquí volvía a escl iol iar el gr i tO Cíe i a i verse á. todas horas su dueña Neptuno 2^0 
vendedora , repitiendo: i ssV ; 4-17 
— H o v efi el Últ inK) día de billetes! SK AJ.QUILAN tres habitaciones juntas 6 
separadas en los altos de la casa calle de 
SI QUIERE alquilar pronto y bien PUS 
rusas, m á n d e n o s nota de ellas V l * ™ ^ ' ^ 
mos buenos inquilinos sin que p o r e l l ^ l e C O -
bremos nada. Nuestro servicio es gratuito. 
CenTro Informativo de Inquilinato y Alqui-
leres, Industria 120A. _ 
718 
V E D A D O en la parte más alta de este ha. 
rrlo calle 13 entre F y G se alquilan los bajos 
de la casa con todo el servicio independien-
te propios para corta familia 6 matrimonio 
sin n i ñ o s . , 1= 
719 4'1* 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
88, acabados de fabricar, c«n terraza, sala, 
saleta. 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
detfthogo y baño: 2 cuartos. Inodoro y ducha 
para criados. Informa el dueño en les na jos 
C A S A E N E L V E D A D O 
K n m ó d i c o precio se alqui la la espa-
ciosa casa calle Quinta n ú m e r o 4ó esqui-
na á D, con comodidades interiores para 
dos famil ias: tiene aderaAs una hermosa 
arboleda, jardines y cochera . I n f o r m a r á n 
Gallano 66 . 
186 1 5 - 5 E 
731 
E N P R A D O 113 
centenes; «e 
Ya entonces no vaciló; paróse jun-
to á la vendedora, la propuso h cesión 
del décimo, siempre que se contentara 
eon una propina de cuarenta céntimos, 
única tjiuma que ha'bía logrado i r aho-
rrando para pago de s u s acreedores, y 
empleador de su oficina, y guardando-1 unM vez aceptada la proposición, cogió 
'en sus manos cVbillete y pudo ver im-
presa en relieve la cifra de 2025. Dos 
»se el billete de cincuenta pesetas salid 
del -ministerio ufano y radiante como 
iumoa. E l año no podía acabar mejor 
para él: .-obraba su paga con doce días 
•Je anticipación y con un aumento eon-
Acosta número 107 acabada de construir. 
832 8--' 
Se alquilan habitaciones á 
da l l a v í n . 
7fil 
EN O'Reillv en su mejor cuadra, se tras-
pasa un local, cuyo alquiler es de ocho cen-
tenes. L a regralía que se plde^no^es exage-
rada. Informan en Villegas 3o, altos 
4-15 
MAGNIFICO PISO BAJO 
Se alquila el de la casa Concordia 
compuesto de saleta de recibo, sala, cuatro 1 
"Habitaciones, baño, saleta de comer, cuatro | 
cuartos entresue lo» con vista á la calle, co- , s E A L Q U I L A los bajos de la casa Fl»r i -
cina. jardín y traspatio, cochera y cabal len- i da núrnero 14 de nueva fabricación, propios 
ra; ciclos rasos y pisos de marmol y mosai- ! para un matrimonio, la llave en la botica 
co. I^a llave é informes en los altos. ¡ impondrán Monte número 43 
S E ALQUILAN cinco habitaciones juntas 
6 separadas propias para una familia de. 
cente con patio, cocina, inodoros y bañárte-
las iodo 4 lai moderna en Revillagigredo nu-
mero 100, pasan los carros por la esquina y 
próximo al Parque J e s ú s María . 
691 -
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habl-
laeionts altas, con luz, portero y agua. Son 
apropós i to para escritorio 6 bufete. Dirigir-
se & Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos; 
C . 117 _JL6.TÍÍL— 
" " T E N I E N T E R E Y 14 altos se alquila en 
$150.00 Cy Infromarán en la Notar ía «e i 
Sr. Antonio O. Solar, Aguacate 128. L a na-
ve en la misma casa. 
139 26-4E 
I X E X C E L E N T E cocinero y renn.f 
ha trabajad. , en lo^ prln.-lpalos h . T0 <1U« 
esta ciudad desea colocarse .-n ca« s de 
cnlar 6 es tablecimiento. Dnrr.n razs'n Í ^ U . 
v Revi l laplgedo pana.lenii i„, Cfil.H ' '"n» 
Habana, a l m a c é n de v í v e r e s . i ' -Sol y 
886 , 4 1 1 
S E D E S E A colocar una j o v . ^ ^ ^ r r r - ^ i ' 
de criand.-nj de .los mes. s .!,-. paVirt 8ufiir 
buena y abundante 1. . lie, ti^ne quiin , "«O*-
ranl lcc . I n f o r m a r á n Cílrcel 19 á todn. ? 
796 " .• ? a. 
S E SOLICITA una ¡ua n.•Jamura b l a n ^ — * ' 
color d' ' ni 'diana edad. |,a ,1,. SP1, mu " da 
tica, sino une no se Dresente. Se* paga Pri«-
su. Ido. i:n la miüma :u- solicita una m ^ 
cinta blanca ó de color de 12 4 14 a ñ o s ^ ' 
ayudar á. los quehacers de la casa, l'iu,-, * 
en M a r í a nao. 'la 2(> 
T93 
V E D A D O — Callo 17 entre A y B a11.08 ™ -
teramente independientes con cuatro t"»™»' 
torios, sala, comedor, cocina baños, gaa, 
agua abundante y todas comodidades 
80 ^*"*Jg 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en F e r n á n -
dina 38, varias accesorias « ^ ^ P 6 " ^ ? - 1 ! ^ 
piso de mosaico cocina, fr«gadero, Inodoro. 
aRua, lavadero y todo el servicio 




S í W\l 
riE S O L I C I T A un dependiente qutTTT 
da algo de Sedería ó Hazar y qU)í t 
gima recomendación Compostela 14Í 8 
792 
ITNA C R I A N D E R A penlnsular'del 
ses y medio do parida desea coloca 
nc buena y abundante leche, y su 1 
se puede ver. No tiene Inconveniente < 
lir k fuera de la cuidad. Informarán 
número 1U altos. ^uu» 
791 
SE SOLICITA UNA COCiNERA 
1¿« 
se l 8 - r 70'. 8-15 S E ALQUILAN 2 hermosas habitaciones 1 ALQUILA una fresca v hermosa habi-
•mil era SU SUeldO: VeinticinOO los a í í O S ' a l t a s juntas 6 separadas en módico alquiler ta¿.1An alta; t.on ó Bin muebles; no hay In-
, , ' . . J i i& matrimonio ?in n iños ó hombres solos- oiiinnos Precio módico 
(j 11 (ro n t <i u 3 el c P ? T* v i ú i o¿' ~ - . - , " número.-; 2. 2 y 5 daban 9, que era e l 
•fderable. del' cual no debía dar conocí- •número de la casa que ihubitaiba en la 
miento á nadie, ni aún á su esposa Rita 
tti aún á jen hija María de la O. únicas 
calle del Bonetillo. En todo aquello ha-
bía indudablemente algo más que la 
personas que le a e m p a ñ a b a n en las | casualidad. Simeón llegó á la easa y 
privaciones de su modesitísimo hogar. ¡ ocultó el secretó de su calaverada; pe-
ya que no en las alegrías, desconocidas | ro, cogiendo u n í plaima se puso á con-
para él. : signar en el papel unas apuntaciones 
l^ero Simeón era honrado, y vién- j curioé-as en extremo, 
doee poseedor de a pie lia suma ines- Por un ga-bán de pieles. .1500 reales, 
per.ida. acudió á su memoria, y ésta le 1 —XJn mantón de lana. 200 reales.— 
recordó algunos sucesos relacionados ! 'Dos toquillas de ,|>elo de cabra, 100 rea-
oon su eterna falta de metálico. Dospleá—Cuarent'H y cinco beafsteaks, á 5 
meses hacía que estaba -debiendo en el j reales ciada uno. 225 reales, 
café Oriental catorce ó cniince lazas, á •Owmó con indiferencia aquellos gna-
eu amigo Isidoro le adeuclahM desde j rismos. yohtuvo como resultado 2.025. 
años antes treinta reales, y al sereno de | ¡iSicmipre el número cabalístico de su 
su caile una peseta. Lo directo é inme-' ¡billete! 
diato era salir de semejantes deudas y j Rompió el papel, metióse en el lecho 
con lo que aún sn'braba comprarse .al-] y procuró dormir; pero en vano. Entre -XOMADELVEDADO casa moderna, 2 pi-
gnnos guantes negros para cuando tu-! las sombras veía dibujarse en cifras de sos. sala, comedor, cocina, baño y cuarto pa-
viese que asistir á algún funeral y co-1 fuego el niknero de su billete y creía [ ^ ¿ ^ 
nreree tres ó cmatro chuletas en el café, escudiar k. voz de la vendedora, rep¡ 
que le compensaran las deficiencias del I t iéndole: 
139 frente á B e l é n . 
869 8-17 
S E A L Q U I L A N los" altos de la casa San 
Mlsuel 159 entre Gervasio y Belascoaln con 
706 
San Lázaro 191. 
4-15 
S K TRASPASA 
Una hermosa casa en la calle del Prado 
de esquina propia para casa de h u é s p e d e s 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos, saleta de i ^ |nqujjjnato csité, 6 familia. Informarán comer al fondo y todos los adelantos sani- pra(j0 g7; barbería se da barata 
tarios la llave é infurraes en los bajos. _ -̂Q 4-1." 
ACOSTA 19 se alquilan 2 habitaciones a l -
A P E R S O N A S decentes se alquila una ho- t a , con 8U COCina y azotea independiente 4 
bl tación en 7 pesos: otra en dos luises y una personag (jp moralidad v en Sol 54. 2 altas 
en 3 centes. Oficios 5 altos, cerca de la Plaza \ con balcón ¿ la calle juntas 6 separada» 
de Armas . _ 735 4-15 
. 851 — S E A L Q U I L A N los altos de la ,b'>nlta y 
S E A L Q U I L A á caballero estable una e x - i fre8ca csisa de hueva construcc ión Escobar 
pléndida habi tac ión balcón á la calle una ' ^ Tiene sala, saleta, tres cuartos y un buen 
cuadra del Prado casa de persona sola hay | , a i ó n a]to L a nave en la bodega de es-
criado Tejadillo 57 altos. i ... Laprunas, D e m á s informes Concordia 
845 4-1. 1 números 51 y 53 . 
4-1 o UNA SRA. que es viuda y sola y vive en i 
su casa propia donde no hay más inquilinos ; 
que un mairlinonio, como le sobra dos cuár_ | 
tos chicos lo cede en alquiler á una 6 dos 
personas, se cambian referencias San Nico-
lás número 190. 
856 o-l< 
r34 
S E A L Q U I L A 
1 m i i u c r o í>, e n e l V e d a d o 
Sala, saleta tres cuartos, inodoro y du. 
cha. L a llave al lado. E l dueño en Merced 
48 de 11 á 12 a . m> 
784 8-16E 
Una habi tac ión muy buena y barata á 
l-.ombres sois 6 corta famil ia. Salud 43 altos 
743 4-15 
S E A L Q U I L A 
Una bonita accesoria á un hombre solo. 
Impondrán en Obispo 56 altos. 
755 t-15 
E n ü finca Anuenteros, situada á inedia 
legua del pueblo de Casiguas S ^ " ^ . 
desde tres cabal ler ías en adelante, los t e ñ e 
nos son buenos con aguadas, próx imos ,1 la 
nueva carretera y á tres l ^ ^ * Te 
San José de las Lajas , Jaruco y Catalina de 
Quines, propios para potreros sitios oe 
viandas, vaquer ías y frutales L a mitad de 
la finca, está ya a p a r t i d a Informará el Se-
ñor Antonio Rosa. Cerro 613 altos. Habati u 
87 , i i l f S L -
" S E A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a casa es de reciente cons-
trución y tiene todas las comodidades y con-
diciones h ig i én icas que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre San Rafael y 
San José . 
57 :6-3E 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro ^ co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Is la. O'Rellly 13. Te lé fono 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
20852 26-¿4L> 
Que sepa la obl igac ión y quo dueriY». 
la co locación Monte númeru 503. Infní 
rrm Muebler ía . "^rm». 
^ 4.is 
E N E L R E G I S T R O de la l ' ro i iü^^nTVT^ 
rlanao, casa General Lee 21 se solicita a' 
escribiente práctico, buena ir tr.x v . J"1' 
garfia, que sepa escribir en los li'.ro" **: 
7'i 1 
UN G I C X E l l A L .--K-in.-ro .l-^o-i coToiíT^ 
en casa particular 6 comercio, garant izad 
<-< Tiiln la, rocina a la e.spa ñola, fra i,,.,,s.', i1*11 
gl. r:i, II a liana y criol la . J11 formarán 4 "i 
das horas Ma lo ja 161. ^ 
l-U 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de 
una joven peninsular: sabe co.^r i lna 
en máquina. Informa con la casa -Knnji 
servido; lia de ser para el Veda-lo p 
del Vapor número 11 preguntar por' \u 
cocido doméstico. Pero estaba escrito 
qne Simeón no había de realizar tan le-
vanteidos propósitos; desde el momento 
mismo que salió del ministerio, una voz 
chiillona se ha'bía obstinado en repetir 
á Í?U oído: 
— j Hoy es último día de billetes! ¡ E l 
premio de los diez millones! 
Simeón no ena jugador de lotería; 
pero aquella voz; insistente y agria le 
había hecho eoneebir á acariciar una 
idea, temeraria, Rita,—decía para su 
raído capote—no saibe que so3r posee-
dor de diez duros: si jiug-ándolos á la 
lotería los viera convertidos en un am-
llón de reales, podría comerme, no 
—'¡El premio de los diez millones! 
A l amanecer le rindió el sueño: á 
las once del día se levantó y acudien-
do al bolsillo de su chaleco no encon-
tró el décimo; verdad es que el bolsillo 
estaha roto U nooihe anterior, y la ha-
cendosa Rita lo había cosido untes de 
que él se levantase; pero entre los fo-
rros ohservó la presencia de un papel. 
Allí indudaiblemente estaba su fortu-
na. Para cerciorarse descosió el ibolsi-
llo y extrajo al prisionero. Rita no ha-
brá visto na:1a. 
MANUEL OSOR10 Y BERNARD. 
Concluirá. 
Ha ños y Te lé fono 9142 99 8-16 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
A R T E S Y OFICIOS. 
iOJO! ¡OJO! P r O P l T A R T o r -
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino Insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran pr ic l i ca . — 
Keclbe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
cm " E l Tamarindo", Arroyo Apolo. — Ramón 
Pifio). 
7Sá 13-15E 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i-
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en lodos colores, Acosta 39, 
758 26-15E 
UOMPRO una finquita de 1 cabal ler ía quei 
tenga buen terreno poro, a l g ú n frutal, casa 
de mamposterta 6 tabla en buenas condicio-
nes próxima & calzada ó en ella y cerca de 
la Habana T r a t o directo con el d u e ñ o . José 
Alvarez Aguacate 108 á toda^ horas. 
852 8-17 
D E S E O comprar directamente del dueño, 
sin in tervenc ión de tercera persona, un ex-
tenso terreno adaptado al cultivo de f r u í a s 
Dirigirse al Apartado 618 Habana, dando 
precio y todos loa detalles posibles. 
e.™ 13-14E 
L O R E N Z O , Maestro albañil se encarga de 
todas clases de trabajos de a lbañl ler ía , ga-
rantlzftndolos con trabajos hechos de su for_ 
malidad y baratura, Ordenes O'Rellly 54, Ca-
miser ía Marqulnero. So encarga de pintura 
703 8-15 
" L A F L O R B A L E A R " 
Comida especial, asco, absoluto y econo-
mía sin competencia. Oficios 86, enfrente 
á] café de L u z . 
665 4-1 4 
A L A S D A M A S 
S E C O M P R A N 
trapos l i m p i o s á 5 centavos l i -
bra. D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA M A R I N A 
H A B A N A N o 8 
Se alquilia esta magnífica ca.s.a, que 
tiene la ventaba de tener dos facha-
das: una que da por Habana, con-sus 
correspondientes persianas y eri'sta-
'les, y la otra qne. dá á la calle de 
Mon.serra.te (Avenida de las Palmas). 
Consta de dos espaciosas siala-s. tres 
cuartos, comedor, cocina, ducha é 
inodoro; todos sus pisos son de mo-
saicos finos y tiene una moderna y 
XDAgliifica instalación sanitaria. 
Informes en Agr ia r 100, altos, de 
9 á 11 a. .m. y de 1 á 5 p. m. 
824 8-36 
Campamento de Cohmbia 
Local elevado, casa espaciosa, cochera, 
dos grandes jardines, mucho terreno y cuar. 
tería de criados. Puede verse á todas horas 
llamando al jardinero Santiago. Informes: 
Calzada Real de Mariana ), junto & la esta-
• m de la Ceiba, número 180, y en Amargu-
ra •JS, Habana. Te lé fono 67. 
810 6-16 
S O A N A B A C O A 
Se alquila la casa F . Fuero (Amargura) 
húmero 30, que enfrenta, con Desainparados 
de moderna construcc ión compuesta de za-
guán , saleta, sala de dos ventanas, once 
cuartos, cocina, baño, inodoro azotea, agua 
de Vento, toda de mosaicos, patio con ílrbo-
¡ les frutales & una cuadra del t ranvía y 
dos de la Plaza L a llave al lado. Su dueño: 
Habana, Egldo número 35 bajos. 
813 8-16E 
S E ALQÚII^AN hermosas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia sin n iños 
ó hombres solos, ó matrimonios solos, con 
entrada á todas horas, vista á la calle 1 
dos cuadras de Teatros, parque, paseo v co-
mercio, O'Rell ly 87 altos. 
7G9 i 8-16 
A 2 CENTENES SE ALQUILAN 
Habitaciones, propias para matrlmonlot» 
sin alñon ó caballero, en Lealtad número 124. 
entre Rey na y Salud. 
.764 
HA.BITACION céntr ica & todo lujo, gas, 
agua corriente, suelo marmol, entapizada, 
ciclo raso, y balcón independiente á la cal'c. 
san Ignacio 30 altos. 3 centenes. 
758 4.15 
SE ALQUILAN 
Los altos de Teniente Rey 88 doce cvnm, 
nes de 8 é. 4 en la misma. 
_674 4-14 
E N CASA do moralidad se alquilan dos 
hiibitaciones altas con vista á la calle dos 
unidas y una alta independiente & hombre» 
solos, matrimonio sin n iños Consuiado SJ . 
__673 4-1 t 
E N L A LOMA del Vedado calle H entre 
16 y 17 se alquilan unos bajos Independien-
tes, compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño, y dos inodoros. L a llave 
está al lado esquina í 15. 
úhi 4-14 
S£ ALQUILAN 
Los bajos de la casa calle Escobar n ú m e . 
ro 3S en los altos darán razón . 
671 8-14E 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; coc¡ne-; 
rop y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez 
Muelle de Luz , Kiosco número 32, Te lé fono 
número 3182 
l t 26-2E 
Í-E NECESITA i i ' i i i buena cocinara "v"Í3i 
Mn.su-ra qui- st:t asenda en su tiarjuio v 
sona. Su.Ido SJ."..'". Cerro número 547,^1; 
diuna Buenos Aires . 
L oí .JOVEN peninsular «lesea eolocaiae~¿JJ 
bodega, criado de mano >. canmrero. Saba' 
cumpl i r >'en !-'¡ a> l er y llene ;ulen lo ,,. ' 
comiendo. IilíV.rii.ai: Ma'.-Ma n ú n u r o l n'to» 
7<>» = 'l-.'e 
S E S O L I C I T A en Jesús .V. ; .'a 17 altoTUSj 
criada de mano, peninsular de mediana irt»* 
que sea trabajadora y traiga Luenas retíS 
rencis, de 8 á 10 y de 1 á í . 
.._ 4 16 
US B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
carse e ncasa particular ó establecimiento, 
cocina & la española , francesa y criolla, sa-
be el oficio con perfección y es repostero. 
Informa Estre l la 134, Pregunte por J u a n . 
843 4-17 
SE SOLICITA en Consulado númeru ¡jTuñli 
criada que entienda de costura. Se le'.Virí 
buen sueldo y ropa l i m p i a . 
7o7 4-U i 
SE SOLICITA una c r l a d ' d e l ñ a ñ o s J ^ ^ ^ B 
matr imonio y una, n i ñ a . Tiene QUU traá» 
buenas recomendaclone.s sino que no se nre* 
sen t é . Sueldo 3 luises y ropa limpia. Merctu 
deres n ú m e r o 27 a l t o s . 
763 4.K 
A m Necesito 100 traba¡adores 
P a r a el Central Chaparra, pagando de $1.25 
<í $1.50 oro americano. Saldrán el s á b a d o . 
Informan Agencia L a Vizcaína, Muelle de 
L u z . 
4-17 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
casa de familia donde no hayan n iños para 
limpiar habitaciones y coser k mano y á 
máquina si es familia extranjera mejor y 
en la misma una joven de color desea una 
casa de familias par coser de 8 á 6 Informan 
en San Rafael 101 de 2 á a 
888 4-17 
S E D E S E A N colocar dos muchachas una 
de manejadora y la otra de. criada de manos. 
Tienen buenas recomendaciones de las casas 
de donde lian estado. Son peninsulares, lle-
van tiempo en el p a í s . Campanario 231 A . 
S88 4-17 
P é r d i d a d e u n c h e q u e 
A la persona que se haya encontrado un 
cheque extendido con el número 620 por la 
casa de Graells y Compañía contra la de 
upmr.nin se ruegn lo entregue en Oficios 46 
vidriera. 
S66 4-17 
Concepción F e r n á n d e z peinadora acaba do 
llegar cíe Andaluc ía y ofrece sus Hcrylcios ¡y causa perjuicios esperar que conteste don-
SK G R A T I F I C A R A generosamente 1 la 
persona de! barrio de Colón que avise ea 
("onsulado 61, haber recibido 4 camisas, 7 
cuellos y dos chalecos que ^qui vocadam» li-
te e n t r e g ó el dependiente del ralier de lava-
do E l Par i s ién , el cual se encuentra ausente 
á dornlollio y en su gabinete. Recibe órde-
nes en Zulueta 71, Teléfono 3094. 
541 15-12E 
He extirpa completamente por un procedi-
miento intalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza lü. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 
486 8-11 
Y . B o s p e , l i t ó g r a f o 
Manrique 144 1-iabann. grabados y etique-
tas de todas clases. Venta de etiquetas pa-
ra vinos y licores. 206 15-1E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, xJecano jtíUectrlclsia, construc-
tor é iudL<iiú.dur au para-rayos sistema mo-
derno á «uincios, poivonnes, tarrea, panteo-
nes y buques, ^aiantizaudo su ins ia iao lóo 
y matenaief.—Reparaciones do los miamos, 
siendo reconocidos y probiadus con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tira-
ores e léc tr icos Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e fón icas por toda ta I s u 
Reparaciones de toda clase de aparatos a el 
rariÉO eléctr ico. So garantizan todos los t ia-
baj»¿.— Callejón de Espada nüm. 12. 
672 26-7E 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gu»to de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí ho se 
cunocen, de mi propiedad. Especialidad en 
Untes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de iodos colores, 
se ofrece en su sa lón O'Rellly 87 Te lé fono 
número 3238 
425 26-9E 
de la e n t r e g ó , 
8» 4-16 
L a persona que haya encontrado un porta-
monedas de oro, perdido en la tardo de 
ayer desde la Sala de Tacón hasta el portal 
de Albisu, puede entregarlo en casa de Do-
IÍH. Obispo ciento tres. Habana, Enero 13. 
ue 1908. 
699 4 . u 
A L Q U I L E R E S 
.Se a l q u i l a 
Un hermoso departamento en el segundo 
piso cuatro habitaciones gran sala, cocina 
bnfio y inodoro construcc ión moderna Agui-
la 154 esquina á Corrales informan en el 
bajo. 
«31 4-17 
El ix i r (lentííVico 
Preparado c ient í f icamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así como Polvo» «lemtrtUco» 
I'nsta deatriflea. Jarabe <le la Primera deu-
lirlAa y OrtontAlele» etéreo. 
I>e venta ai por menor en las farmacias, 
joyer ías y sederías , y al por mayor en las 
ilroguertas y almacenes de sedería . 
Oepósito principal Teniente Rey 84. 
C . 115 26 - :E 
M u r a l l a 8^, a l tos 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle é interiores, muy baratas, en la misma 
i n f o r m a r á n . 
839 8-1 -
A P E R S O N A S aseadas y de moralidad se 
alquila un bonito departamento alto, inde-
pendiente, eompuesto de tres habitaciones, 
ualcón. piso nuevo y acabado de pintar. Pre-
cio mrtdt - .. Para m á s informes Empedrado 
.limero 44. 
840 4-17 
S E A L Q U I L A N unos bajos en la calle Nep-
tuno número 178 en forma de escuadra con 
una capacidad de 280 metros cuadrados, pro-
pios para "stableclmento para verlos en los 
mismos. Informan en la casa Cambio. San 
Rafael esquina á Consulado. 
842 4-17 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S se alqui-
la la cusa de dos pisos Calzada 145, al lado 
del Paradero, tiene cochera, pabáílerizaa. 
patios con Arboles frutalfs. baño í n c i o r o s . 
agua de Vento y luz e l éc tr i ca . Informarán 
Salud 26 altos. Habana . SHW 4-17 
PROXIMA A T E R M I N A R S E 
L a casa Gloria número 95. se alquilan los 
altos hechos con todas las comodidades pe-
ro reducidos, los bajos también se alquilan 
es tán muy propios par abotica ó otro comer-
cio. Al lado también se alquilan la casa nú-
mero 93 pero es mucho m á s hermosa. L a 
llave en el número 91. Informan Alercaderes 
número 27 F e r r e t e r í a . 
T64 í ib 
S E A L Q U I L A N los altos de una bonita 
• asa Campanrlo 178 con sala, comedor, tres 
cuartos pisos do mosaicos con entrada Inde-
pendiente. Informes Gallano 128 L a Rosi ta . 
678 4-14 
~ S E A L Q U I L A la casa Apodaca 5 letra B 
bajos por Clenfuegos, acabada de fabricar 
con todos los adelantos modernos apropós l -
to para famil ia . Informarán en el Hotel 
r a s a j e . L a llave en la bodega. 
662 8-14 
O F I C I O S número 70 esquina á Santa 
C l a r a . Se alquila un departamento en el se_ 
gundo piso con dos amplias habitaciones pi-
sos de marmol y vista á ambas calles, se 
prestan para familia ó escritorio. Informan 
en la misma. 
663 4-14 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criandera, á leche entera; la tiene recono-
cida por Doctores inteligentes Tiene quien 
responda por su conducta. Informarán San 
Lázaro 275. 
885 4-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene personas que respondan por su conduc-
ta, darán r a z ó n . Calle de Clenfuegos 22. 
860 4-17 
E N R A Y O 124 se solicita una criada de 
mano y una cocinera Sueldo 12 pesos y ro-
pa limpia á la criada y á la cocinera con-
vencional. No se da plaza. 
862 4-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Rafael 99, con sala, comedor, g a l e r í a y sie-
te hermosos cuartos, con su buen baño. L a 
llave en los altos. In formarán J e s ú s del 
Monte 386. 
618 4-14 
C O C I N E R O solicita colocación en casa par 
ticular, establecimiento ó fonda; no tiene 
inconveniente en i r al campo se pueden dl-
rlgir.se por escrito expresando las condicio-
nes: ha trabajado en unas casas m á s impor-
tantes de esta capital-cocina á la española, 
criolla y francesa. Razón calle Progreso 
25, F u n d i c i ó n . 
864 4-17 
S E A L Q U I L A la casa Santa E m i l i a 24 en 
J e s ú s del Monte, de pisos de mosaicos, seis 
cuartos v de m a p o s t e r í a en precio módico. 
L a llave en San Indalecio 24 Jesús del Monte 
626 6-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40, con 
z a g u á n , sala, antesala, comedor, 4 cuartos 
baño y servicio sanitario. Pisos de marmol 
mosaicos. L a lave é informes en los al_ 
los. 
766 8-16 
SAN R A F A E L 83 sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y dos altos agua corriente y acaba 
da d« pintar. L a llave en el •io. E l dueJio 
Merced 48 de 11 á 12 A . M. 
782 4-16 
S A N T A L U C I A 4 
E n Marianao. L a llave en la. misma casa 
y tiene agua de Vento. E l dueño en Meiocd 
4S de 11 á 12 A . M . 
783 8-16E 
CALIA NO 132. ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones con vista á 
la calle en tres centens. Se da l l a v l ñ . 
80» 4-16 
M e r c a d e r e s 2 
Se alquila un local en el piso principal 
de esta casa . Informes M . R . Angulo y 
hno. Amargura 77 y 79 
82» 8-1 HE 
P A R A UNA familia de gusto y que pueda 
pagar 30 centenes de alquiler se alqui.a 
el piso principal de la casa Calzada de la 
Reina número 131 esquina á Escobar tiene 
cuantas comodidades se puedan desear, la 
llave é informes en el Tercer piso Izquierda 
657 8-14B 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael 66 entre 
Campanario y Lealtad, con sala y saleta de 
marmol, cuatro habitaciones, pisos de mosai-
cos ins ta lac ión sanitaria moderna. Informan 
en la misma de 9 á 12 y de 2 á 4. L a dueña 
Aguiar 39. 
646 4-14 
S E A L Q U I L A 
Un deparlamento en casa de familia res-
petable propio para un matrimonio sin ni-
ños, Gallano 95 altos. 
603 4-14 
CRIADA DE MANO 
Se solicita una en Habana 171 con buenas 
referencias. 
863 4-1' 
UNA JOVEN peninsular recien llegada] 
desea colocarse d.' crhida ríe mano ¿"maí 
nejador. i . Tiene quit a la recomiende, ln, 
forman San L á z a r o 27, solar. 
787 . . J-lí . ' 
SE SOLICITA una buena manejadora íi¡ 
color y que eea joven se piden recoinendaQisS 
nes. Prado 88. 
788 4-l« 
•ia< U N JOVEN desea colocarse de manos, s i rv ió en buenas casas; tiene bu 
referencifis. Sabe cumpl i r eon su obligt 
I n f o r m a r á n Mor ro 5-5 Fonda 
781 4. 




en Campanario 156 sueldo ] 
4-lí 
SE SOLICITA un i ul>ano que hable un po. 
co i n g l é s y quiera asociarse para una em3 
presa de e s p e c ú l e n l o s , ó proporcione un lo-
cal adecuada para los mismos. Dirigirse 
á A p p l y Amer ican Ton r i n g and Amuaeiiunt 
Company. Prado n ú m e r o y3A. 
822 4 16 
SE S O L I C I T A una criada de n 
á 40 a ñ o s que sea trabajadora y 
pretensiones y con referncias. gu 
tenes y ropa l impia , San Miguel 
821 -Mí 
SE DESEA S A B E R "1 paradero de un her-
mano de P r imo Rubio, na.-¡ral de Rloseco, 
Provinc ia de V a l l a d o l i d (España) rjue resi-
día hace a ñ o s en la Habana. En Obrapta «4 
y 96 lo interesan Se suplica la reproducclfilfc: 
en los d e m á s p e r i ó d i c o s de la localidad. 
U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos -m 
t iempo en <d p a í s desean colocación .'iums; 
ella sabe coser k m á q u i n a y á mano y en-
tiende de coeina: ó! para portero, ayuila de 
c á m a r a , encargado >:>• linca f> cosa aná;logÍ¡ 
Tiene quien responda de su conducta. luíor-
m a r á n Neptuno 47 bajos. 
S E S O L I C I T A un sirviente para la limpie-
za y fregado de pomos; ha de traer buenas 
referncias Tejadillo 38. 
844 417 
S o l i c i t a c o l o c a e i o n 
Un Joven conoce bien el comercio y tiene 
práct ica en vendedor v sabe el f rancés y co-
noce algo de contabilidad tiene quie lo re-
comiende p. c. M. L . Apartado 1011. 
790 4-17 
E L E C T R I C I S T A 
Se ofrece par ael campo ó la ciudad, sa-
be su o b l i g a c i ó n . Dirigirse Villegas númc 
ro 110. 
838 • 4-17 
CRIADO desea colocarse un joven penin-
sular <-on bastante p r á c t i c a en el sertfdp 
d o m é s t i c o pueden pedir informes en las ca< 
sas que ha estado. D i r i g i r s e Gallano 77 Vl< 
dr i e r a . 
_ 817 J ^ H 
U N A F a m i l i a peninsular solici ta una se-
ñ o r a peninsular que cocine para tres ele fa* 
m i l l a y duerma en la colocación se le ds 
buen sueldo y buen t ra to . Calzada de JesM 
del Monte 196, F e r r e t e r í a . 
812 8-16B 
D E S E A colocarse una Seño ra 
edad de man dadora ó criada de 
quien responda por ella y s a i v 
su o b l i g a c i ó n . Informarán Couc 
ro 179 Café 
811 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Zanja 100, cuarto 16. 
830 4.17 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Ignacio número 6, con el patio tapado de 
cristal y caballeriza. E n la misma informan 
599 4-14 
R E I N A 128 esquina Belascoaln so aloui-
lan departamentos de dos cuartos y hablttt-
dones sueltas, todas con balcones y suc'os 
mosaicos, á caballeros ó matrimonios sin 
nlflos. No so admiten animales y se toman 
leferencias. 
f7T 4-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos esquina de Toyo, J e s ú s del Monte, ca-
paz par numerosa familia y en módico pre-
cio en la cé lebre peletría de Los Locos, In-
forman . 802 i-16 
0 ' R E I L L Y 1 2 0 
Frente al Parque Albea^. Se a'quilan los 
:io.or altos para f a m i l i a contra to 
780 
ó escVii.orio. No se hace 
8-16 
G R A N esquina para establecimiento en lo 
m á s . céntr ico de la población con gran lo-
calidad para familia, estado sanitario mo-
iderno. Informah Amargura 65. 
815 4-16 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos A m í s -
tad 83A con 7 habitaciones, para familia aco-
modada. Informan Monte bl Sas trer ía L a 
c'rancia. 
634 4 16 
COMPRAS. 
de recreo. desea comprar 
( A S A r-ARA F A M I L I A habitac ión con 
muebles y toda asltencia e x i g i é n d o s e refe-
rencias y se dan, en la planta baja un depar-
tamento propio para oiiclna un acuadra del 
Prado, calle Empedrado 75 
866 8-17 
E N 5 C E N T E N E S se alquilan 2 cuartos 
altos, con agua, servicio de inodoro, y buena 
azotea. Se dan v toman referencias. San 
«ro 123, entre Gallano y Pan N i c o l á s . 
_ m 4 j 4 
' S E A L Q U I L A 
Una hab i tac ión ' en casa de familia respe-
table, propia para hombres solo. Gallano 95 
g % V 4-14 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la mag-
nífica quinta Cerro 528. con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar. 
Para inform"S por correo. L . Sorzano Jorrin 
i 31. Vedado, 6 Instituto de la Habana, de 
; A 3 y media 
FARQÜ£ CENTRAL 
Obrapta l O r a l t o s con vista á la calle una 
habi tac ión fresca y amueblada y con luz. 
495 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E una penlsular para 
limpieza de habitaciones 6 de manejadora 
tiene quien la recomiende San Miguel 04 
bajos. 
833 4-17 
SE SOLICITA una criada de ¡nanos penin-
sular para servir íi dos s e ñ o r a s , limpie''* 
de tres habitaciones, lia. de saber 
en la m á q u i n a . Lagunas esquina á San 
co lá s al tos de la bodega 
7̂ 5 4-16 
C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A una peninsular para corta 
familia en Neptuno 230 altos. 
835 4-]7 
C o c i n e r a 
Se solicita una cocinera en la casa calle 
8 número 21 esquina á 11 en el Vedado que 
tenga buenas referencias y duerma en el 
acomodo. 
84« 5-17 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de manejadora. Kntlende de costura 
Informan Aguila 116 habi tac ión 63 altos 
84» 4-Í7 
D E S E A saber Pedro Alonso Murelras el 
paradero de sus hermanos José Alonso Mu-
relras y Manuel Alonso Murelras. E l que 
suscribe su hermano vive en el Callejón de 
Suspiro número 14. 
S48 8.17 
\ Ibora.—Se alquilan 
E n el mejor punto de la Víbora dos mag-
SE ALQÍ I L A 
Una hermosa hftbftacMn á s e ñ o r a s solas ! nu^l} | ro 
nltlcas casas nuevas, grandes y con todas 
las comódldadea modernas. Informan en el 
5X2. T e l é f o n o 6371. 
íi un matrimonio sin Iños en Sol 52 batos 
7,10 4-15 
8-10 
H E R M O S O C U A R T O con balcón. Con ó sin 
muebles y comida. Se alquila á personas 
de moralidad. Aguila 122. altos, entrada por 
Bs t r e l l a . 
726 8-15E 
SK A L Q U I L A el segndo piso de la casa 
de la calle de Agui;ir í l í , compuesto do sala, 
gabinete, cinco cuartcB, comedor, dos ba-
ños, cuarto para criados y otro para plan-
char. Informarán Amargura 1S. 
438 . 26.10 
UN MATRIMONIO Joven y hljos~d¿5¿¡[íí 
prestar sus servicios, en una casa de buena 
familia él de portero ó criado v olla criada 
f> manejadora entiende algo de cocina- no 
les importa ir al campo con tal que le abo-
ne el pasaje y buen sueldo. Informas R©v-
na 34 bajos. 
876 4.1 7 DOS P E N I N S U L A R E S desean OOlocane 
una de criada de mano y la otra de cocinera' 
en casa partir ular ó establecimiento Saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien las 
garantice. Informan Hernaza 29 
884 ' 4.j7 
UNA S R A . peninsular de nTedi^^a^^Td" 
dnsea colocarse de ama de gobierno ó cosa 
idéntica; no tiene Inconveniente aunque sea 
persona sola. Sabe de todo y gana buen 
sueldo. Informan en San lazare. Z%4 unr 
cobar, L a Encargada. v r lj,s" 
883 
E N I N D U S T R I A 7 l . s e coloca uña penin-
sular para servicio d" una casa; sabe ctinjl 
p i l r con su deber y tiene quien la garantli 
800 4-16 
U N A P E N I N S U L A R d^sea coloc; 
criada de mano ó manejadora, t?* 
con los n i ñ o s y sabe, cumplir con 
clón y tiene quien la recomiende 
man Teniente Rev 37, a l tos . 
803 
P A R A E L V E D A D O se solicita una r.ut 
cocinera de color que sepa cumpli'- ^"''l 
obligacb'm v t ra iga referencias. liit>n 
r á n en la Calle de ¡a Habana, esiiums 
Amargura , casa de maquinar la . 
S04 4.16 
C O C I N E R A , desea colocarse en casapajj 
t i cu la r sabe bien su ob l igac ión , f'nUe ',¿0 4 
r e p o s t e r í a y tiene buenos informes; """'^ ¡.a 
centenes; el que no los pueda dar ll" ; ¿9 
moieste. Quinta dr- Lourdes cuar ter íay/s 
entrada por F, Vedado, prefiere para ci 
dado 
828 4-16 
^ M E R C E D E S Gonzál eíT d"esM *nb r f• 
ratlero de su hija. Francisca Vaidés, un -
se á el Mercado T a c ó n 7 principal L 
827 J l ^ ^ ^ B 
"'SÉ S O L I C I T A una criada ma"0.tenl 
sepa cump l i r con su ohligac.on .• 
ciuieri rerponda de su coi.ductd. :>a1"' 
jos, i n f o r m a r á n . 
^ 825 _ . . - - ^ 
SE S O L I C I T A una M u ñ a c i a d a dAjgdoI 
peninsular qii*> se . foromi y *r uJTjll • 
se pretiere de medlan.i edad. Nepuv 4.16 
4-1 D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o r a " p V n m ^ : 
lar en casa de moral idad de manejadora ó 
e s t á acostumbrada con criada de manos. 
Jos niños y sabe de costura, C a l i e ^ e f Morro 
número 58 al lado del Centro do DeDcndion 
tes. de 10 de la mañana á cuatro de la tarde" 
4-1' 
F I N Q U I T A 
una que es té próxima á a lgún paradero, é potable. Su alquiler 4 centenes 
1 mediata á esta Capital, se proflora en Gal- j el número 22 de la misma cali 
/.ada. 0 muy c^rca de ella; de unq caballe 
rla, ó menos, inr ia irse de S á 9 p. tn. á Ber 
naza número 28 altos. 
858 5̂ 17 
SE COMPRA Ü N ^ E N S O 
De tijiQO sobre finca de la Habana. In-
t f ü í M B A C O U 
Se alquila la rasa de alto y bajo Corral 
T'alsr. 17. p r ó x i m a al Colegio de los R . P . 
Escolapios. Tiene en los altos espaciosa sala 
cuatro .cuartos y ba lcón corrido en todo 
su frente, i^os bajos tienen: zaguán , sala, 
comedor y tres cuartos, patio grande agua 
L a llave en ' 
é Informan 
y en la Habana L a Granada, pe le ter ía Obis-
po y Cuba . 
r . 25» 8-17 
SE A L Q U I L A el Principal de la casa Anl -
; mas 6,S con todos los út i les propios para una SK A L Q U I L A en Compostela número i:>n á una cuadra de los trnnyías una e^wclóta^ f S^IMÍ^Y» H a v ^ 
-• dos habitaciones juntas A separadas, Ricardo Palacio. San Pedro y Obrapla. sala 
muy propias para médico A dentista, tiene 
pisos de marmol Se dan y toman referncias 
na 8-15 4.'. 
8-T 
S E A L Q U I L A N 
Espaciosas habitaciones en Virtudes 80 es. PROXIMAS A T E R M I N A R S E 
Las hermosas casas de hierro y cemento ¡ mlsriia reparten tableros 
y 30 de la Calzada de B e l a s - I 421 
L N A S R A . francesa que habla el liiKlés 
desea encontrar una buena familia para en-
quiña á Manrique, suelos de mosaico. E n l¿ j 5 - _ - « * . !*ra„n„c^,„„«"!}0? nl&os de más de 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a T c o i o c a F 
se de cocinera en casa particular; cocina a 
la e spaño la y criolla. Sabe bien su obl laV 
ción y tiene quien la recomiende. Infornian 
Vil legas 101, F r u t e r í a 
881 4 - r 
A V I S O un joven de 2S años, so 
inmejorables referencias, con ¡niic 
fa en el país , ofrece sus servidos, 
cobrador. Comisionista ó cosa an* 
el «'omercio lo conoce y presenta., 
de garant ías . Informaran Monte 4. 
í todas horas, 
776 
S F S O L I C I T A un profesor ó pro 
ra educar tres n iños crecidos. Ha ? 
daderamente compelenle para el < 
posea el idioma ing lés . He exljen 1 
de lo contrario que no se presenta 
de 12 A 6 p. m. en San Ignacio 
7T5 JL. 
Viorl 
E N O F I C I O S 6 0 
S»> alquila un buen local para puesto de 
frutas el lado de la carnicer ía; en la mis-
ma i n f o r m a r á n . 
M I 
números 28 
• oaín, entre. San Miguel y San Rafael, ac»-
ra de la sombra, se arriendan para PPT. ^-
clmlentos de sedería, ropas, s •nibrerer.a, y 
aufllogos separadamente, los amplios bajos 
d^ ambas casas, con contrato por 2 á 5 años. 
Informarán en Manrique 73 bajos y en H a -
bana S9 aitos. 
733 4-15 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos ba-
jos de la casa Lampari l la 78 Plaza del «'ris-
to. Toúo de marmol. 
714 4-15 
S E Al '-íi 1LAN los bajos d^ la casa calle 
de Saata Clara número lí* nes habitaciones 
sala, saleta y comedor, sitio céntr i co y to-
das l i s llnews de tranvías por ia puerta. In 
formarán Prado 29. altos. Te lé fono 32SL 
3*6 8-3 
V i r t u d e s 
Se ai. uiian habitación»^ 
moralii « \, 
0 6 
\ personas da 
I-» 
dos años 6 acompafiar á una s e ñ o r a ó 
ñ o r i t a . In fo rman en Prado 105 
I ; 4-17 
DESEA COLOCARSE una muchacha pSS 
ninsu ia r de criada de manos ó manejadora 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t iene recomen-
daciones, acl imatada en el pafs. D a r á n ra-
zón Dragones y Zulueta, Kiosco 880 4.1T 
UNA J O V E N peninsular desea cou 
criada de mano ó manejadora, na 
con los n iños v sabe cimiplir con » 
c i ó n . Tiene quien la recomiende, i 
Carlos 111 esquina á Oquemi". t» 
Agua F r í a . 
687 . 
iMOSEA colocarse una c,K'i.n,cr,ii¿ 
lar en casa particular ó estableciii, 
formal y tiene quien la ^al.ai 
3 centenes en adelante Ainistaa x». 
ción 68. 
«S8 j£ 
DESEA colocar-. 1,1,Ü 
ra limpiar habitaciones 
fi ^i-ñoraa tiene refcvnc 
Je ha trabajado en Mát 
rn-zón. 
r,!>7 
UNA ¿ R A T p e n i n s u ' . a i 
rirla desea colocarse d 
mtera ia que l lene buena J O V E N con recomendaciones de las casas 
que ha arrvldn; sr ofrece de criado de ma- Icarifiosñ con los nlfios 3 
no; darftn rasón Paula 47 cuarto númer.» 4. Irantlce I n f o n r - - ^ • • ' • " i 
|TX 4-lff 7G2 
ti» 
^UAKIO D E L A MARINA.—Edición de la .n;'na na.—Enero 17 do l'Juy. 
E K G L I S H P A G S S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fravanit. J a n u a i - t j 17 , 1U()S 
' A C T U A L I D A D E S ' ' 
Exc?pting L a Discusión, all the 
ne"\vspapers of town seeia to be very 
^rell satisfied vrith tho announcement 
of the reestablishment of the repu-
blie. made by Rocsev?lt. 
But the best satisfied of the lot 
Í5 E i Triunfo. 
Apparently the ¡miguelistas reckon 
-the victory theirs alreadj-. 
Yesterday they congratulated Roos-
rrelt by cable and the day before 
they paid Magoon the tribute of 
their eníhusiastic approval. 
Approval which the Provisional 
Governor ought to appreciate becau-
se it is disinterested: the migueiis-
tas draAv no pay on the Ádvisory 
Commission. 
TTe chronicle these events even at 
the risk of hearing from E l Liberal 
again that after haviug removed 
e-nrselvps to a perfectly honest dis-
tance from José Miguel, we've re-
pented and commeneed once more 
a campaign openly in his favor. The 
fact is, if tbcre's anything to it at 
all, it is the miguelistas party which 
is retracing its steps and thus draw-
ing near to Power, wlüle what the 
DIARIO is doing now is what the 
paper has always done: support 
the government, which is not quite 
the same, as we've remarked a 
hundred times before, as supporting 
the administration. 
If we saw E l Liberal and its 
friends on the highway to Power 
we'd basten to get on their side, 
not through fear ñor adulation 
either, but because we nnderstand 
it to be the duty of a newspaper 
conservativo -in the highest sense of 
the word, to aid the government to 
fulfill its dificult task and to endea-
Vour not to dimiuish its prestige. 
We did this, to the best of our 
ability, under Est-ada IV./aa, so 
long as eould do so Avithout geetiug 
into to^ bad oáor, and we will do 
the same under José Miguel whén 
he takes up his residenee on the 
Plaza de Armas, and we would do 
no diffcrently under Zayas, if he 
should, som: day, come to be bead 
of the government. 
Mcanwhile. I n the zayistas be con-
tcnt that we shown them all couríesy 
duc ? respectable minority. 
And if these statements do not 
picase the zayista party let them 
reeall, horeafter. that it is scmewhat 
risky to invite us to speak plainly. 
L O Y N A Z A N D G O V E R N O R 
E X C h A N G E C O M P L I M E N T S 
Assured Executive That Cuban Peo-
pie Hokl Him in High Esteem for 
Services Rendered. 
General Loynaz del Castillo, says 
the Havana Post, visited the Provi-
sional Governor yesterday afternoon 
for the parpóse of expressing his sa-
tisfaction and gratitude at the fact 
that a. fixed date has at last been ap-
pointed for the restoration of the Re-
public and that all douhts and fears 
have been dippelled. 
The general states that in view of 
the President's desire to anticípate 
the date he would co-operate with 
the chiefs of the tliree parties in 
arder to reduce the interval between 
the two elections to three months 
instead of six. The general addcd 
that although he was anxious to see 
the end of the intervention, he could 
assure the Governor that t'he people 
of Cuba would always remember him 
with gratitude on aecount of his ef-
forts in beihalf oí this country and 
his sincere respect and love for Cuban 
independence. 
The Governor answered the general 
that besides considering him a sin-
cere friend, he liad always held him 
in high esteem as a soldier and a 
gentleman, and that one of the deep-
est satisfactlons of his life would 
be to see the Cuban people happy 
and enjoying the blessings of liberty 
and prosperity. 
A M E R I C A N S O L D I E 
P O P U L A R Í N C U B A 
Questior of Defraying the Expenses 
of the American Army of 
Pacification. 
R O O S E V S L T TO D E C I D E 
Another Question As to Whether 
Cubans Would Objeot to Troops 
Remaining Eere. 
PRUSSIAN P R I N C E D E A D 
B y Assoc ia ted Press. 
Berlín, Jan. 16.—Prince Edward 
Innhaiusen und Knippansen,- pres-
ident of the Prusírian house of ÍOXAS, 
is dead. 
From a letter written in l íavana 
for the New York Evcning Post 
by Mr. Edward G. Lowry, the fol-
lowing is cxtracted: 
There remains to this day among 
the Cubans an elíment which fears 
that the United States contempla tes 
annexing the island. The repcated 
assurances they have been given to 
the contrary have apparently had 
no effect. Governor Magoon says 
that the oxistence of this feeling 
interferes with the efforts of the 
United States to assist Cuba to her 
feet again and will continué to in-
terfere the carrying out of the 
ubligatious which we have assum-
ed to guarantee and protect the 
sovereignty of the Cuban republic. 
If it were possible to eutirely allay 
these fears the Governor says that 
many of the difiiculties now con-
fronting him would be eiiminatcd. 
The Governor is fully aware of the 
desire to remain under the .iuris-
diction of the United States which 
is felt by Spanish and other «jlien 
property holders and by many Cu-
bans who have material interests 
in the island; and who fear a re-
petition of the oíd dkorders if when 
the Americans withdraw the ncw 
Cuban government is left absolutely 
to its own resources and devices to 
preserve peace and protect life and 
property. 
There is no longer au open and 
well defined annexationist party in 
the island. but there are a great 
number of people who will insist 
when the American civil officers 
are withdrawn that the American 
troops shall be léft behind to sup-
port the newly installed Cuban ad-
ministration. The tranquillity of the 
island is as absoluto and complete 
to-day as that of Summit X. J . Gov-
ernor Magoon believes that this 
peace will not be peripusly distur-
bed by the preliminary elections to 
be held in May. índeed, he looks 
forward to these elections to sim-
plify the political situation and to 
cause such a realignment and amai-
gamation between the existing poli-
tical gronps as to fairly foreshadow 
the outeome of the presidential elec-
tion in the following December. But 
at the s&me time he frankly con-
fesses: 
"The sericus aspect of the pre-
sent situation is the lack of unani-
mitx among the people and ¿he 
want of a political issue of suf-
ficient imporíance to command the 
efíorís of a majority of the electors 
for its promotion. The campaign in-
volves no oth?r Jssue than the per-
sonal popularity of the several can-
didates now annouuced. or being 
considered, and in its present stage 
consista of efforts to secure the sup-
port of local leaders; it is similar 
to the anti-convention eampaigns in 
the United States. At this time 
there exist a general lack of con-
fidence that any of the candidates 
have a following sufficicn+ly largo 
and united. or possesses sufficient 
prestige and public confidenee to 
make his administration stable if he 
were elected and installed in office. 
The partisans of each candidate are 
certain their leader has such a fol-
lowing and prestige. but they are 
equally certain all the other candi-
dates have not. I hope and believe 
the preliminary elections will give 
the several parties more form and 
substance, and do away with this 
uncertainty. If they do not. 
the question of the time for holding 
the Presidential elections will be 
further complicated instead of eluci-
dated." 
One would think that the Cuban 
people would be slow to follow their 
revolutionalists into another insur-
rection when they come to consider 
the cost of the enterprise. The di-
rect cost to the treasury of Cuba 
of the revolution of August 1906, 
calculated to October 31, 1907, is 
$8.634.116.64. To this sum must be 
added the cost of transportation and 
maintenance of the American forces 
in the island. Up to the end of the 
fiscal year, that is, from October 1, 
1906 to June 30, 1907, the expenses 
of the American troops had reached 
a sum of a little more than $4,000,-
000. It restá within the discretion 
of President Rosevelt whether the 
Cuban treasury shall pay the ex-
pense of the American troops in 
Cuba or whether the United States 
shall pay. 
It is improbable that the people 
of Cuba would rai.se any objeetion 
if the President should decide that 
they must pay the expenses of the 
Cuban army of pacification. The 
American privare soldier has made 
a hit in Cuba. "Everywhere that 
he has yréat they are glad that he 
carne." AVhen he carne off the 
trausports in October 1906, he 
wasn't a very impressive personality. 
His ciothing was in disarray and 
lacking in uniformity. Some of the 
men wore bine eambric shirts, s<ome 
bluo flannel and others the olive 
drab. Truth to tell they were an 
untidy looking lot, and when they 
came into town from Camp Colum-
bia, they "gawped" along the Pra-
do likc any citizer. of ^faphank in 
the lower Broadway cañón. 
The American soldier of to-day 
is a different man altogether. He 
has been whipped into* shape. He 
and all of his fellows are uniformed 
alike. When they come to town 
they are spottlessly clean. They nave 
made great goed friends with the 
Cubaus, and are weleomed at all 
of the resorts where soldiers are 
likely to congrégate during their 
hours of idleness. From every class 
of people one hears nothing but 
praise, and enthusiastic praise. of 
the manner in which our enlisted 
mon have conducted themselves. 
There have been no eollisions or 
bravis between the soldiers and the 
native population. Many of the 
men have picked up a smattering 
of Spanish. and this has helped 
them all to mainta'n more cordial 
relations with the natives with whom 
they come into most intímate con-
tact, not only in Havana but in the 
little towns throughout the island. 
It is this happy relatonship exist-
ing between the American enlisted 
men and the natives that will con-
tribute to the demand that the soldi-
ers be left behind as a guarantee 
of futuro peace when the American 
civil offieere are withdrawn. It does 
not seem probable that the masses 
of the Cuban people who have no 
property to protect will raise any 
objeetion. 
Governor Magoon's testimony is 
this: "Immediately after the troops 
were settled at their stations they 
were engaged in making an ac-
curate topographical survey of the 
different provinces, which has result-
ed in producing an excellent map of 
Cuba and in acquaiuting aficers and 
men with all parts of Cuba and its 
people. This mingling of the offic-' 
ers and soldiers with the Cubans 
under such favorable eircumstances 
has had a benefieial effect. They 
were reeeived everywhere as friends 
and treated accordingly."... The 
conduct of both offieers und men of 
this army havi1 been most commen-
dable. This exemplary eonduct on 
the part of the Ameriean army 
among a slrange people deservís 
the highest praise-.... 
. '"Reports from Rural (¡nard of-
ficers and Cuban citizens who have 
come in contact Avith the army of 
Cuban pacification are sirong in 
their praise of its discipline and 
training. Many requests for detaeh-
ments to be stationed at different 
parts of the island had to be disap-
proved to prevent too great a dis-
persión of troops. The enlisted men 
are held in high esteem by their 
Cuban neighbors, and in general it 
may be said that by their good con-
duct and example'they have maia-
tained the high reputation oí: the 
best type of the American soldier." 
It is conmonly believed here to be 
the intention of Secretary Taft and 
President -Roosevelt to leave, with 
the sanction of the Cuban president 
to be elected. a portion of the troops 
now in the island. No doubt is ex-
pressed that the Cuban who is elect-
ed president will desire the reten-
tion of some American troops, and 
it is believed that the Cuban faction 
which is defeated at the polis will 
nct make any outcry against the 
troops staying, in view of the excel-
lent relations existing between the 
enlisted men and the great body of 
the natives. 
M A L E C O N AND V E D A D O 
The recent storm which cost Ha-
vana dear in lives and . ash, demons-
trated once again the necessity of 
continuing the Malecón to L a Cho-
rrera at the far end of Vedado, 
but on a plan so modified that water 
beating over the wall may find 
ready outlet and not occasion ñoods 
with the consequent damage to pro-
perty to say nothing of loss of life. 
Havana seems in tended to present 
to the eyes of arriving visitors as 
fair a prospect as any port in all 
the world can show. The Malecón 
completed to the Chorrera would 
finish the picture properly. But 
more important far. the wall would 
constitute a proteetion against the 
waves which not rare.ly and once 
in a long interval, wasb in and 
fiood the coast, but do so every 
winter a couple of times at least,—a 
situation which musí be remedied if 
property all along the San Lázaro 
and Vedado waterfroul is not to 
decrease ruinously in valué. Nobody 
will build or rent in an área liable 
to inuudation any time a storm 
churus up the Gulf. 
The Malecón already oonatmeted 
must be provided with proper dtis-
charge conduits. and Ihese, mnst be 
ÜW constructed that the water from 
outsidc cannot boil up through th "n 
as it does during storms. And here 
and iherr along shore other protei-t-
ing projections should be built out 
to break the forcé of the incoming 
waves and/ thus avoid their arriv-
ing with . full forcé. 
In Vedfedo these suggestions mqght 
be folknv.M or a ditfh or uovered 
ISN OBISPO 36, p r i m e r piso, se a lqu i l a una 
lala con b a l c ó n á la cale, muy clara, Iml»;-
.lendiente y Tresca, Inmejorab le para ofl-
;lna ó para v i v i r . 
'58 4-15 
TENEDOR DE Ü D R O S 
En i n g l é s y e s p a ñ o l . Se ofrece para este 
cargo una persona competente y con muchos 
años de p r á c t i c a bien por horas ó ya l i jo . 
Informes Galiano 81 . 
G. 4-15 
COCINERA una s e ñ o r a peninsular que tiene 
buenas referncias y que sabe cumpl i r con 
sü ob l igac ión , desea colocarse de cocinera en 
casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. Dan ra-
zón Te jad i l lo n ú m e r o 47, esquina á Compos-
lela, bodega, 
721 4-15 
COCINERA se sol ic i ta en la calle F n ú -
mero 20 Vedado ha de saber muy bien su 
obligación y tener referencias; es para dos 
personas, se le d a r á m u y buen sueldo. 
_ 757 4-15 
SE S O L I C I T A una criada peninsular de 
30 á 40 a ñ o s , que sea muy t rabajadora y 
friegue suelos. Sueldo 3 centens y ropa 
limpia. Manr ique 73 bajos. 
^7<9 4 . i 5 
UN J O V E N peninsular desea colearse de 
camarero ó sea de cr iado de manos. Tiene 
buenos informes y sabe servir mesa á, la 
rusa. Salo a l campo. I n f o r m a r á n Mercado de 
Colón por Monserrate n ú m e r o 10 V i d r i e r a 
w tabacos. 
_J47 4-15 
. UN M A T R I M O N I O sin hijos peninsular do 
mediana edad desean colocarse de criados de 
nano ó él de portero 6 jardinero , es á g i l pa-
ra todo lo mismo van al campo, honrados 
Y trabajadores, para ma l t r a to , no hacen f a l -
la recomendaciones Espada 19, 
744 4-15 
UNA SRA. penlsular desea colocarso pa-
•"a criada de mano en casa de moral idad 
y, personas decentes sabe c \ impl l r con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Suel 
?o 3 centenes Informes Inquis idor y So], Pe-
letería . 
74.r) -1-15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
"ene quien la garan t ice . I n f o r m a n A g u i l a 
número l ^ . 
^746 4-15 
UN COCINERO del p a í s desea colocarse 
en una cas p a r ü c u l s r para corta fami l i a . 
Prefiere i r al vampo; r-> t iene inconvenlen. 
V" en i r a l in ter ior . I n f o r m a n San Migue l 
>4. bodega de 1 á 4 p . m . 
748 4-15 
t NA JOVEN peninsular desea colocarse 
(,|e criada de mano de un ma t r imon ia ó pa-
ra manejar & un n iño desea que la f ami l i a 
s*,a respetobio v de mora l idad , Sabe coser á 
mano y a m á q u i n a . Dan referencias Arsenal 
n ú m e r o :6 
759 4-15 
in-
C e r r o 7 9 5 
— ta ur1 '"«'i^n criado de. iuckuwl j 
f ami l i a , t iene que t raer buenos 
•0rmeE. bumeo u centenes 
^ J ^ _ _ 8-15 
EN LOS altos de H a b a ñ - 1 5 7 . se sol ic i ta 
^na criada de mano que sepa cocinar, para 
" " ma t r imonio solo; que no sea rec ién Ue-
sada y duerma en la c o l o c a c i ó n . Se prefiere 
una joven penisular Sueldo 3 centenes y ro-
^ l imp ia 
«41 4-15 
r | E N O B R A P I A 3 6 a l t o l f s e desea una co-i-'n.e.ra- Penlsular v que baga la l impieza de 
"agitaciones pa ta ma t r imon io sin li'.jos, ""«Icio ?15 p ia t 
^ 4 < ; 4-1'» 
- E-A-RBEROS se sol ic i ta un aprendiz ade-
sea f o r m a l Inquis idor n ú m e r o vi 
4-15 
rlrni Q L E G A L L E G O — F a c i l i t o grandes cua-
i;aÍ i de trabajadores, crianderas, cocine-
r í a ' ' f^nt i t í r - i i , coheroo, cocinero^, carmire-
'8 dependientes y toda clase de criados 
• 9668' EmPs,ira"d0 20 Te l é fono 4S6 Apar -crla__ ado 366. 
\ln\k SESEA colocarse, especial para el ser-
man r>? "^esa y de avuda de c á m a r a . I n f o r -
a t^i*,40611 y Aguacate, bodega ó l l á m e s e 
M n- Í fon ,922T expresando calle y n ú m r e o 
«n que se lo s o n c i ^ 
-̂ lÜL 4.15 
« a ^ ^ ^ . E S E A colear una s e ñ o r a peninsular 
cú i á r ALANA eda de cocinera en casa p a r t i -
tomLnA eEtab^cimlento, t iene quien la re-
«7 do- -"-mistad 81 altos 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
e s c r ú p u l o s al Sr. ROBLES, Apa r t . u« 
Correos de l a Habana, n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones magn í f i ca s para verificar po-
s i t ivo ma t r imonio . 786 8.16 
U N A FRANCESA de mediana edad se ofre-
ce á las fami l ias para la e d u c a c i ó n y los 
cuidados de unos n i ñ o s ó para A m a de l l a -
ves, tiene referencias inmejorables D i r i g i r -
se á la A n t i g u a de Mendy, O'Rel l ly 22. 
732 4-15 
SE SOLICITA una buena ccolnera y una 
criada do mano que tengan quien responda 
por e l las . Cuarteles n ú m e r o 40. 
727 4.15 
E N SAN L A Z A R O 846 A se sol ic i ta una 
c-jada de mano aue sepa su ob l i gac ión . 
Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a , «IH. de 
do rmi r en la casa. 
751 1-15 
SE SOLICITA una manejadora buena y 
fina para un n iño de un a ñ o ha de estar 
m u y acostumbrada á manejar n i ñ o s para 
que sepa jugar , entretenerlos y t ra ta r los con 
c a r i ñ o . Se le da buen sueldo. San Francisco 
y Delicias, J e s ú s del M o n t e . 
720 4-15 
CORTADOR D£ S A S T R E 
se ofrece uno con muchos a ñ o s de p r á c -
t ica. I n f o r m a Aguacate 63 a l tos . 
717 4-15 
DESEA colocarse de cr iada de manos, en-
tiende de costura asi como zurc i r y coser 
maquina, una joven peninsular . I n f o r m a -
r á n Ncptuno 251C. 
716 4 15 
SE OFRECE una cocinera de mediana 
edad, penlsular para casa pa r t i cu l a r ó a lma 
cén ; para Informes: San Rafael 148 BodegaT 
713 4-1» 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
Se ofrece para manejadora ó criada Sabe» 
su o l b i g a c i ó n Dragones '¿9, C á n d i d a Sierra. 
711 .1-15 
T R A B A J A D O R E S peninsulares se necesi-
tan 4 6 5 hombres peninsulares que deseen 
Ir a l campo á t rabajar en una Planta Eléc_ 
t r ica , estos t ienen que t raba ja r la mayor 
parte del t iempo en el agua, 1 pie de pro-
fundidad. Havana Employment Bureau. 
cuar to n ú m e r o 8. Edif ic io del Banco de 
Nova ñco t ia , O'Rel l ly SO.A 
C. 243 4-15 
U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y 
I abundante leche, desea colocarse á leche en . 
tera. Tiene quien la garant ice I n f o r m a n 
Campanario 4. 
709 4-15 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
i de cr iada de mano. Sane cumpl i r con su 
deber y l lene quien la garantice. Informar» 
B a r a t i l l o U, a l tos . 
696 4-15 
S E S O L I C I T A una cr iada blanca f o r m a l 
y s i n muchas pretensiones, Se prefiere pe-
n i ' i s u l a r . Sueldo convencional , Animas 00 
a. tos. 
578 1-M . 
SE D E S E A COLOCAR una cr iandera pe-
n insu lar de tres meses de par ida y ac l imata -
da en el p a í s : t iene su n i ñ o . I n fonnaa t n 
Luz n ú m e r o 63 a l tos . 
007 4-14 
DESEA colocarse una cr iandera ¡i le -
che entera de cuatro meses de par ida y 
con buena y abundante . Tiene su n i ñ j que 
so puede ver Suspiro n ú m e r o 16. 
671". 4-11 
U N JOVPJN peninsular desea colocarse de 
criado de mano . Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomiende I n -
forman C á r d e n a s 17, a l to s . 
658 4.1 1 
SE SOLICITA una cr iada de mano penin-
sular que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
Neptuno 44 bajos. 
628 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cr iada do mano ó manejadora y la 
n a de cocinera en casa pa r t i cu la r ó esta-
b lec imiento . Saben cumpl i r con su ob l iga -
ción y t ienen quien responda por ellas, i n -
forman San L á z a r o 299. 
680 4-14 
SE SOLICITA en Cristo 14 bajos una bue-
na cocinera qu e a d e m á s se preste á hacer 
a lguna l impieza . Tres centenes de sueldo 
y ropa l i m p i a . 
652 4-1.4 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera con buena y abundante leche p r i -
mer parto y se puede ver el n iño , de dos 
meses y medio y t iene quien la recomien-
de. I n f o r m a r á n Angeles 79 
661 4-14 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende I n -
forman Habana 51 
654 4-14 
E N COMPOSTELA 146 altos se so l ic i ta 
una criada para cuartos y cuidar una n i ñ a 
724 ^-15 
SE DIOSA colear una joven peninsular da 
cr iada de mano. I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 
n ú m e r o 3 1 . , J , 
723 4-la 
U N A SRA. penisular dtsea colocarse de 
cr iandera . Tiene dos meses de par ida y 
quien responda por ella. I n fo rman en Oficios 
27 á todas horas. 
750 ^ - l " 
CRIADA D£ MANO 
En Concordia 68 se necesita una que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
615 4-14 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
c r iancera á leche entera. Tiene 4 meses de 
parida. Tiene su n i ñ i t o que se puede ver y 
tiene mucho quien la recomiende, y e s t á re-
comendada por los mejores facul ta t ivos . San 
i r o 255 h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
497 4-11 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
par el a r reglo de habitaciones, no sirve la 
mesa. Sabo zurc i r y coser un poco en la m á -
quina . Conducta in tachable . I n fo rman Ofi-
cios 2 1 . . „ , 
705 
U N A buena cocinera peninsular desea co-
locarse en estableclmento ó casa p a r t i c u l a r 
tiene quien la r^c--alende. I n f o r m a r á n Com-
postela 6 bodega . 
690 
DESEA colocarse una joven peninsular de 
iS á 16 a ñ o s para cr iada de manos ó fnane-
jadora , en cas do poca fami l ia , on c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n Amis t ad 106 altos y San 
l á z a r o 410 cuar to 19. 
Cl l 4-11 
SRA. E s p a ñ o l a de mediana edad, de: j a 
colocación para ar reglo de habitaciones y 
a lguna coatura, como t a m b i é n para s e ñ o r a 
sola 6 bien el cuidado de una casa. Buf-nas 
referencias A g u i l a 111 cuar to n ú m e r o o3 
683 
SE SOLICITA un cr iado de mano fino que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n y e s t é acostumbrado 
al servicio de mesa y d e m á s t a m b i é n t iene 
quf saber o r d e ñ a r una vaca. Si no ent ien-
de de estas cosas que no se presente Tiene 
que t rae r buenas recomendaciones. Buen 
sueldo y ropa l imp ia , Cerro 559 
694 *'10 
P A R A J A R D I N E R A desea colocarse un 
peninsular de 40 a ñ o s de edad con 20 a ñ o s 
ae p r á c t i c a en el oficio s a b i é n d o l o con per-
fección- Sabe leer y escr ib i r y hacer cuan-
tos t rabajos sean necesa.los y se pacten. 
Tiene mu buenas referncias de las casas 
don l e ha t rabaiado Monte 309. No tiene 
pretensiones de n inguna clase. 
690 4-12 
A V I S O . S E N E C E S I T A N 
Cincuenta trabajadores para un naranjal , 
oasaje pago. S a l d r á n el m i é r c o l e s . I n f o r -
man en la Agencia L a Vizca ína , Muel le de ma 
I 598 4-1; 
\ P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quien l a recomiende. In fo rman Sus-
ni ro 20. . . . 
" 686 4-1;> 
ÜI¿ DESEA una buena cr iada de manos 
que sepa aigo de cocina. Sueldo tr^s cente-
nes y ropa l i m p i a . Vedado: Linea J y K . 
r.R8 4-12 
^ . . . i r t i i ^ u tmen cocinero desea colo-
carse en cas pa r t i cu l a r 6 establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su obUgac ión y tiene quien 
| l o garmucfc. I n fo rman Neptuno 177. 
619 4-14 
4-15 
m ^ ^ í ^ ^ E ^ ' A criandera peninsular de tres 
c h . "*,.a® Pa-rida con buena y abundante le-
qulen i , a colocarse á leche entera. Tiene 
¡aero Í7 ro,comiende. in formes calle 13 n ú -
~IG 47 entre 6 y s Vedado 
4-15 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano . Sabe cumpl i r 
con su deber y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Tiene quien la recomiende. In fo rman caite 
23 n ú m e r o 20 Vedado. 
698 4--0 
' UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quien la garan t ice . I n f o r m a n Espe-
ranza 113. . 
707 
\ N COCINERO peninsular acl imatado en 
el p a í " ofrece sus servicios cocina á la c r i o -
i l a y demis esti los: tiene quien le g a r a n t l -
J I n f o r m a r á n Reina n ú m e r o 2. 
708 Í l ? l _ 
SE DESEA colocar una cocinera de media-
na edad para una corta f a m i l i a y los d e m á s 
quehaceres de una casa y vá á dormi r á su 
cuarto Informes Compostela 43, ^uarto n ú -
mero 5. . . . 
700 A»*» 
tí SOLICITA una buena criada de mano 
sin p re tns lo i i t s que sepa bien su o b . I g a c i ó n 
v que entienda repasar ropa, que no sea 
joven, buenas recomendaciones de las casas 
donde haya servido; Sueldo 3 centenes y ro-
pa l i m p i a . Cerro 553. • ¿ , 
695 , . Í -1:>_ 
UNA C R I A N D E R A penisular de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien 
¡a garant ice . In forman Animas y Oquendo 
uodega. , , . 
685 
¿«tü s u L I C I T A uua criada de mano pen in -
sular ó del pa í s que tenga referencia, suel-
do $12 ropa l impia . San L á z a r o 235. 
605 
b ü M Á UoLOüARáfc 
Un cocinero y repostero con buenas refe. 
rendas . 1 . f o r m a r á n Morro 50 esquina á Co-
lón. Bodega. 
606 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
Se ofrece para cochero. Buenas referen-
cias. Oficios 86. 
666 v 4-14 
u.AA B U E N A modista con las mejores reco-
mendaciones, aesea t rabajar en un ta l l e r 
ó en casa de f a m i l i a prefir iendo esta ú l t i m a 
Informes Galiano 122 
647 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de coinera en casa de f a m i l i a ; es de con-
fianza; tiene quien responda por su conducta 
It f o rman en Bernaza 39. A l tos 
Ctá 4.14 
SE SOLICITA una cr iada de mano, penIn-
sular, que sepa cumpl i r con sus obligaciones 
en San Rafael 104, bajos Sueldo 2 centenes 
y ropa l i m p i a . 
649 4-14 
(.Xjt-'INERA se sol ic i ta una con buenas re-
ferencias que sepa cocinar y sea muy asea-
ü a en Consulado 61 a l to s . i 
*60 4-14 
U N A C R I A N D E R A peninsular de oc ho díua 
de parida, con buena y abundante leittie. t l r -
sea colorarse á lech^ entera. Tiene quien la 
garant ice . I n fo rman Neptuno ^'61 aito,«. 
586 8-12 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe bien su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. In fo rman Acosta 
22 Suledo tres centenes y ropa l i m p i a . 
642 4-14 
SE S O L I C I T A N en Vi r tudes 97. altos una 
cr iada de mano que tenga muy buenas refe-
' rencias de casas donde haya servido, sepa 
coser bien, t a m b i é n una joven para la l l m -
I pieza de habitaciones. 
656 4.14 
A M E R I C A N O , ex- lns t ruc tor en la Un ive r -
sidad de riarward Ayudante de t rabajo del 
London Times en Nueva Yrok , quis iera cam-
biar Ing lés por e s p a ñ o l con caballero ó se-
ñ o r a refinada. D i r i g i r s e por escrito á T . S. 
P. á este D I A R I O . 
643 4-14 
SUPERIOR co clnoro repostero de profe-
sión especial en francesa, e s p a ñ o l a y c r io -
lla se ofrece para casa pa r t i cu l a r ó do co-
mercio, es pen in i t!ar de toda formal idad y 
honradez. I n l o r m a i . en Vr.iinas y Zulue ta 
Vid r i e r a de tabacos le ! c a f é La Paloma A z u l 
644 4-14 
AVISO un joven europeo con perfecto co-
nocimiento del i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n y es-
p a ñ o l hablado y escri to; sol ic i ta un destino 
como corresponsal; I n t é r p r e t e ó en cualquier 
negocio en que puedan serv i r estos conoci-
mientos. Es i lus t rado y sin pretensiones. 
D a r á referencias Por correo á Sr. M . V I -
cent, I n d u s t r i a 27. 
629 4-14 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a na tura l de B á t e t e 
lona con dos a ñ o s de residencia en la Ha-
bana y tres meses de parida, desea cncut -
t r a r una casa para c r i a r á leche entera 
y para mejor referencias Se puede ver el 
n i ñ o que c r i a . Concordia 152 cuarto 7, Ma-
nuela Sancho. 
593 8-1L' 
ÜÍSÚS D E L M O N T E se a lqu i la l a casa 
Mangos 32 y medio en 6 centenes. I n f o r m a -
ran J e s ú s M a r í a 58 y en la misma se ai_ 
qu l lan dos habitaciones á s e ñ o r a sola ó nía» 
t r i m o n l o sin n i ñ o s . 
6S1 S - l l 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Blanca para los quehaceres de casa. San 
.icio numero 130, altos. 
639 8-11 
U N A joven peninsular desea colocarse en 
casa de mora l idad de criada de mano o 
manejadora, tiene quien responda por o l la 
I n f o r m a r á n en Misión 5, bajos. 
395 8-9 
UESEA colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó cr iada de mano, tiene quien 
.,aranuce. A g u i l a 116 cuarto n ú m e r o 48. 
4B9 8-10 
S£ SOLICITAN A G E N T E S 
I n f o r m a n en Neptuno 48 bajos de 9 á 10 
y de 1 á 5. 
398 26-9E 
SE SOLICITA n socio que pueda ais,.-, nor 
de una cant ida suficiente para c o n s t r u í » 
aparatos de gas acetileno. Tengo un paten-
te cubano lo m á s perfecto que se conoco. 




UNA COCINERA se sol ic i ta una cocinera 
que sepa c u m p l i r con HU ob i igacOn; no i m . 
• tan el color ni Id . ional ldad. Informes 
San Rafael 44. 
589 4-14 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a poulnsular 
de mediana edad en casa pa r t i cu l a r ó estable 
i c imiento , t i en quien la recomiende. Amis t ad 
i 91 a l to s . 
j 627 4-14 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
; colocarse de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga , 
j c i ó n y tiene quien la garan t ice . I n f o r m a n 
In f an t a 63. bouega. 
1 625 4-14 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos 
mes^s de parida, con buena y abundante 
leche desa colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en Ir a l campo y tiene 
quien la garantice I n f o r m a n San M i g u e l 212 
_ 6 4 1 4-14 
SE SOLICITA una cr iada manos que 
sepa su ob l igac ión y t r a i g a eferenclas en 
A g u i l a I*S al tos. Sueldo 2 centenes. 
679 4-14 
| c'NA BUENA cocinera peninsular desea 
colorarse en casa p a r t i c u l a r 6 establecimien. 
to. No va a l Vedado ni fuera de l a Habana, 
bal O -umpi i r con su o b l i g a c i ó n y l lene quien 
¡ l a ga rn t i ce . I n f o r m a n ban Ignacio 74, se-
gundo piso n ú m e r o 4 
622 4-14 
S E SOLICÍTA UNA CRIADA 
De mano que sepa d e s e m p e ñ a r su oficio, 
Acosta 74 altos. 
638 4.14 
o E Dr"SEA colocarse u n apeninsular de 
manejaUora ó para la l impieza de J iabi ta-
cionts Blanco 40 bajos, tiene quien la re-
comiende. 
635 4-14 
JO una joven peninsular desea colocarse 
en casa de mora l idad de cr iada de manos 6 
manejadora, entiende un poco de cocina, 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y act iva a l t r a -
baja; informes , los que quieran: no se colo-
ca menos de 3 centenes ó 15 pesos. I n f o r -
I m a r á n Sitios 9 
| 621 4-14 
I UNA B U E N A cocinera penisular 
locarse» en casa pa r t i cu l a r 6 establ 
Sabe r u . n p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i 
. l a ga ran t i ce . I n f o r m a n Luz 25. 
i 6 1 . 4-14 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO 
Se necesita uno para una casa Impor tado-
ra de v í v e r e s . D i r i g i r s e a l apartado aOS, ex-
.>iesando pretensiones. 
295 10-7 
l i m e r o e U i p o i e c a ^ . 
HIPOTECAS se da dinero en Primeras H i 
peteras sobre casas en l a ciudad. D i r i g l r s | 
, A c u l a r n ú m e r o 1S6 de 4 á 5 P . M . 
816 4-16 
SE T O M A N 7,000 pesos en P r imera JtiIpcT 
t f ca £r>h¡¿¡ una casa nueva que vale ¡Jló.Olü' 
Ke paga o por ciento anua l ; dejar aviso Nep-
tuno 68 altos, Sr. Alvarez , de 11 á 4. 
826 4-15 
DI NERO F A R a E I P . T a o A S 
Tengo ? .T 000 para dar lo desde el 8 poj 
100 en adelante y hasta en cantidades da 
tÜOQ; y para el campo en la provincia de 
• a Habana . J . Espejo. O'Rel l ly 47, de } 
a. B« compran casas de | 2 000 hasta 530,000 
670 8 14 
S R A . de medlnaa edad, i s leña , desea 
rse de criada de mano ó manejadora 
u m p i i r c^n su o b l i g a c i ó n y tleae quien 
ua por ella. I n f o r m a r a n fcan Raiae l 
raaa por Escobar frente al 114. 
4.14 
SE D E S E A N colocar una s e ñ o r a y un j o -
ven pL-nisulares ella par coser ó cocinar 
y él para fonda 6 comercio, sabe leer y es-
c r i b i r perfectamente Composteia 63, Bodega 
| i n f o r m a r á n . 
613 4.14 
COCINERA de Previa Astur ias 
bajar en casa de respetable y i 
l i a ó estabiecimiento sabiendo l 
ció v siendo c u n p i i d o r a de su . 
duerme en 1 a c o l c a c i ó n ni deeea que hava 
piaza. In fo rma el portero, de Corrales n ú 
mero 153. 
607 
?a t ra 




UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea cclocarse á leche entera. Tiene 
quien la garant ice . I n f o r m a n Mar ina 14. 
«69 4-14 
SE DESEA colocar una cocinera e s p a ñ o l a 
ee cocina lo que se pida, desea una 
casa moral , sueldo cuat ro centenes. I n f o r -
man P e ñ a Pobre n ú m e r o 7. tiene muy bue-
nas referencias de las casas que ha t r a -
bajado. P e ñ a Pobre 7. 
659 4-14 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de cr iada do mano y la o t ra de 
manejadora . Saben c u m p l i r con su ob l iga -
ción y t ienen quien las recomiende. I n f o r -
man Suspiro 15. 
6SS - i - H 
o ^ . - E A colocarse una buena i Dclnera, co-
cina á l a c r i o l l a y espaiiola en casa p a r t i -
uiar ó establecimiento, es muy aseaua y 
.abajadora y tiene qu ien l a recomiende, 
.tunque aea mucua f ami l i a , e s t á acostumbra-
da a l t rabajo. En l a misma una manejado-
ra, que no duerme en ei aconiudo. Informes 
.gura 20 altos del C a f é . 
631 4-14 
DOS JOVENE 
carse de mane; 
Son c a r i ñ o s a s c 
las recomiende. 
614 
j peninsulares desean colo-
idoras 6 criadas de mano. 
>n ios n i ñ o s y t ienen quien 
In fc r . nan San L á z a r o 273. 
4-14 
E N MARIAJTAO General Lee 21 se sol ic i ta 
un buen cocinero que l leve r e c o m e n d a c i ó n 
j por escrito. Sueldo cinc 3 centenes 
602 4-14 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos ó manejadora, es cum-
pl idora en su deber y tiene quien la re-
comiende. Informes Cuarteles 3 
632 4-14 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu l a r 
informes en Rev i l l ag igedo 23 bajos. 
630 4-14 
ES M A R I A N A O General Lee 21. se sol ici ta 
una criada de mano joven aseada é i n t e l l . 
gente. Sueldo tres centens y ropa l i m p i a . 
601 4-14 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
cocinera; sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y á 
la francesa y algo á l a c r i o l l a y no tiene 
Uiconveniente l l eva r referncias de las casas 
que be estado. In fo rman S u á r e z 59. 
681 4-14 
UNA J O V E . peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 0 de manejadora; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n es c a r i ñ o s a con 
ios niño"!. I n f o r m a r a n Santa Clara n ú m e r o 
17 alte i . 
664 ^-14 
Se M s a f i s r e l w M 
De J o s é M a r t í n Moreno que en el a ñ o 
1902 se encontraba en o a n í i a g o de Cuba 
Lo reclama M á x i m o Bueno Moreno para un 
asunto que le Interesa, en el Café "Suizo"' 
a l b a r i é n . Se suplica l a r e p r o d u c i ó n en los 
d e m á s pe r iód lcys . 
A d . 15-I1E 
U N A SRA. desea colocarse de s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a 6 para l i m p i a r habitaciones y co-
ser. Sabe cumpl i r con su dbe«»r y tiene las 
mejores garant í? . . - . In fo rman t/orrales 90 á 
tucias horas . 
G . 8-1» 
W 8 Í m E t Í 8 C Í M t G 3 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Que tengo en Bil le tes Barco E s p a ñ o l I s -
la de Cuba, los doy por $1000 o r o . R . Carbo, 
Apar tado 25^ G u a n t á n a m o . 
8"4 15-17E 
K n gran p u n t u 
Se vende un kiosco de bebidas, m u y c a n t í . 
ñ e r o y hace m u y buena venta . In fo rme» ; 
A m a r g u r a numero 10 altos, p r e i j n t a r noi 
A n a . 
R47 S-17 
Calé. Bí ien negocio con poco dinero 
Se vende un café bastar e conocido pot 
no poderlo atender su dueño , tiene v id r ie ra 
de tabacos y c igar ros vende 600 pesos men-
suales, pudiendo vender 1000, es el n u j t 
ntgoclo para el que entienda algo d« cnU 
y no necesita dar todo el dinero de contado 
Informes Teniente Rey 91 C a r p i n t e r í a . _ 
Por no poderla atender su d u e ñ o se v e n d í 
una fonda ó un ca fé con todas ciases >i4 
¿ a r a m i a s que se necesiten en uno de los me-
jores puntos de la ciudad In forman M a r a u ^ » 
C o n z á l c z y Concordia. C a f é . « 
c - 258 15-17E 
10 DIARIO D E L A MARINA.—Edicióa de Ta maSana.—íffriero 11 iMf's. 
REVOLUTION IN 
HAYTIREPORTED 
Exiles Under Juneau Landed and 
Occupied Gonaives.—Govern-
ment Will Resist. 
By Associated Press. 
Port au Prinee, Jau. lii.—The t'irst 
revuluticmary movemeot agaiust the 
preseiit Haytian governnueHt oeotur-
recl yesterday when mi espeditión 
uf Haytian exiíes undejr Jean Juneau 
landed, and occupied Gonaives. The 
^Venimént is taking ineasuivs to 
ptotect itself. 
This city is quiet. 
Juneau cominapded a d^iaclnnent 
oí the revolutionists in 1902 uiuler 
^Vritenor Firmin. 
AN INCONSCIONABLE " L A T A " 
B y Associated I'ress. 
New York. .Jan. 16.—One witüóss 
in the Tliaw trial today was Abraham 
Beek. an únele of former Assistant 
United States Attorney General 
Beek. Harry Thaw was one of fif-
teen boys In his school in 1881. He 
deseribed him as a lad oi' ungover-
nable temper. The witness identi-
fi*d a leí ler from Thaw's mother 
replying to one frora Heck. eoinplaiu-
iu«r of Ilarry's eonduct in whieh she 
asked Beek to bear with him a lit-
tle longer and to deal geutly with 
him for her sake. " I begin to fear 
eonduct and outbreaks are not 
al] the result of temper and rebel-
lion. but that his niind is more or 
less anbalánced. Ilis únele who be-
éane wsak-minded was subject as 
a boy to just sueh outbreaks. I 
liare a horrible féeling of dread." 
eonduit might be built to gather 
iupouring water and diseharge it 
again to the eâ t betwecn Havana 
and Santa Clara Battery. 
Especial care should be taken 
to build earefully along the shore 
in front of E . Street, where the 
eoast faces due north-west and 
receives the full strength of a "nor-
ther." The same is true of Malecón 
bctweea San Nicolás and the Punta. 
We believe this work should be 
done without delay. There is an ap-
propriation already voted and if 
Governor Magoon will but aet he 
will have the pleasure not only of 
doing a serviee to the capital but 
of reeeiving the thanks of the peo-
pie for having fi/iished an improve-
ment projected by the Spanish. be-
gitn by tire Amerieans^ under Gene-
ral Wood, and compléted. let as 
liope. by íhem under Goyernor Ma 
ir.íon. 
GHAPLAIN WARiNG 
PLAYS HOST AT CAMP 
Girls of the Convent of the Good 
Shepard and From Aldecoa 
Enjoy a Day's Outing, 
v On Monday last the childreu from 
the Convent of the Good Sheperd 
in Cerro, went to Camp Columbia 
in two trolley cars, invited by Oha-
plain Waring to speud the day at 
Cainp. in reereation. 
In all there were about seventy-
five girls. sixty-five frora the Con-
vent of the Good Sheperd and ten 
from Aldecoa. 
They reaehed the Camp about 
ten o'eloek and marehed to the 
Pavilion where the 27th Tnfantry 
Band played dance pieees for them 
and they froHced about until noon. 
Then tables and benehes were plac-
ed on the lawn and the little ones 
enjo^éd a bounteous lunch. 
After dinner they were p'hoto-
graphed on the new stage in the 
Pavilion and then daneed ai-ound the 
May Pole, with more regard for 
the real state of the weather than 
any comments frorn the calender. 
At a o'eloek ?Xi went to Chaplain 
Waring's tent where the beuediction 
of the Blessed Sacrament was given, 
the ehildren singing hymns. 
At 3:30 the little girls went to the 
bandstand and from there watched 
parade and guard mount. The 
marchiiig, drilling and music won 
much appaluse from them. And 
whiie the ehildren were delighted 
with the Camp and .the American 
soldiers, it is safe to say that the 
Camp and the soldiers were equal-
ly delighted with the sight of their 
bright. liappy faces and the sound 
of their sweet young volees as they 
sang alíernately Cuban and Ame-
rican songs. 
This is the seeond time Chaplain 
Waring has taken the little ones 
to Camp and so much does he enjoy 
their visits he has promised them 
still another outing there in a few 
raonths. 
MAGOON PRAISED 
IN CABLE MESSAGES 
General Tose Miguel Gómez Is Sure 




Will Visit Buenos Ayres.--Low Water 
in River Píate Prevents Bat-
tleships from Entering. 
Xew York, January 16.—The He-
rald pubüf-ihed thw moruiug a long 
cable dispatch from Havana contain-
inir the opinion.s oí important Cuban 
politicians and newspapers about 
President Roosevelt's order to turn 
over the government of the island 
to the Cubans on or before Pebruarv 
1, 1909. 
All are unanimous in the praisf of 
Governor Magoon. 
(ieneral José Miguel Gómez says: 
"Tli-ongh not a surpme to the 
Cuban ñor to my party which never 
entertained tihe leas-t shadow of 
donbt of tile noble promises of Pres-
ident RooseveLt, his order to turn 
over {he government of Cuba on or 
before February 3, 1909. to a president 
aml Congress elecied by ite people. is, 
to our mind. the most beautiful aet in 
the political career of the great Amer-
ican. 
"Governor Magoon. has fulfilled. 
within the limits of h's pow êr, the 
program of the intervention. I f errors 
have been committed,—all governm-
ents are Hable to commit errors :n 
good faith,—tihey can be explained 
by the differences of languages, 
habite and cüstoins between the two 
peoples. But Mr. Magoon has always 
shown the be&t intention to act right. 
We all believe him a man of just and 
fair feelings and a good American 
and this is why we are absoletely eon-
íident that the elections will be ini 
partial and tihe triunph will b? ob-
ta.ined by the true majority. 
"Tíhere cannot be the least appre-
hension tliat after fair and honest 
elections the Cubans will disturb pu-
hlic order. Thé minority will res-
pect the majority and the majority 
will respect the law; 
"Salute President Roosevelt and 
the great American people through 
the JÍerald, in my ñame aud the ñame 
of the grateful Cubans." 
MAGOON 6L0CKS 
STUDENTS' PLANS 
Has Prepared the War Department 
for Arrival of Delegation With 
Complaint. 
By Associated Press. 
Washington, Jan. 10.—Governor 
^lagoon has prepared the war de-
partment in advanee for the c.oming 
of the delegation of Cuban university 
students to demand the caucellation 
of his deeree authorizing experienc-
ed pharmácists to take out lieenses 
after examination by a special board. 
The governor reports that the pur-
pose of his deeree is to terminale 
certain rank abuses. 
The delegation of Cuba students, 
it will be reealled. sailed in aceor-
daoee with resolutions taken at the 
mass meetlug at Actualidades. If 
they do not sueceed in obtaining 
redress from President Roosevelt 
they declare they mean to tell their 




Washington. Jan. 16.—Upon the 
invitation of the Argentine govern-
ment. the destróyer flotilla is ins-
tructed to make a special visit to 
Buenos Ayres from Montevideo. Low 
water in the Píate River prevents 
the baítleships from entering there. 
By Associated Press. 
• Washington, Jan 16.—President 
Roosevelt and President Penna of 
Brazil exchanged felicitious tele-
glrams today, incident to the pre-
sence of the battleship flcet at Rio 
de Janeiro. 
SUCCESSFÜL F L I G H T 
Paris. Jan. 16.—The military diri-
gible balloon Vme de Paris made a 
successful flight from Paris to Ver-
dua today without mishap. 
Scharnhorst Dioring Evolutions Stove 
a Hole a Ilundred Feet Long 
in Bcttom. 
tív Associated Press. 
Kiel, Jan. 16.—Th< new Germán 
cruiser Scharnhoi-st. during evolu-
tions last night, wen; aground and 
stove a hole a hundred feet long 
in her bottom. through which the 
sea rushed filling the eompartments. 
The vessel was doeked later under 




Undermined by Excavations of Cop-
per Workin§fs Ground Is Slowly 
Subsiding. 
By Associated Press. 
Madrid, Jan. 16.—The town of 
Minas (Rio Tinto) is threatened with 
destruction owing to the subsidence 
of the ground on which it síands. 
The whole town is undermined^ by 
workings of copper mines. Four 
hundred houses have been vaeated 
by inhabitants who fear to.remain 
in the site any longer. 
JAPAÍDISAPTROVÍS" 
APPEARANCE OF BÜOGET 
Will Be Ohanged to Avoid Appea-
rance of Déficit of Five 
Millions. 
By Associated Press. 
Tokio. Jan. 16.—The presen!ation 
of the budget in parliament which 
| was arranged for today was sud-
i denly postponed in order to give 
i time to make eertaiu changes. Tt 
I is understood that as it atands the 
budget would show a déficit of five 
millions and a need for increased 
taxation. 
u. i ost as governor of á 
Rico, aud all other Porto ir 
territorial nominations mad i 
president. ^ 
Washington. Jan. 16—The 
«tates and Cn ^ 
render persons r-han-ed with ! ! 
tam crimes, ranging h-om m A 
to slave-tradino', lpp 
New York, Jan. IG.-Todav's . . . 
sion. of the Thaw trial was ^hort 
owing to the failuro to anpoar 
eertaiu important witnesses v 
William Thaw, motilé- cf t h / a ^ ' 
eused, has arrived f.-Miu PinsbiJ' 
and may tes ti f y tomorr-w. Evelvn 
Xesbit Thaw will nol i r-alled th" 
wcek. The counsel frn- ;, ritífenJ 
is confident that her tc^tiraony 
be admitred. 
STAR ON HORIZON 
B y Associated Press. 
Xew York. Jan. 16,—Tetrazzini, 
an Italian soprano, made her debut 
at the Manhattan Opera l íouse 
tonight and scored a remarkable 
triumph. 
i m CABLE N E W 
By Associated Press, 
Port au Prince, Jan. 16.—The revo-
lutionists have occupied San Mar-
eo, twenty miles from Gonaives. 
They are marching on this cdty. The 
, government has despatched a large 
forcé of cavalry, infantry and artil-
lery to Archahaie, eighteen railee 
to the northwest. to check further 
advance on their part. There is no 
exeitement here. I t is believed the 
government will sueceeded in check-
ing the movement. 
The singer meutioned has many 
friends and admirers in Havana who 
are pleased to learn of her merited 
success. 
D A T E S E T T H E R E TOO 
By Associated Press. 
San Salvador. Jan. 16.—Presiden-
tial elections Lo Honduras will be 
held on the 26th of the presont 
month. 
Tangier, Jan. 16.—A terrific en-
gagement. lasting ten hours, oceur-
red yesterday in a ravine near Set-
tat. between the French column and 
a column eommanded by onc of 
Mnlay Hafid's chiefs. The French 
won a splendid vietory. They dis-
persed the enemy and oecaipied Set-
tat. Twenty French were wouuded 
and many Arabs were killed. The 
French pushed and occupied Kasbah 
Berrohid. 
A C T I V E HAVANA CARTOONIST 
| Tiie work of Emilio Acebal. aJ 
Havana boy who has developed hiil 
talents for making cartoons depicS 
ing good actiou has brought h ¡^ 
many commissions for use in '¡íe 
newspapers of this city. His sncÑ/sa 
lias been such that now lie will take 
up general cartoon advertising. 
connection with the missiouaiw worlfí 
being done by the Publicity h¿M 
gue of Cuba, in the National ríímfe 
of Cuba building. Recently lie has 
been on the staff of E l shuiáo 
where he made a spocialty i" fui 
base bal! cartoons. He now has 
under preparation a serie-; of ear-| 
toous, which will be preseuted to th^ 
public within a short time. 
A T T H E T H E & T I S E S 
Albisu Theatre.— At hcad of 
Obispo street: Spanish Z- la CoraJ 
pany. Regular perfonnan'-e Uiis evon-
iug at 8 o'clook: La Patria Chica; 
Lysistrata; L a Hosíeria del Laure l 
Priccs $1.00 to 5 cts, per act. 
Actuaii''! odes Th catre.— Monserra^ 
le No. S.— Moving v'.ri ;:res in hourljt 
acts. Los PiripitipLs. Pilar Monterde, 
L a Bella Morila. i',:" v Pilarcital* 
Conchita Soler, Luisa Marques. Mî  
gue] Morales, and ''The Modernists^ 
song and d ranee artists. Kegulafl 
performance this evening at 7'45. 
•Washington, Jan 16.—The senate 
todav confirmed the nomination of 
i Alhambra Theatre (For men onlyj 
| --Consulado córner of Virtudes, 
j Fiegular performance this evening 
! at 8'15. En la Plaza del Vapor; 
19:80, En la Loma de) Angel. Prii-es 
UO to 20 ot«. per act. 
TO HAVANA GIT! BALL 
Can you tell me, when the Havana City 
Malí thinks of paying me, my salary of 
("hlef of the Prison, that they owe me 
Irom nine jrears ogo? 
Juan J . Alirabet • 
418 10-9E 
OJO q\ie con\\enf bofl^ga. se ven^o por te-
ner que aténaer su dueño otro nejeocio, es tá 
'-n un gran punto, no pagra alquiler y tiene 
Contrato largo; informes de 12 á 2 E s t r e -
lla 2<5 
857 4-17 
«JANGA: en $3 T.OO se vende la esquina de 
iVluniciplo y Acierto con .IT vara» por Acier-
to y "r, por Municipio, una manzana barrio 
de Concha reparto de Caballero, k |2 la vara. 
Informes Banco Mspañol, l ími l io Iglesias 
de 1 6. 4. 
_ 836 4-17 
NEGOCIO POSITIVO D E L DIA 
Se vende en $2500 gran casa de 
huéspedes acreditada y en mareha en 
San Rafael y Aguila^ 
Buena inversión para ganar y vivir 
una, familia. Hasta el día 31. 
875 8-17 
Venta de solares baratos 
E N E L VEDADO. 
D e $ 3 á S 5 m e t r o . 
T l i e T r u s t C o m p a n y o f C u b a . 
JPahfo M e n d o z a . 
6TS 
O x x l o a - 3 1 . 
alt 15-12 
CAFE T FONDA 
C A F E Y FONDA, por tener su dueño otros 
i i ígoc ioa que atender, se vende uno en 9,000 
pesos oro español que despacha 120 pesos 
diarios y tiene relativamente reducidos gas-
toa. P a r a otros Informes y condiciones di-
rigirse & 1). Ramón Agrá en la Coopera-
tiva Mercantil. Amistad 138 de 12 á. 1 todos 
ios día» hftblles. 
347 al t . S-8 
Sl¿ V K N D E una casa de alto y ba.lo, de 
nmmposterfa y azotea en el barrio de A t a r é s 
pcjfada. á la línea de carros de Jesús del 
Monte. Informa su dueño en la casa letra 
li aisul de la calle de Fomento, entre E n n a 
y Araneo, por el Municipio en donde tiene 
o íros cuatro en venta. 
814 4-16 
12.790 se vende la casa de mamposterfa 
de. azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sanitario. Concha entre l'crnas y 
.Luyanú cn la misma informarAn. 
S2a l ó - l b B 
VENTA DE UN SOLAR 
Wue mide H metros 90 cent ímetros de 
frente por cincuenta de fondo y 16 metros de 
frente de fondo, situado en la calle £2, en-
tre 21 y 23 sin intervencirtn de tercera per-
sona. Tra tar Obrapí» 23 de 1 á, 4 P. M 
_ C . 264 1 2 - 1 « E _ 
BN B I - V E D A D O se vende en el t í n n i n o 
de 25 días un solar de 13 metros 6S cent íme-
tros de frente por 60 de fondo en la calle 
18 entre la de 17 y 1» en el ínfimo precio de 
|],8(>0 oro español libre para el vendedor, 
trato directo con su dueño calle Ih núnv.-ro 
IM er; el Vedado, no «e trata con QOrrédordfl 
Pasado ese tiempo no se vende en ese precie. 
BRILLANTE NE60GI0 
• Se vende un almacén de v íveres finos con 
•us correspondientes carros es casa de mucho 
porvenir para el Que sea del giro, pues el 
duefio actual no es del giro y está, ocupado 
en otro negocio. Informarán el cantinero del 
caf0 Luz de 8 á. 1 ü y de 3 6. 6. 
.V05 4-1S 
Bodeffa"» y cales 
is« -vende vna bodega, café y f.mda, tiene 
buen cOTitrato v barata. También se vende 
un c-afí l-ittn montado y barato por estar su 
•Jueño oeuuado en otro giro. Informaran 
'V.nfltfvta Le Marira Oficios 4«. M. Fer -
í.'t'iden- • 
VARTAS CASAS se venden en Monserrate 
1 de alto y ba.io moderna zaguán. 2 venta, 
ñas; cerca de Cuatro Caminos, otra'plant;-. 
baja $6.000. renta 553; en Concordia otra 
de $5.000, barrio del P i lar ; otra con sala, 
comedor 4 cuartos, 2 ventanas, parte de ma-
dera, 8.75 metros por 36, $2 4.r>0. Figarola , 
San Ignacio 24, de 2 á, 5. 
801 4-1C 
S E V E N D E en $1,200 oro una tintore-
ría que está, ganando $250 á $300 mer.sut) 
Informes en Agencia de la Hal-.-itia, para 
ventas de casas y establecimientos. Cuarto 
número 8, O Reil ly 30A. 
- C . 244 -t-lf» 
S E V E N D E na vaquer ía con 7 y media 
bonias de despacho se arrienda una íi.ica 
ríe 2 y media cabal ler ías á 2 kilóme*r-)? y 
vende una Anca de 20 cabal l er ías en $12.000 
tierra de primera. Informan cn Santa Cía 
ra 29. 
737 4-15 
A P R O V E C H E N la ocas ión vendo 2 casas 
en inmejorables barrios de la ciudad, una 
renta 64 pesos mensual y tiene 360 metros 
con solar vacío para fabricar; otra renta 
$74.20 oro, con 400 metros y esquina á. $4.500 




Se vende ó arrienda la antigua Farmac ia 
conocida por '•Botica de Paula" con sus ar -
matostes, pomería etc. y situada en lo mas 
eiiiuco de la ciudad. Gutiérrez 104, L a ca-
pa tiene capacidad para familia, á m á s de la 
Farmachi . y puede delcarse & otro giro. P a -
ra informes dirigirse á, su dueño D . J o s é 
/ ernandez Balloberas, Trinidad 
C . 242 15-15E 
E N E L . C A M A G Ü E Y 
Se venden tres magníf icas fincas situadas 
una al Sur con 176 cabal ler ías , otra al Nor-
te con 1.8S5 ambas tienen embarcaderos pro-
pios, ríos y montes con maderas de gran va-
lor, y la otra es do 28 cabal l er ías estando 
£i 15 millas de la ciudad del Camaguey y & 
5 de Calzada. Para enseñar los planos y de-
más informes J . Peralta Animas 60, altos 
de ^ & 11 a . m . 
752 15-1CE 
E n el Reparto Buena Vis ta en el barrio 
de Luyanft próximo á la calzada de Concha, á 
cont inuación de la parte poblada, se \eiide 
una esatt)na propia para bode^.i 6 cusa de 
comercio solar número 6. E n la misma su 
dueño dará razón E n n a , Victoriano Gallama. 
710 4-15 
S E V E N D E una fruter ía ó se admite un 
socio por no poder atenderla su duefio. 
Se da barata. Teniente Rey 81 
645 4-14 
BUEN NEGOCIO 
Don Simón Bercedo fal lec ió en la Habana, 
de muerte violenta, y con fecha G de Abril 
de 1899 el Juzgado de Belén, (hoy del Es te ) 
dictó auto declarando heredero universal al 
hijo del finado, Arturo Bercedo y Fondo. 
Posteriormente, según informes, fa l lec ió el 
heredero universal, habiéndole sustituido 
su madre, Dofla Eduvig is Dolores Fondo, 
con la l imi tac ión consiguiente, por tener la 
cualidad de reservables. Hoy se considera 
muerta á Doña Eduvigis Dolores Fondo, y el 
abuelo paterno don Faustino Bercedo, l l a -
mado á la herencia, propone la venta de sus 
derechos y acciones, á, cuyo efecto confirió 
poder universal á su hijo polít ico don F a -
cundo Gallejones que vive en E s p a ñ a - S a n -
tauder-Valderredible, quien oirá proposicio-
nes hasta el mes de Abril próximo, en que se 
trasladará á la Habana, si fuera necesario, 
para el otorgamiento de escritura. E n el 
caso do que, se demuestre que vive la doña 
Eduvigis, se dirá Igualmente la acción que 
asiste á los parientes llamados á la referida 
.lerenda. 
595 314 
!0¡o! A los hombres de negocios 
Se traspasa una cantera de arena y coco, 
cabezotes todos los materialeís de superior 
validad con todas las herramientas nece-
sarias y contrato por 4 años ; en la misma 
de vende una máquina de Lliguere y un 
cable de alambre de 80 metros de largo, una j.uigada de grueso. Informan Calzada L u y a -
nó número 87 Emilio Baure 
«08 8-14 
S E V E N D E U N A C A S I T A 
De altos, estilo americano en 21 entre A y 
B á. una cuadra de la l ínea de 23 y dos de 
a de 17. Solar 13 666 por 500. E n los bajos 
sala, comedor, y cocina, cuarto de criada, y 
uano de baño de criado con entrada Inde-
pendiente. E n los altos dos cuartos grandes, 
2 cuarticos accesorias y un gran cuarto de 
baño. Agua corriente en los cuartos Tiene 
hipoteca de $2.500 Cy al 8 por 100 que se 
puede traspasar ó redimir, precio ^5,500 o. a. 
vincluyendo hipoteca» E n 1 amisma Infor-
marán de 9 á 12 a . m. 
594 8-14 
FONDA se vende una bien situada y con 
buena marchanter ía además local apropiado 
para alquilar ó posadu, tiene contrajo I n -
formes en Obispo y Oficios Casa de J a rabio 
651 1-14 
CASA V I E J A se vende una propia para fa-
blricar en l acalzada del Cerro casi esquina 
i . ñ6n, frente 17 varas fondo 57. Su uue-
ño Carlos I I I número 211. 
660 4-14 
E N R E G L A se vende un Café, on ¡a calle 
de Martí número 61, por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de dominó. E n la misma informan. 
512 26-11B . 
E N E L COTORRO se venden 2400 varas 
cuadradas de terreno, en la orilla de la 
Calzada, haciendo esquina co nel camino 
de Jlaraco y frente á la Quinta del señor 
Eellpe Romero. Informan en la Farmacia 
L a Asunción, Independencia 25. 
487 10-10B 
E N $9.000 vendo 6 arriendo mueve vahalle-
rla» en Hoyo Colorado, calzada, ferrocarri-
les, 20 cuartones, paral, guinea, guayabal, 
palmar 2,000 frutales. 5 pozos, arroyúB, río, 
6 casas, platanal, piñales, viandas, colmenar, 
\etfas de tabaoc, magnífico terreno. Marrero 
Cuba 33. 
_396_ S ^ _ 
V I B O R A — C H A L E T moderno éa la calza-
da numero 699 se vende. Monte 361. escrito-
rio. 
BE CARfilMS 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas nuevo, 
con una muía de 4 á 5 años, con sus arreos 
propia para un a lmacén ó muelle ó se de-
sea trabajo fijo en una casa; precio arregla-
do. Informan Teniente Rey número 32. 
878 4-17 
SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Toda ela.5e de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Fain¡liares, Faeto-
nes, Traps. Tílburys, Cabriolets. 
Los ininpjorables carruajes del fa-
bricante '-Bábcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
inedia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de .Manrique núme-
ro 138, entre Salud v Eeina. 
778 . 8-1G _ 
A U T O M O V I L se vende uno, casi nuevo, üe 
30 caballos; el motivo de venderlo es por 
tener otro su dueño. Puede verse á todas 
horas en San Joaquín 2U y medio Funoi -
ción de Velo. 
471 6-14 
C A R R E T O N E S SE V E N D E N 
Varios con sus arreos completos, Jarrtiu-
n s familiares y diferentes caches á precios 
módicos . Informarán en el taller Antiguo de 
Ceriani. Monte y Matadero. 
449 2IJ-1I>E 
.n . TuAlOVTL Se vende uno francés , siste-
ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cutUro asientos y todos 
sus accesorios. Precio 51.000 oro america-
no. Costó $3,500 y está, casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdeparcs. obispo 127 altos de 11 
á, cinco. 
. 2S-1E 
F U M 
1 J O E f f l ! ñWM 
A L O S Q U E tengan Que via iar se venden 
| tres grandes baúles muy fuertes, reforzados 
I con cantoneras de metal, solo tienen tres 
d ías de uso, se dan muy baratos, por no 
necesitarlos. Galiano 81 L a Novedad Infor-
marán . 
794 . . _ 4 d ^ _ 
V I D R I E R A S se venden dos hermosas v i -
drieras nuevas, de cedro, m e t á l i c a s , con sus 
mostradores é i n s t a l a c i ó n e léctr ica interior, 
ovaladas; sirven para joyer ía ó cualquier 
otro giro Habana 125. 
715 R-15 
' E S C R I T O R I O M O D E R N O 
Se vende .m cinco centenes, e s t á nuevo 
y vale el doble. Informa Martínez, Obispo 
113 C a m i s e r í a . 
692 4-15 
HE V E N D E -.üia vidriera <î  tabacos y c i-
garros por tener otros negocios, - i .!'K-fi« 
ofrece la acción al loca!, ih-m- contrato po í 
4 años . Informarán San Miguel número ^21 
á todas horas. 
412 ~4 
C A K A K A S F O T O G x i A l i C A S 
I desde L'S KbSO en adelante. Kegalaí 
i mos un manual práctico de fotografíí^ 
Otero, Coloiuinas y Carap., San Ka* 
lael 32. Telét; 144S. 
_ c. too ®M 
3.U S-9 
E N $3,830 S E V E N C E 
Una casa fie maposter ía con sala saleta, 
tres cuartos y demfts necesario, estando s l -
;uada en la ralle de Jesús María á una cua-
dra de Egido. Sin intervenc ión de corredor. 
Para informes el abogado Sr . Baños Merca-
deres número 11 altos y en el Vedado, calle 
13 número 85 A entre 10 y l i . 
623 4-14 
V E D A D O se vende una herniosa casa 
construida á la moderna recientemente; si-
tuada en la calle de la Línea. También 8« 
facilitan varias partidas de dinero í>obre 
hipotecas. Informes Ldo. ario Díaz, de 9 á 
10 do la m a ñ a n a . Empedrado ;> 
365 15 SE 
S E V E N D E la casa Luyanó 104B al lado 
de la fábrica de llenri Clay, compuesta de 
sala, ealeta, cinco cuartos grandes, comedor 
y vü.Üo expléndldo un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. J3,50O, sin intervención de corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares, Obispo 127, 
altos, de 11 á 5. 
. . 26.1E 
E n S . 5 0 0 p e s o s 
Se cede el derecho á la adquis ic ión do 
un ' tereno en el Malecón de 164 metros. I n -
formará C . Otero. Cuba n ú m e r o 26. 
173 15-SE 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
Hemos recibido 25 caballos todos maestros 
de tiro, y el Sábado 18, recibimos 25 m á s 
avisamos á nuestros marchantes que ten-
gan presente que el ganado ha bajado un 
(¡ulnce por ciento á los preHos anteriores, 
también tenemos .'iñ l éa las , rodas maestras 
de t iro. Nadie compre sin ver antes á Ro-
baiMH. Carlos I I I número 1«. 
X77 M 7 
S E V E N D E N varios solares próximos á 
los Quemados de Marianao en lugar tan 
alto, y saludable como Columbia, pero á me-
nos de la mitad de precio, con agua, luz 
eléctr ica , etc. con la ventaja de estar en el 
poblado mismo. Informan S a m á número 20 
Marianao. 
174 15-ñE 
Recibimos todos ¡os 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios may baratos 
C A U C E L NÜMEKO 1» 
¿137 312-1M8 
S E VENDE un buen caballo de monta, 
buen eliminador y marchador, es joven In_ 




Una gran pareja de caballos moro» y el 
mejor y mfts bonito automóvi l Renaudt que 
lia:¿ e» la Habana, in formará en Cuba 76 
S 39] 15-9E 
(i / refrigerador y un espejo de gran 
l;i Jaliano 51. 
70» 8-15 
S E V E N D E N 
Los armatostes, vidrieras/ 'caja y mostra-
dor en Monte 2, letra Y , in for inarán . 
tí20 4-14 
S E V E N D E N los muebles de una casa para 
matrimonio y n iños mayores y se alquilan 
el local si conviene con los mismos muebles 
bracio conveniente con auto-piano. Virtudes 
2A altos. In formarán Café Central de 8 
á 11 v de 5 en adelante 
616 
A V I S O I M P O R T A N T E por tener su dueño 
aue hacer varias reformas en el estable-
cimiento de sedería y ropa Monte 86. Se 
venden 4 vidrieras de medio uso entre ellas 
hay una forma de Kiosco, su precio es su-
mamente barato. , . • 
637 
i sillas, mesas, divisiones y cortinas d( 
madera. Consulado Inglés. Cuba ": 
mero 66. altos, 
c. 231 
94 Y 98, CONSULADO 34 Y 96 I 
"LOS TEES HEKMáí iO^ 
Casa fle p i t a m u ccipra-niiía 
E n esta acreditada casa se da 
bre alhajas y prendas do valor, ^"P'f, 
un módico interés , áf compran > * 
muebles, atendiendo .•. . as ^oreced .te« 
con esmero y c.¡uKlatí. »•» V '•>* ConsuIaO^ 
94 y 96. "á.iDl» 
20380 -~~Z^r~-r3 
DE M A P l á B i i : j 
U N D B R W O O D - S M I T H - B A R L O C K 
Tres máquinas. Las vendo en Ha-
bana 131. 
684 8-14 
L A P U L S E R A de ORO la casa que m á s 
barato vende, j oyer ía y Optica, espejuelos 
con piedras del brasil á ?2.50 se compra oro, 
Neptuno 63A, esquina á Galiano por Ntp-
tuno. 
20757 26-28D 
i á 9* 
B O M B A S de V A P O R 
31. T. l>AViDáOX ^ 
Las m á s sanciUas ' ^ ' . ^ ' f ^ M t t L l O* 
más económicas para «•"'•"'"XÍQ loa usos i n -
neradoras üe Va^or j para " -^^ ' 1;; isla d« 
dastriales y Agr íco la s . L ' i Kn venta 
Cuba bao? m á s de c e r n í a *uo*. £ 
por F . P . Amat. Cuba. n. 60. W ^ ^ V . - l E 
m 
y sombrerería muy acreditada con 
marchantería propia y en uno de los 
puntos mas comerciales de esta capi-
ta l 
Informes San Ignacio 66. 
R U B I E R A HERMANOS 
162 .15-4 
50 CABALLOS MULOS 80 
E l día 0 nos l l e g a r á una remesa de mu-
; y caballos finos y grandes para carrua-
je». los i-uales e s tán comp'etamente sanos 
y bien domados. Vengan á vtr'os en la an-
tigua y acreditada casa de Fred Wolf, Con-
cna v Ensenada. T e l é f o n o 6150 
C. 167 10-7 
GUANABACOA en buen punto se vonde 
una casa en $1000 oro media cuadra dnl 
tranvía con sala, saleta, cuatro puartoa 
frente y costado de maposter ía . interior ta-
bla, gana 3 luises. Informan Plaza del 
Mercado número 14. 
036 k-U 
S E V E N D E N dos casas situadas en Barre-
to números 33 y 95. en Guanabacoa com-
I puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
' moderna, de azotea y paredes de mapostería . 
moderna, de azotea y paredes de mapostería . 
Se dan en ^1000 americanos cada una, sin 
intervención de coredor Informes G . Díaz 
Valdepares Obispo 127, altos, de 11 á 5. 
26-l.E 
50 CABALLOS Y MULOS 50 
Los recibiremos el sábado p r ó x i m o , 30 ea-
¡ ballos y mulo^, todos magníf icos y sanos j do 
i todos tamaños , maestros de tiro, á precios 
! mfis baratos ijua nadie. Ven^o á verlos en la 
i acreditada casa de 
F r e d W o l f 
toe a Y Ensenada. T U L . N. 6150. 
Surtido completo en Alhajas de oro, 
platino y piedras preciosas. 
Planos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios Vende-
mos Á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 




C á m a r d s K o d a k , 
Century, :*eneca, Preiuio y otros fa-
bricantes, á precios «le fábrica. 
Kuviamos catálogos, enseñamos 
gratis la fotografía. Otero, Colomi-
nas y Cp. San Ifafael T c l . l 4 t S . 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda . é ííljo.s ci. 
J . Forteza. Teniente Re número 83 frente 
al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
i. plazos con efectos france.-ies recibidos di-
rectamente para IOÍ-- miéihua. Rebaja en loa 
precios. i 
"0632 78-:4D 
L"n- sesauora Adrlauce "uci'1e>n1nciul»8» 
uesiu ^Do.Ou oro cn el depósi to de maqu 
ria de Francisco P . Amat. Cuca f1 : , . . .^ 
361 ¿[SÍ 
PLANTAS colección' d- J- fr"?*,,f.?¿ pe. 
Castaños . Ciruelas Japonesas, inanzan* . ^ 
ras melocotones y parras^ poi • 
...i- curren 
640 
. Carril lo, Mcrcaderea 1413 
H O R T A L I Z A S una magmítica colé 
üú paquete* variados so remiten U 
costo, por correo a l re"1 
americana. J . B. Carri 
430 
.lo $1,25 momiü^ 
i e r c u d e r e s l l ^ 
E L TALÍ.KK l"ini( 
de hierro KaiA $1 izad< 
neas ue 1 
Ceinent ñrio, 
das de Zui u- ;a I ••• 61 
l a m a tí', . n . ^.¿uija . 
ques de l'.rii U '¡ 
i-iUn r precia 1 • »ei< 
1-0675 
fabrican tauquea 
,1 h ¡,te y chimen 
^randas para el 
Imprenta y lisiereotlpia 
Uel ü 1 A U I O O B L A M V lí 
Tedenre aey y l'r«4(» 
